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12 meses f 15.00 pl ata 
6 id „ 8.00 id. 
3 W... ..^. 4.00 id. 
12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
Telegramas por e l catile. 
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Diario de la Marina. 
AI.. DIARIO DE L.A MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 25. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Cap i t án Gene-
ral del Departamento m a r í t i m o del 
Fe r ro l , el contralmirante don Juan 
J á c o m e y Pareja, Marqués del Real 
Tesoro. 
I N C E N D I O 
Se ha declarado un incendio en el 
Palacio de la Exposición Kegrional de 
Córdoba , 
DECRETO 
Se ha firmado el Decreto reorgani-
zando el Consejo Supremo de Gue-
r ra . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 34-83 . 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
P R E P A R A T I V O S PREMATUROS 
Tokio, Agosto 25.-Se e s t á n colgran-
do de banderas y cortinas los edi f i -
cios y calles d é é s t a ciudad con a n t i -
c ipac ión , p a r ü conmemorar la caida 
de Puerto A r t u r o , e s p e r á n d o s e de un 
momento á otro recibir la not ic ia do 
haberse apoderado los japoneses de 
dicha plaza, cuyo sitio ha sido pro-
bablemente el más sangriento de la 
edad moderna desde el de Sebastopol. 
SUPOSICION 
Es probable que los rusos se sosten-
jfan alg-ün t iempo más en las alturas 
de Líiao-Tisbajun, después que hayan 
caido en poder de los japoneses la 
plaza y las fortificaciones á la entrada 
de la b a h í a . 
E L BOMBARDEO 
Centenares de cañones e s t á n dispa-
rando incesantemente y con efectos 
destructores sobre las lineas rusas 
que e s t á n parcialmente debilitadas, á 
consecuencia de haber los japoneses 
Agrado establecerse entre y á corta 
tilstancia de los fuertes de Antzshan 
é Itzshan. 
L A DEFENSA 
Esto no obstante, cierto n ú m e r o de 
inertes y b a t e r í a s rusas c o n t i n ú a n 
ittdfeudiéndose vigorosamente. 
E N L I A O - Y A N Q 
San Petersburgo, Agosto 25.—"En 
telegrama de Liao Yang, se dice q u « 
los e jérci tos japoneses al mando de 
los generales K u r o k i y Oku , que l o i 
rusos calculan en 270,000 h o m b r e » , 
solo aguardan el resultado del si t io 
de Puerto A r t u r o , para atacar al ge-
neral Kuropatkiw-
N o t i c i a s C o J i e r c i a l e s . 
Nueva York, Agosto 25, 
Oenteoes, A $4.78. 
D e r r i t o papel conaeroíal, ¡60 drv . 
8.3(4 á 4.^2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, & $4.85-25. 
Cambios sobre Loudre.^ á la vista, & 
4-87,85. 
Cambios sobre París, 60 dfv, b.uiqueros 
á 5 francos 18.1i2. 
Idem sobre ftamburgo, 60 div, ban-
queros, á 94.15il6. 
Bonos resriatradoi* de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 107. 
Centrifugasen plaza, 4.1 [4 centavos. 
Centrífugos N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.11¡16 ct3. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7(16 centa-
vos. 
(SE PUMA LA MEJOR) 
La máquina de escribir, 
la más adelantada, 
la más rápida, 
la más suave en acción, 
la más moderna, 
la más fuerte y 
la única de escritura 
visible. 
C h c i j r . p í c i 
M U E B L E S 
0 " f c > i s 
CM504 1 A 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-35. 
Harina patente Minnesota, á $3.40. 
Londres, Agosto 25. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11?. 6.of 
Masoabado, á 10?. Bcí, 
Azúcar de reinolaeha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) IO.Í. 6.3[4o{, 
Consolidados ex-interós, 87.13[16. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafíol, 86.3i8 
París, Agosto 25. 
Renta francesa ex-interós, 98 francos 
15 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
%l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
.Intelectual.^ 
m w m m m m m m 
del Weatto Burean 
Habana, Cuba, Agosto 25 de 190$. 
Temperatura máxima, 30° F. 85" C. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 24,, F. 75t, C. á 
las 5.30 a. m. 
i 
TOMA DE POSESIÓN 
Ha prestado juramento ante la Sala de 
Gobierno y ha tomado posesión de su car-
go de Presidente de la Audiencia de la 
Habana, el señor don Manuel Vías Ocho-
teco. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L SUPREMO. 
Sala de lo Oivil. 
Recurso de queja, interpuesto en los 
ejecutivos acumulados seguidos por Ma 
nuel Carbalido y otros, contra Antonio 
Benítez Uton, ó su sucesión, sobre pesos. 
—Ponente, señor Demestre; Fiscal, señor 
Diviñó; Ldo. señor Zayas. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso.de queja, interpuesto por Ful-
gencio Artal en causa por disparo y lesio-
nes.—Ponente, señor Agu ir re; Fiscal, se-
ñor Travieso; Ldo. señor E. Lámar. 
lefracción de ley.—Por Apolonio A l -
varez Duarte y Pastor Véléz Zeover, en 
causa por hurto y. robo. —Ponente, señor 
Gastón; Fiscal, señor Travieso; Ldo. se-
ñor Aulés. 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Tranquilino Bernal Gascón, en causa por 
perjurio. — Ponente, señor Gispert; Fis-
cal, señor Travieso; Ldo. señor Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Testimonio de lugares en el juicio eje-
cutivo promovido por doña Inés María 
Castellanos y continuado por el Monaste-
rio de Santa Clara, contra don Francisco 
Igualada.—Ponente, señor Gispert; Le-
trado, Ldo. Colón. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORALES 
Sección í* 
Contra Leandro Herrera, por lesiones. 
—Ponente, señor La Torre; Fiscal, señor 
Gálvez; Defensor, Ldo. Antón. —Juzga-
do, del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Félix Marín y otros, por robo y 
homicidio.—Ponente, señor Aguirre, Fis. 
cal, señor Valle; Defensores, Ldos. Au-
lés. Armas, Secades y Campa. 
Contra Valeriano Sanso, por violación. 
—Ponente, señor Presidente; Fiscal, se-
ñor Céspedes; Defensor, Ldo. Jorrin. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré 
L I S T A 
de ías cartas detenidas en esta Adminis 
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Agosto 27 de 190Ĵ . 
Alvarez, Constantino; Alvarez, Pru-
dencio; Alvarez, . Cipriano; Alvarez, 
Constantino; Alvarez, Manuel; Alvarez, 
José; Alvarez, Amalio; Alvarez, Secun-
dino; Alvarez, José (2); Alvarez, Satur-
nina; Abad, Faustino; Aaca, Camilo; 
Anca, Abelardo; Aranjo, Marcelino; 
Arias, Enrique; Alonso, Bernardino; 
Alonso, Aurelio; Alonso, Manuel. 
Bailar, Manuel; Baílela, José María; 
Balseiro, Vicente; Brandeías, Francisco; 
Bago, Vicente; Blanco, José; Boquete, 
José; Bustamante, Joaquín: Bueno, Eu-
genio. 
Cagiga, Agapitoí Castro, José; Castro, 
Antomo (3); Cabana, Aquilino; Castillo, 
Juan del; Casal, Salvador; Cabrera, José 
A. ; Cabaraville, José; Campos, Juan; 
Cabo, Constantino; Cabo, Benito; Ceu-
dan, Angel; Crespo, Ramón; Cuná, Luis; 
Collazo, Francisco; Collozo, Francisco; 
Corbato, Teresa; Cerbero, Antonio; Cru-
tigo, Benito; Crudeiro, Angel. 
Débale, Eugenio; Diaz, Faustino; Diaz, 
José Ramón; Diaz, Félix; Diaz, José; 
Dieguez, Flora; Domínguez, Domingo; 
Dorado, Elias; Dumois, Alfredp. 
Echevarría, Galo; Esparrago, Camilo 
(3); Eirie, Manuel; Escobar, Benito. 
Fandiño, Andrés; Fraga, Julio; Fer-
nííndez, Eduardo; Fernández, Ramón; 
Fernández, Angel; Fernández, Alejan-
dro (3); Fernández, Rosa; Fernández, 
José María; Fernández, Ramón; Ferrer, 
Reymundo; Ferriols, José; Figueras, 
Hilario; Funcadella. Domingo. 
Gallardo, Santiago; Garabilla, José; 
García, Santiago; García, Julia; García, 
Manuel; García, Ricardo; García, Rosa-
lía; García, Rosalía; García, José; Gar-
cía, Julio; García, José; García, Filóme-
na; García, Francisco; García, Antolín; 
García, Miguel; Gil , Miguel; González, 
Baldomcro; González, Manuela; Gonzá-
lez, Lope; González, Fermín; González, 
Manuel; González, Antonia; González, 
Juan; González, Francisco; Gota, José 
María; Gollenebra, Antonia; Gómez, 
Francisco; Gómez, Jesús; Gómez, Ense-
bio; Gómez, Manuel; Gómez, Daniel; 
Gutiérrez, Zoilo; Guede, José; Guede, 
Rafael; Guerrero, Mariano. 
Jiménez, Eduardo. 
Lagrero, Carmen; Lage, Benigno; La-
maf, Pedro; Ledo, Florentino; López, 
Constante; López, José; López, Dolo-
res; López, José R. 
Martínez, Moisés; Martínez, Miguel; 
Martínez, Juan; Martínez, Candida; Ma-
hia, Gabriel; Mahia, Gabriel; Mayo-
bre, José (3); Maraglíano, Graciela; Ma-
riedo, Teresa; Menocal, Francisco; Mén-
dez, Bernabé, Méndez, Bernabé; Menén-
dez, Aurelio; Miguez, Guillermo; Mon-
tes, María, C; Morent, Luis; Muiños, 
Angel; Muiño, Angel. 
Novoa, José; Nuñez; Esteban. 
Ojeda, José; Oviaño, Manuel; Olivó, 
Juan; Oubiña, Antonio; Osuma, Josefa 
G. de 
Pía, Francisco; Parada, Manuel; Pé-
rez, Carmen; Pérez, Manuel; Pérez, Ge-
nerosa: Pérez, Rosa; Pérez, Antonio; Pé-
rez. Joaquina; Pérez, Agustín; Pérez, 
Francisco; Pérez, Enrique; Pérez, Rufi-
na; Pequeño, Faustino; Peña, Tiburcio; 
Prieto, Nicolás G.; Ponce, Francisco; 
Pompiote, Alfonso; Pola, Celestino; Pol, 
Margarita; Puga, José; Puñal , L . F . 
Riba, Balbina; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, Juan; Rodríguez, Eleuterio; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Eloy; 
Rodríguez, Celestino; Rodríguez, Elias; 
Ros, Jaime. 
Sánchez, Benito; Sánchez, Antonio; 
Sánchez, José; Sánchez, Emilia; Sánchez, 
Sánchez, Pedro; San Miguel, Segundo; 
Sala, Buenaventura; Santalla, Domingo; 
Sastre, Juan; Salazar, José; Sedra, Cesa-
re; Sonto, Benedicto, Suárez, Joaquín; 
Suárez, José; Suárez, Manuela, Suárez, 
José; Suáruz , José; Sabarris, José M . 
Tallar, Manuel; Telia, Antonio; Telia, 
María; Trarón, .Luis; Torreiro, Carmení 
Troitiño, Manuel; Tonijuan, Francisco; 
Toral, Laureano; Triijil lo, Rosa. 
nio; Vicente, Leónides; Villar, Jesús; 
Vilanova, Fmncisco. 
N A C I M I E N T O S 
DiaTHiTO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo.—2 hembras blancas, lejítimas. 
DISTRITO SUR—1 hembra blanca, le-
gítimas.—1 varón blanco, legítimo.—1 
hembra negra, natural. —2 varones mes-
tizos, naturales. 
DISTRITO ESTES.—2 hembras blanca, 
legítima».—1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO O E S T E .—1 hembra blancas, 
natural.—1 varón blanco, natural,—i 
varón blanco, legítimo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE, —N o hubo. 
DISTRITO SUR.—María Antonia Lazo, 
7 años, Cuba, Condesa 19, Encefalitis. 
DISTRITO ESTE.—Mercedes Olivera, 30 
años. Matanzas, Hospital de Paula. Tu-
berculosis.—Antonio Rodríguez, 45 años, 
Habana, Antón Recio 34. Conmoción 
eléctrica. 
DISTRITO O E S T E .— Francisca Yulun-
day, 67 años, España, Mariano 10. Coa-
gestión cerebral.—Juana Navarro, 60 
años, Canarias, San Salvador y Esperaa-








A s p e c t o da ta f l a z a 
Agosto 25 de 1904. 
Azúcares. — El mercado rige quieto y 
sin variación. 
Ctowi6io«.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y una pequeña baja en 
los tipos por letras sobre París. 
Cotizamos: 
Comercio Baaqaerii 
Londres 3drv . 21.1[4 21.7[8 
"eOdrv . 20.1 [2 21,li8 
París, 3drv , 6,3[3 6.7[8 
Hamburero, 8 d[v . • í>A\S S.ójS 
Estados Unidos 3 dfv 10.1i4 10.314 
España, a/ plaza y 
cantidad 8 div. 22.5,8 21,3i4 
Dto. papel omerciai 10 á 12 anual. 
Monedas extra'iieras. cotizan hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . 10.1í2 & 10.3[4 
Plata americana 
Plata española . 77. á 77.1j4 
Valores y Acciones— Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO DE GOEBEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercia 
Londres, 3 div 21^ 21^ p.gP 
60 div 21^ 20K p.g P 
París, 3 dyv 6^ &% p.g p 
Hamburgo,3 div 5^ 5>g p.g P 
„ 60 dp 4 ^ p.g ? 
Estados Unidos, 3 djv 10X10*4 p,g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 22% pgD 
Descuento papel comeruid,! 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp, Vend. 
Greenbacks 103̂  10% p g 
Plata española 77 77^ p.g 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 5i8 rs, arroba. 
Id, de ral polarización 89. á 4 1I4. 
V A L O R E S 
FO-NDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 110^ 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 1121^ 113 
Id. id. id. id. en el extranjero 112^ llgVi 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107^ 108 
Id. id. id. id. en el extraniero 107?i 108% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfne-
, Sos ^ lig 121 
Id. 2? id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 1091^ 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 103 103 
Id. 2! id. id. id. id 47^ 47% 
Id. convertidos id. id 68 7t) 
Id. de la C» de Gas Cubáro,!....".* N 
Id. del Ferrocarril de Gibará' á 
Holeuín es 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 78V 79 
Banco Ag^Icóla de Pto. Príncipe 54 57 
Banco Nacional de Cuba 112 ns 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 943^ 95 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 106>̂  107 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104 105 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía CubaCentraJ Railway 
(acciones preferidas) 104 108 
Id. id. io. (acciones comunes) 34 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9K ™lA 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana N 
Nuera Fábrica de Hielo 97 100 
Porrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana, asrosto 25 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emil io Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL" BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5.14 á5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7 7 ^ á 7 7 ^ . 
Greenbácbs cbotí^-dr'o'ftsoañol 110¡?¿ 6 1105¿ 
comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
ta UJ i ento 1; hipoteca. 112 114 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í.... 103 109 
Obligaciones Hip otecarias F, C, 
Cienfuegosá Villaclara 110 Sin 
lu, » id, id 105 Sin . 
Id. lí Ferrocarril Caibaríon... , 106 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 83 100 
Id. lí San Cayetano á Viñales N 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 102 120 
Id. 2í Gas Consolidado 47 48H 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
as Gas Consolidado 65% 80 
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189Sy 1897 109 110% 
Boro» 2í Hipoteca The Matanzas 
WatcsWorkea N 
ACCIONES. 
Banco Eepañol de la Isla de Caoa 77% 79 
Banco Agrícola 40 SinB 
Banco Na jionai de Cuba.. 112 125 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada).. 83% S5 
Compañíade Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jücaro 108% 1*7% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103% 105 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cmbaaa Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, ide oi. acción su r N 
Ferrocarrr cíe Gibava á HolguliC N 
Compañía Cuban* ate Alumbrado 
de Gas g 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 16% 17% 
Compañía dei Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la Haoana. . . " i N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres dé ía 
Habana ¿4 
Compañía de Construcciones, Re-
Baraciones y Saneamiento de uba. N 
Habana 25 de agosto de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agost25 Miguel Pinillos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escala?, 
„ 27 Cayo Largo, Lndres y escalas, 
,, 28 Saint Croix, Copenhague, 
„ 92 Manuel Calvo, Veracruz, 
,. 30 Pri nzJoacbiin, Veracruz. 
„ 30 Pió IX, Canarias y escalas, 
,, 31 Arabistan. Buenos Aires y escalas. 
Septb 1°. Puerto Rico, N. Orleans. 
2 Alfonso XI I I , Santander y escalas. 
„ 7 Lugano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Agst. 26 Saint Jan, Coruña y escalas, 
„ 38 Manuel Calvo, N. York y escaias. 
31 Prinz Joachiin, Coruña y escalas, 
Septb 1° Saint Croix, Tampico y Veracruz, 
,, 2 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 25: 
De Mobila, en 2 dias vp. cub, Mobila, cp. Wet-
therell tonds. 2156, con carga y 8 pasajeros 
a L. V. Place. 
Bucmes descachados 
C, Hueso y Tampa, vp. amer, Miami, por G. 
Lawton, Childs y Ca. 
Con 202 tes. y 10 pacas tabaco, 19 c. dulces, 
7 atados guiñes, 176 btos. provisiones, fru-
tas y viandas. 
a c í o n a l d e C u b a 
i t a r l o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a 
C 3 - f i o l : o . ¿ a . I 3 ^ Í 3 3 L O Í X > ^ 1 : O X J I B ^ . £ 2 ^ . 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. 
MATANZAS. SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGÓS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO 
A gentes 
sales en 
>,nt  especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
lasprincipales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
fagos por Cable. Ca;)a de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1523 1 A 
J N - C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar , 108, esquina 
ú. Amargura . 
Haceu pa^os por el cable, facili tan 
cartas de c réd i to y gi ran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo« 
Bao sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
C1610 156-Ag U 
C Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia, New Orleans, San Francisco, 
Londres,, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Sítales y ciudades importantes de los Estados Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza* 
bles en IA Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Pe reciben por cable diariamente. 
cJ270 7>1 Jl 
J. A. BANGES T COHF. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas4a 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argsntiaa, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciadade? y pae -
blos de España. Islas Baleares, Canarias é 
talla; 
c 1445 78-23 Jl 
en C.) 
3 ^ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga "vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos dé'Fk 
pana é islas Baleares y Canarias» 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
cendioa. 
c 1269 158-J1 1 
8. O ' R E I L L Y , 8. -
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milan^ Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto R.ico. etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; •obre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1271 78 Jl 1 
Empresas lercaatiles 
y S o c i e d a d e s . 
m m i ü d raí m m u 
C O M P A N Y CONSOLiIDATED 
SECRETARIA 
Para dar cumplimiento al acuerdo de reor-
ganización de esta Compañía tomado en la 
Junta general de 5 de Abril último que se pu-
blicó en los periódicos de esta capital en los 
días 13, 14 y 15 de dicho mes y fué ratificada 
por la celebrada en Nueva York en 18 de Ma-
yo próximo pasado, y estando por otra parte 
terminados ya los trabajos realizados con la 
Comisión de poseedores de bonos para el otor-
gamiento de la correspondiente escritura, la 
Junta Directiva ha dispuesto, para que no se 
interrumpan las operaciones de bolsa, se su-
plique á los señores accionistas se sirvan pre-
sentar en esta Secretaria, durante los días de 
labor de 12 á 4 de la tarde los certificados de 
sus acciones para cangearlos por los resguar-
dos nominativos transferibles que Ies serán 
entregados en cambio de aquellos. Se reco-
mienda realizar dicho cange lo más pronto po-
sible. 
Lo que por orden del señor Vicepresidente 
interino de la Compañía lo hago público para 
conocimiento de los interesados y efectos con-
siguientes. 
Habana, Agosto 25 de 1904. 
El Secretario general, 
Emilio Iglesia. 
cta. 1661 3-26 
GIROS DE LETRAS 
í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Neclónales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención é 
jraiiÉieiicias ucr el calle. 
c 1272 78 1 Jl 
Socíeílatl M ú t u a 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional y coDstituída 
CON AREEGLO A LAS LEYES DE CÜBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 42.—BADANA 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del ^CREDITO V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por amialidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eenta Vital icia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLieiTAN AGENTES. 
B DE ffiiíi 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-15G1 0-3 
10315 4-23 
i L L E I I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecitó en la Eatae, M a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 36.220 313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. , .$ 1.536.173'18 
ASECURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Rabana 19 Agosto de de 1904. 
C—1517 26-1 A 
C o n i CiaiiBliferslBiies 
T E L E F O N O 640 . 
CORREO; APARTADO 853.-HABANA, 
La más artigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Conipañía Nacionaj 
6 extranjera de su índole eomo/está dis-
puesta ú, demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
VUELTA ABAJO t S. CO. 
HA TRASLADADO SUS OFICINAS 
A Z U L Ü E T A 10. 
C-1647 &-25 
l U i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f c ^ ¿ p m a n n ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78—18 Ag 
G A N G A HOKROKOSA. 
Camas, cainitas, cunas. Precios min -
eas vistos. Monte n ú m . OO. 
9975 26-16 Ag 
CAJAS RESERVADAS 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E K O S . 
C-1611 15eAgl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pimtonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 113 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á de la tarde-—Correspoudoucia: Bol-
la Privada. 8720 2Ü-A9 
B I A R I O ^ D E XA^MARmA^—MeiSa de U mañana.—Agosto 26 de 1904. 
¡ i 
L a ú n i c a sombra que se p ro -
yec ta en el h o r i z o n t e de l a Re-
p ú b l i c a es el desacuerdo que a u n 
exis te respecto de l a paga d e l 
e j é r c i t o . E l p a í s , r e a l i z a n d o u n 
g r an esfuerzo, h a l evan t ado u n 
e m p r é s t i t o de t r e i n t a y c i n c o m i -
l lones de pesos, con los cuales, 
d e d u c i d o e l t a n t o p o r c i en to d e l 
t i p o de e m i s i ó n , c r e í a que ha-
b r í a de bastar para satisfacer d i -
cha deuda, que y a i b a s iendo 
enojosa. 
Pero d e s p u é s se h a v i s to que 
nobastaba c o n t r e i n t a , n i con 
cuarenta , n i con c i n c u e n t a m i l l o -
nes; y m i e n t r a s unos p i d e n que 
se pague t oda esa e n o r m e suma, 
s i n consideraciones á nada n i á 
nadie , otros e n t i e n d e n que y a e l 
p a í s h a hecho c u a n t o p o d í a en 
obsequio de los r e v o l u c i o n a r i o s , 
y que n o es jus to , n i e q u i t a t i v o , 
n i s iqu ie ra l í c i t o , h a b e r l o i n c e n -
d i a d o y arrasado p r i m e r o para 
f a c i l i t a r e l t r i u n f o de l a i n d e p e n -
dencia , y e x i g i r l e aho ra que con-, 
t r a i g a deudas m u y superiores á 
sus fuerzas para que l a R e p ú -
b l i c a l i q u i d a sus cuentas con 
aque l los m i s m o s que c o n t r i b u -
y e r o n á f u n d a r l a . 
E n t r e los que o p i n a n que l a 
deuda y a c o n t r a í d a no puede ser 
a m p l i a d a s ino á l o s u m o en diez 
m i l l o n e s de pesos, á c o n d i c i ó n de 
ap l i ca r c inco a l f o m e n t o de l a 
a g r i c u l t u r a , figura en p r i m e r t é r -
m i n o e l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , que h a d i c h o p ú b l i c a -
m e n t e , con c i v i s m o y entereza 
d i g n o s de l a m a y o r alabanza, que 
n o es posible q u é Cuba resista u n a 
carga de c i n c u e n t a 6 sesenta m i -
l lones , que é é r í a m u y supe r io r á 
su capacidad e c o n ó m i c a . Desgra-
c iadamente , las nobles palabras 
d e l s e ñ o r Es t r ada P a l m a n o h a n 
t e n i d o la- resonancia que debie-
r o n tener, p o r q u e los p e r i ó d i c o s 
de p a r t i d o , atentos p r i n c i p a l m e n -
te á n o ind i sponerse con fuerzas 
á las que suponen g r a n po tenc ia 
e lec tora l , a p e n a s conced ie ron 
a t e n c i ó n á las declaraciones d e l 
Jefe d e l Es tado, c u a n d o era su 
deber, si se preocupasen u n poco 
de los intereses fundamen ta l e s 
del p a í s , rea l izar e n é r g i c a propa-
ganda en t o r n o de t a n l evan ta -
das y p a t r i ó t i c a s manifes taciones . 
Si se h u b i e r a hecho esa p r o -
paganda, es seguro que á estas 
horas n o s e r í a u n p r o b l e m a por 
resolver e l de los haberes de l 
e j é r c i t o . L a masa de los r e v o l u -
c ionar ios , l a que c o m b a t i ó rea l -
men te por l a i ndependenc ia , d is -
t i n g ü e s e , p r ec i s amen te , po r su 
d e s p r e n d i m i e n t o , po r su l i b e r a l i -
dad y p o r l a p r o n t i t u d con que 
se a s i m i l a todos los s en t imien tos 
generosos; y si en n o m b r e d é l a 
R e p ú b l i ^ i , s i en n o m b r e de l a 
m i s m a independenc i a , se h u b i e r a 
hecho u n c o n t i n u a d o y eficaz l l a -
m a m i e n t o á su p a t r i o t i s m o , i n d u -
dab lemente se h u b i e r a n prestado 
á u n a r r e g l o sa t is factor io . 
Mas, lejos de o c u r r i r a s í , se h a 
hecho t o d o l o c o n t r a r i o . N o s ó l o 
no se h a i n t e n t a d o l l e v a r ese 
c o n v e n c i m i e n t o a l e j é r c i t o revo-
l u c i o n a r i o , sino^ que t ampoco se 
le h a dado e j emplo de n i n g ú n g é -
nero en sen t ido de c i v i s m o y 
d e s i n t e r é s . Los que p o r su pos i -
c i ó n y p o r los crecidos suel-
dos que c o b r a n d e l Estado, se 
h a l l a b a n en e l deber de adop-
t a r i n i q i a t i v a s y de pa ten t i za r e l 
p a t r i o t i s m o de que a la rdean en 
actos d e o p o r t u n o desprend i -
m i e n t o , e n c a m i n a d o s á r e m o v e r 
o b s t á c u l o s d e l c a m i n o de l a Re-
p ú b l i c a , se h a n encer rado en u n 
s i l enc io e g o í s t a , s i n d u d a p o r q u e 
para el los e l p a í s n o exis te s ino 
en f o r m a de c o n t r i b u y e n t e . 
P o r eso el p r o b l e m a de l a pa-
ga d e l e j é r c i t o s igue a u n en p ie 
para cuantos se p r e o c u p a n de a l -
go m á s que de p r o p o r c i o n a r s e 
d i n e r o , salga de d o n d e saliere y 
les ione ó n o e l p o r v e n i r de C u -
ba. A pesar de sus p o l í t i c o s des-
alentados y de sus d i f i c u l t a d e s 
de o r d e n i n t e r i o r , estg, R e p ú b l i -
ca ha l o g r a d o e levar su p r o d u c -
c i ó n y l e v a n t a r su c r é d i t o en e l 
ex t r an j e ro ; pero tales resu l tados 
h a l a g ü e ñ o s se t r o c a r í a n en d i f i -
cul tades y fracasos desde que 
cont ra je ra deudas m u y supe r io -
res á su capac idad r e n t í s t i c a , que 
s e r í a n u n a t e r r i b l e h i p o t e c a pa ra 
l o p o r v e n i r , u n a r é m o r a para l a 
r iqueza . p ú b l i c a y u n a cons tan te 
amenaza, t a n t o en e l o r d e n eco-
n ó m i c o como en e l p o l í t i c o . 
DESDE WASM&T01 
20 de Agosto. 
En los Estados Unidos no se da im-
portancia á la anómala situación crea-
da en Cuba por el atasco de la Cáma-
ra de Representantes; los periódicos 
no hablan de ella. E l gobierno de 
Washington está enterado; pero no 
tiene por qué poner manos en el asunto; 
en lo que le interesa, como el estado 
sanitario de Santiago de Cuba, ya ias 
ha puesto, al llamar la atención del go-
bierno de la Habana sobre el peligro de 
que esa isla vuelva á ser un foco de fie-
bre amarilla. 
A los hombres de Estadb de esta na-
ción no les sorprende que haya defec-
tos en los métodos políticos del pueblo 
cubano; sabido es que aquí se tiene po-
bre opinión de la capacidad guberna-
mental, no ya de España y de las re-
públicas hispánicas, sino, hasta de 
Francia. No se contaba con que los cu-
banos hiciesen primores; n i , tampoco 
se esperaba que la máquina flaqueaso 
por donde ha ílaqueado. Se previa al-
gún desorden administratiro; pero no 
un estado de atonía legislativa, como 
el que han producido los autores del 
atasco de la Cámara Baja. 
Lo que ahí sucede es contrario á las 
costumbres políticas y á los hábitos 
mentales de los americanos. Para 
estos, es un contrasentido que un pue-
blo, después de haber pedido el go-
bierno propio y de haberlo obtenido, á 
costa de mucha sangre y de mucho di-
nero, lo primero que haga sea inu t i l i -
zarlo. Es un espectáculo como el de un 
sujeto, que necesitando saber la hora, 
compre un reloj, no lo dó cuerda y lo 
cuelgue de un clavo. Si Cuba estuvie-
ra habitada por americanos, ya ellos 
habr ían procurado que hubiera una 
Cámara Baja en funciones, aunque hu-
biera que cometer alguna ilegalidad, ó 
al menos, discurrir alguna interpreta-
ción ingeniosa, como esa que el señor 
Dolz ha ideado acerca del quorum. 
Tampoco se ajusta á la manera de 
ser de los americanos la flojera de la 
opinión pública de Cuba ante la torpo-
i a _ 5 el exceso de listura—de los hom-
bres políticos. E l que no haya Cámara 
perjudica á muchos y considerables in-
tereses; un país, de régimen constitu-
cional, en que una parte del Parlamen-
to duerme—como los masones—está en 
peores condiciones que una monarquía 
absoluta ó que una dictadura, puesto 
que carece del organismo necesario pa-
ra legislar. Los intereses que debieran 
de ejercer presión para que cesase la 
anormalidad, permanecen indiferentes. 
Y este es el síntoma grave—ó el más 
grave—que ahí se observará; pues las 
pasiones, las tonterías, hasta los crí-
menes de los políticos profesionales, 
son posiblei en todas partes; lo que no 
es posible, en un pueblo conocedor de 
sus derechos y de'su» deberes, es que 
pasen sin protesta y sin correctivo. Es 
evidente que los Representantes lo es-
tán haciendo muy mal; pero, ¿lo hace 
bien el resto del país, incluso el resto 
ele los poderes públicos, que deja á 
esos Representan tea despacharse á su 
gusto? 
Como todo esto, co» ser deplorable, 
no es la revolución, no es la anarquía 
' 'brava", los hombres de Estado ame-
ricanos no le dan importancia, según 
dije antes. Creen, que en plazo más ó 
menos largo, se llegará á una solución 
sin que se altere el orden material y 
tengan que intervenir los Estados Uni -
dos. Y , acerca de este particular, que 
se relaciona con esa indiferencia de la 
opinión pública de Cnba, he de llamar 
la atención de la gente que trabaja, que 
pose© y que no politiquea. Si toma 
con tanta calma la política desacertada 
que ahí se hace es porque piensa que 
"los americano» lo a r reg la rán ' ' . Es 
un error, que puede costar caro á los 
que lo profesan, Los americanos, solo 
volverán á esa isla á poner término á 
un estado de perturbación material y 
cuando ya los intereses legítimos ha-
yan sufrido grandes perjuicios; pero, 
mientras no haya tiros n i incendios, 
no se moverán. Nada tienen que ver 
con las locuras que realicen los legis-
ladores y demás hombres de Plutarco, 
que dir ía el señor Varona. Los ameri-
canos serán Guardias Civiles y no mé-
dicos alienistas. Los encargados de cu-
rar á los cubanos locos—pero no furio-
sos—son los cubanos cuerdos; los cua-
les están ya tardando demasiado en 
poner manos á la obra.—X. Y. Z. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l impios, r e c u r r a usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela nrnn. 37^, altos, e s p i n a á 
A g u i a r . 
L A P R E N S A _ 
D i c e E l Mundo en u n con m i -
se ra t ivo a r t i c u l o de o p o s i c i ó n po-
l í t i c o - d i p l o m á t i c o - l i t e r a r i a : 
La Comisión de Cuba en Saint Louis, 
repart ió como primoroso asouvenir" un 
folletito en el que se da cuenta de nues-
tro país á los visitantes del concurso 
universal. Pero el folletito, resulta ser 
un adefesio literaria é históricamente 
considerado, indigno de un pueblo que 
ha producido suficientes intelectualida-
des para no incurrir en el r idículo de 
tanto calibre. Mal escrito, ma} pensado 
y mal informado, el folletito no tiene 
piés ni cabeza, y más bien que la obra 
de una representación nacional, parece 
una mala cartilla escrita por un loco. 
Y lo triste, lo deplorable está en que el 
folletito, tiene carácter oficial, como lo 
tuvo el libro que en Par ís , publicó la 
Comisión de Cuba presidida por nues-
tro ilustre amigo Gonzalo de Quesada, 
La diferencia consiste en que el folleto 
de Saint Louis, es un esperpento, como 
quiera que se le considere, y el librQ 
publicado en Pa r í s es una obra com-
pleta, seria, bien escrita, pensada con 
la cordura y la discreción que en esos 
casos se requiere. 
Documento oficial, el folleto en cues-
tión ha demostrado la ineptitud de sus 
autores, la incompetencia completa de 
quien lo autorizó y lo hizo lanzar á los 
cuatro vientos de la publicidad. 
Tiene que ser muy mediocre, por lo 
menos, quien creyó que debía decirse 
en un documento de esa índole, que á 
los revolucionarios les costó dos millo-
nes la compra de algunos políticos yan-
quis que nos hicieran independientes. 
uAquí , en pleno Saint Louis—pensa-
ron los autores del desgraciado l ibr i l lo 
—conviene declarar ese gordo negocio 
de cuatro ó ser "pol í t ic ians" , para que 
se vayan enterando los yanquis de que 
la independencia nos ha costado algu-
nas talegas". Indignado el Tríbune (pe-
riódico que siempre ha sido amigo del 
señor Estrada Palma) pidió los nom-
bres de esos políticos que procedieron 
con tan poca honradez. Nuestro Presi-
dente, colocado en difícil situación por 
los hombres de su gobierno, telegrafió 
en ol acto al Tribune, rectificando la 
''noticia7' y el Trihune, al dar cuenta 
de la protesta del sefíor Estrada Palma, 
reprodujo la desdichada página del fo-
lleto y entera á su pueblo de que nues-
tro gobierno ha dado orden de que se 
recoja "la edición". Y afíade el T r i -
hune con su poco de ironía: "Picase re-
turn by first m a i l " . 
Please return hy first mail! Es-
t o es: T o r n e n las tornas ó v u e l -
va e l acero á su va ina ! 
Y l a R e p ú b l i c a debe su f r i r l a 
sequedad sarcast icamente desde-
ñ o s a de Tribune, p o r q u e l a res-
p o n s a b i l i d a d de haberse p u b l i c a -
do en San L u i s , para e x t e r i o r i -
zarnos p o l í t i c a m e n t e , u n f o l l e t o 
m a l escri to, m a l pensado, m a l i n -
fo rmado , escri to s in p i é s n i cabe-
za, con c a r á c t e r o f i c i a l , a lcanza á 
todos; l o que qu i e r e dec i r que n o 
alcanza á n a d i e . 
P o r q u e ¿ q u é apostamos á q u e 
a l a u t o r de é l , ca l i f i cado bondci-
dosamente de med ioc re p o r El 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio 5 que ofrezca garant ías . 
Pueden dirijirse al Administrador 
del DIARIO D E LA MARINA. 
c 1643 0-24 
no haj ¿remedio comparable á la 
P A R A R E S F R I A D O S 
Ü L A O 
ENFRIAMIENTOS 
F F Y , Plies deŝ e 'a primer cncliarada se siente alivio. 
- y ClOet 13 Ag 
4 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES COBREOS 
Se la Cosptía _ 
A N T E S C E 
A N T 0 1 T I 0 L 0 P E Z Y C? 
TSIi V A P O R 
MANUEL CALVO, 
Cap i t án Caste l lá ' 
s a ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona j Oénova 
el 30 de Agosto 6 las 12 del dia, lloTaado la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hsm-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotlerdan, Ambo-
res y demfia puertos de Europa con conocí-
miente directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día~29. 
Las pélizas de carga se firmarin por el Con-
signatario antes de correrlae, EÍB cuyo requísit» 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque kas-
ta el dia 27 y la carga á bordo basta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminl*-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigua-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
3 3 1 • \ 7 - ^ ^ > o r » 
A l f o n s o X I I 
Capi tán A m é z a g a . 
Ealdrá para 
" V I E S H . A O I R / C J 5 3 
el 3 de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
tando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes d« pasaje solo serán expedid»» 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisita 
serán nulas. 
Recibe carra á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su oonsiffna-tano. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
JE31 X T ^ I j p O X " 
ANTONIO LOPEZ, 
Capitán Munarriz, 
sa ldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Cura<jao, Puerto Cabello, L»a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jns cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del PacíSco y para 
Maracaibo, Coro, Carüpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atano antes de correrlas, sin cuyo reqnlaitos se-
rán nulas. • 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo basta 
el día 1? de septiembre. 
.De más pormenores impondrá su coasigna-no, * 
M . CALVO 
OFICIOS NUMEHO 38 
.IÍf.0T*'—E8ta Ccmpafiía tiene abierta una 
póliza flotante, aaí para esta línea come par» 
todas las demás, bajo la cual pued«n «segurarse 
lodos ios efecios que se erabarauen en sus va-
1 ores. • «• 
Llamárnosla atención délos sefiorespásale-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de ¿a-
•ajtrcey ocl orden y régimen interior de loa 
YaportK de esta ComuaSía. el cual dice *MÍ-
lr« hnU«t8^J*,̂ 0, deb"erén escribir sobr. ti»doe 
de delt^o 6U W P * ^ - ™ nombre y el puerto 
claridad SUS letra8 y C*n U "iayor 
Fundándose en esta dipossición la CoropeSIa 
no admitirá bulto alguto de eauipaie qie BO 
lleve claramente estampado el noniDre y ais* 
Jlido ae su dueCo, así como el del puerto de 
deBtmo. r 
N O T A Ee «alerte á los señores pasajeres 
\s X J A en ej mueiie de ]a Machina en-
comrarán los vapores remolcadores del señor 
fcantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta la* dos de la tarde. 
El equipaje le recibe rratnitamente la íán-
cha Gladiator en el muelle de 1» Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de ecfulpaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y,no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de Espa-
Sa, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj cque el declarado por 
el pasajero en el momento de sactw su billete 
en m Casa Consignataria. 
c 1274 78- 1 Jl 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expesición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leana. Southern Pa-
cific" Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pullman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yori: y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman'.de New Orleans á 
San Louis | 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 
Dormitorio Pullman d« Chicago á N. 
York $ 





El viaje & San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 dias de pardaa en la Exposión $ 89.10 
El mismo cen derecho á 60 días $ 49.40 
El mismo per todo el periodo de la Ex-
posición f 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) f 3.06 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, per* dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atratiese nuestro íti-
nerarie. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que re-partimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . AV. Flanagau, 1 Galban y Cía. 
Agente general. I tí. Ignacio36. Habana 
- C1633 19 A 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
El vapor español de 6500 toneladas 
C a p i t á n Subifio, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
_ _ . y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus úmphas y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
A^^TÍ?^.0^,?^ ^Scra, incluso TABACO y ACiU ARJJlfilsTE. J Para mayor comodidad de los señores pa«ar jeroB. el vapor estará atracado á loa muelles de oan José. 
Nota: E s t e T a p o r no h a r á , c u a r e n -
tena. 
Informarán BUS consignatarios: 
Mataco» Mérmanos Ca, 
C1473 29 Jl 
por los vapores alemanes 
A . 
DE LA ANDES S. S. Co. 
áá L S T E I 
DE H. D1EDEK1CHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inraejora ile venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1506 1A 
ü h m h e u i 
B R E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Cap i t án Mayer, 
saldrá de la Habana PIJAMENTE el dia 29 
de agosto DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
También admite carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
V HAT COCINA ESPAlOLA " W ? 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en HABANA sus consignatario 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 76, frente á la Plaza 
Vieja. Apartado 229. 
10400 lt25 4m-26 Ag 
THE WEST I M A N Co. L td . 
El nuevo, hermoso y rápido vapor corrió 
danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Rambusch, 
s a l d r á para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) el 29 de Agesto. 
Admite pasajeros de V. en sus espaciosas y 
elegantes cámaran así como do 3-; CB su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de '3r tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCIHEEOS Y CAMAREROS ESPAlOLES, 
Camareros para el servicio, Luz 
E l é c t r i c a y medico. 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
También admite carga para Saint Kitts, an-
tigua Guadalupe y Dominica, con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomaa. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición do 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
tarioa111*8 porineuor*8 informan sus consig»»-
A . y b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
D E 
P o l o l a y O o i a a . ^ . 
de Barcelona 
El vapor español 
Capitán MORA, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, á las cuatro de la tar-
de, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L i l i Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará, cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 




Btjs contrato psstal coa ei Gobiem fmoéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para cicho pue ío sobre el dia 5 de 
septiembre el, rápido vapor francés 
L M M E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á, flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , MonVUos y C o m p a ñ i u 
MERCADERES 35. 
11-21 Ag 
V a p o r e s c o s t e r o s ? 
OFICIOS 20 . 
C1573 
H A B A N A 
6 Ag 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Cap i t án MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto que saldrá para la 
. U a b a t i a , 
Cárdenas, 
Giuintánamo, 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo, 
y Cienfuegos, 





Habana 11 de agosto de 1904. 
C B L A JS CIXC y Ca, 
C1602 OFICIOS 20 15-12A g 
THE WEST I M A N Co. LU, 
El répide y espléndide vapor correo danés *' 
S a i n t C r o i x . 




„ , „ yTAMPICO, 
sobre el 1» de Septiembre. ^ ' 
Admite pasajeros de l ; en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3í en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3í tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de Ban José. 
na^ari^8 pormeilores informarán sus consig-
c , A . I b e r n y l i n o . 
banta Clara 24, altos, esquina á San Itrnacio Correo apartado 94. C 16il ^ Ag 
EMPRESA OE «IPOñES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. en C. 
EL VAPOR 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón . 
Saldrá de este puerto el día 28 de agosto á 
las 12 del dia para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por SUÍ armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 





Í 13 13 
$ 12 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES i LAS i DELATAROS 
PAKA SAGÜA F CAIBAÍÍiS.H 
T A R I F A S EK ORO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaie en lí f 
Id. en 3! I 3-53 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-33 
De Habana á Ca iba r i éu y vicever*» 
Pásale en Vi flO-80 
Id." en 3? I 5-30 
VÍTeres, ferretería, loza, petróleo. 0-31) 
Mercancía - 0-3J 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagrua Á Habana, 23 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meraaoota. 
A V I S O . 
Carga Goneral á Flete Corrilo 
ORO AMERICANO. 
De la Habana & 
Clemuegos y Palmira y vice-versa $ 0.53 
Caguaguas I 0.57 
Cruces y Lajas >> 0.6t 
SantaClara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c 1273 78 11 J 
Para Nuevitaa y P. Príncipe.. $15 $ 12 
„ Puerto Padre S 26 $ 23 
„ Gibara y Holguín | 23 | 20 
Mayarí y Bañes 1 28 | 22 
„ Baracoa f 28 $22 
„ Santiago de Cuba f 23 $20 
(Oro americano.) 
Flete pyisioiialnara Nueyto. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 cta 
U3 
cy 
V A P O R " Á L A V A " 
Cap i t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto loa, martes á Uu seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAOUA YCAIBARIBN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en l i | 7.03 
y viceversa (Idem en 3í | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana 6. Caibarién ( Pasaje en lí |19•3', 
y viceversa (Idem en3í | 
Vlvere», ferretería, loza y petróleo 3o ofcJ. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIEÍ 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira........ . f 0.53 
... Caguagas „ 0»57 
Cruces y Lajas „ 0-)>\ 
... Santa Clara 0.75 
Esperanza y Rodas » 0.7o 
Para m á s informes dir igirse á stis 
armadores, C U B A íáO. 
Hermanos Zulueta n Qámi» 
€1529 tA 
m m m m w m 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bané los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
peí tren de pasajero* que sale de la esoaoioa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Cai lén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS 4 
los nueve de la mañana, para llegar a «ataua 
íó los JUEVES y D O M ^ 0 ? 3 * ^ ^ * ¿s-La carga se recibirá diariamente en la es 
tación de Villanueva. 
Para mas i ^ r m e s ^ . ^ ^ ( 
C 1278 78-1J1 
D E 
i * o z o . :e3 s 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Sa ld rán todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores P U K I S I M A CONCEPCION y K E I N A D E LOS ANGELES 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A I I O , SANTA 
CRUZ I>EL SUK y M A N Z A N I L L O . 
l leciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Guascb, OBISPO ÍSC, entresuelos, 
c 1275 78-1 Jl 
ÍARIO D E L A MAMWA — Hieiáa de la siañana.—Agosto 26 de 1904. 
Mundo, le hemos l l a m a d o m i l ve-
ces intelechLal virtuoso, impecable 
y genio, en nuestras c r ó n i c a s , c r í -
t icas y comentarios? 
Este m a l d i t o a f á n de hacernos 
A tenas de u n solo golpe , de e m u -
l a r á l a a n t i g u a R o m a de u n solo 
bote de lanza l i t e r a r i a , nos h a 
puesto y nos p o n d r á m u c h a s ve-
ces en r i d í c u l o ante nosotros m i s -
mos, y en h o r r i b l e p r e d i c a m e n t o 
ante el j u i c i o desapasionado de 
los que nos es tud ian s in c o m p r e n -
de rnos . . . . y de los que nos com-
p r e n d e n s in es tudiarnos . 
E n u n p e r i ó d i c o i l u s t r a d o m u y 
apreciable, que pasa por nues t ro 
m e j o r exponente de cultura l i t e r a -
r i a , a r t í s t i c a y social , se h a l l a -
m a d o , m u y desprec ia t ivamente , 
m a l coplero á C a m p o a m o r , y en 
e l m i s m o n ú m e r o en que se co-
m e t í a t a l h e r e g í a p o é t i c a se p u -
b l i caba el r e t r a to de l apreciable 
ac tor s e ñ o r P i l d a í n , y se l l a m a b a 
al s e ñ o r P i l d a í n , genio , s i n n i n -
g ú n g é n e r o de reservas. 
Q u é m u c h o que u n virtuoso, 
intelectual é impecable sanc ionado 
de genio o f i c i a lmen te se h a y a 
c r e í d o más genio que P i l d a í n , y 
s u b i é n d o s e l e el h u r a o á l a c h i m e -
nea, nos haya a h u m a d o l a serie-
dad en casa de nues t ro t io? 
Y como a q u í t o d o l o b u e n o 
parece que es deber p re s idenc ia l , 
el s e ñ o r Pres idente h a t e n i d o que 
rec t i f i ca r e l fo l l e to y m a n d a r l o 
recoger! 
riease return hy Jirst maiü 
E l genera l J o s é M . G ó m e z ha 
dado á la prensa u n a car ta , que 
s a l i ó m a l i l l a , para q u i t a r de los 
á n i m o s conservadores el amago 
y la n á u s e a que les c a u s ó su re-
n u n c i a de l cargo de De legado 
ante la C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de 
su p a r t i d o . 
Su p á r r a f o m á s sustancioso es 
este: 
Yo, ahora, con más calor y con más 
tiempo, sigo trabajando en la provin-
cia, sin que por eso dejen de tener los 
Delegados mi incondicional concurso 
para" todo cuanto se relacione con el 
bien de nuestra agrupación política. 
Y el ó r g a n o de los e x - m o d e r a -
dos, al p u b l i c a r la carta , d ice : 
En estos días la prensa radical La 
comentado á su gusto, la separación 
voluntaria del ilustre gobernante de 
las V i l ¡as, de la Convención Nacional 
Moderada. 
JSTo quisimos molestarnos antes, en 
desmentir los absurdos rumores de que 
se hicierou eco aquellos periódicos que 
pintaban al general José Miguel, como 
divorciado de la política moderada y á 
la Coalición en grave peligro de muer-
te. 
Pero el colega n o con taba con 
l a h u é s p e d a , que es l a m e m o r i a 
de E l Libera l , que le ataja, m u y 
a t i nadamen te , a s í : 
Conste que esos comentarios—que 
ratificamos á pesar de la tal car t í ta— 
tenían por fundamento los de un pe-
riódico, más autorizado que La Discu-
sión, para conocer los propósitos del 
renunciante. 
Ese periódico es E l Republicano, de 
Santa Clara, órgano oficial de la Asam-
blea proviucial del partido de su nom-
bre, á raíz de la expresada renuncia, 
se expresaba así: 
"Quizás se bava causado. Quizás se 
haya rendido, agobiado por las fatigas 
de'una lucha incesante en la que no ha 
tenido contramaestre que lo releve. 
Quizás desesperanzado ante la pasivi-
dad inexplicable de los llamados á se-
cundarle haya decidido quedarse en 
tierra, antes de aceptar la grave res-
ponsabilidad de que estando á bordo, 
y va próximo al puerto final de la jor-
nada, se pierda la embarcación. 
Si así fuese, si el general Gómez se 
hubiese visto precisado á tomar 1» gra-
vísima resolución, de que hemos dado 
cuenta, porque los que más debían de 
ayudarle, los más interesados en que 
sus vastos planes obtuvieran completo 
desarrollo, se niegan al final de la ba-
talla, cuando se divisa en lontananza 
la victoria, á dar la carga decisiva, de 
ellós y sólo de ellos será la inmensa 
responsabilidad contraída, para ellos 
los perjuicios que se ocasionarán. 
Pero es que no sólo M Eepublicano, 
sino que la propia Disensión, en un edi-
torial que oportunamente comentamos, 
a t r ibuía el acto del general José M i -
guel Gómez, á no sor ayudado por sus 
débiles correligionarios, asustados de 
su propia obra. 
E hizo algo más La Discusión, ase-
gurar que la retirada de Gómez del 
Partido Moderado, significaba la muer-
te de éste. 
Y po r eso, p o r q u e los r u m o r e s 
absurdos—las a f i rmac iones—par -
t i e r o n de l d i a r i o m o d e r a d o , n o 
qu iso é s t e molestarse antes en 
de scub r i r los absurdos r u m o -
res 
C o m o que nad i e gus ta de dar-
se con l a b a d i l a de sus errores 
en los n u d i l l o s , y a descarnados, 
de su i n f o r m a c i ó n ! 
Comienza l a desbandada. 
D i c e Las dos liedúblicas, de 
C a m a g ü e y : 
aComo un débil rumor ha llegado 
hasta nosotros la noticia, de que im-
portantes elementos del grupo modera-
do de esta localidad, cansados del pa-
pel harto pasivo que desempeñan en la 
comedia política, y en vías de conven-
cerse plenamente de que no es con pro-
cedimientos como los puestos en prác-
tica antes y después do las elecciones 
por sus correligionarios, como se ha de 
trabajar en pro de la conservación de 
las instituciones y de la paz moral, 
tienen el proyecto de romper sus com-
promisos con el doctor Silva, y traba-
jar por su cuenta y riesgo en la forma-
ción de un grupo esencialmente con-
servador, en armonía con sus gustos ó 
inclinaciones. 
Se dice que calqrizan el proyecto a l -
gunos hacendados y propietarios de 
acomodada posición económica, y se 
agrega que los jefes señalados para la 
nueva agrupación son los doctores N i -
colás Porro y Luis A d á n . " 
Y á Gómez le ganarán 
los dos sin salir del corro... 
Esto es más viejo, ó soy Porro, 
que la pretina de A d á n ! 
D e El Republicano de Santa 
Clara : 
¿Que todo el mundo opina que esos 
fundamentos no son los verdaderos? 
¿Que deben existir otros motivos! ¿Que 
si el general ha renunciado lo ha he-
cho porque no quiere aceptar de modo 
alguno la responsabilidad del escánda-
lo parlamentario y de las consecuen-
cias, quizás funestas, que ese escánda-
lo pueda traer? También nos lo figura-
mos nosotros, pero es lo cierto, que, 
cuantos esfuerzos hemos realizados por-
que el general Gómez nos autorice pa-
ra afirmar que hemos acertado en 
nuestras suposiciones, han resultado 
inútiles, pues el general ha repetido 
siempre lo mismo: ''jSrohay nada de 
eso." 
¿Qué quieren pues los que nos exi-
jen más claridad? ¿Que mintamos? 
Eso no. 
Suponemos que no son reales los 
motivos en que el general Gómez ha 
fundado su renuncia, pero no pasamos 
de suponer. 
N o s e r á n reales esos m o t i v o s , 
pero s e r á n medios que j u s t i f i q u e n 
a l g ú n f i n conservador . 
N a d i e sabe l o que pasa en su 
casa: Z,a Discusión se e q u i v o c ó ; 
El Republicano se e q u i v o c ó . . . 
Son m u y e x t r a ñ a s estas e q u i -
vocaciones en dos colegas que 
son ó r g a n o s . . . 
A no ser que hasta ahora ha-
y a n tocado e l ó r g a n o po r ca-
s u a l i d a d ! 
P o r unos perf i les d e l d i a r i o de 
los monos, se l e i n d i g n ó Guana -
bacoa, h e r i d a en su s e n t i m i e n t o 
guanabacoense, y de a l g u n a m a -
nera, fuera de las formas p a c í f i -
cas, d e b i ó m a n i f e s t a r su i n d i g n a -
c i ó n , p o r q u e h o y e l d i a r i o m o n i -
bo te ro se e x p l i c a , se c l a r i f i c a y se 
def iende. 
A l maes t ro , c u c h i l l a d a l 
A l p e r i ó d i c o d e l s e n t i m i e n t o 
h e r i d o i r l e ahora con her idas sen-
t i m e n t a l e s ! 
A m í , que las v e n d o ! , h a b r á 
d i c h o el colega; y d ice á los gua-
nabacoenses: 
¡Vamos, caballeros, por la memoria 
de Pepe Antonio, ¡no sean cursis! 
Parece que e l d i a r i o m o d e r a d o 
nos copia , p o r q u e eso m i s m o le 
r e p l i c á b a m o s c u a n d o e l colega, 
con menos r a z ó n que Guanabacoa 
á é l , nos d e c í a á nosotros, c o n c i -
t a n d o de paso a l p u e b l o en nues-
t r a c o n t r a : 
GARRAPATAS!—pidabsMEI,72vadb 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
PRECIOS: 
l a m p a r a cristal, 3 luces. . . $14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
L á m p a r a n ike l , 3 luces. . . . $ 6-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 3-50 
J i B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L , 5 8 . 
C-1531 30-
P r e g u n t e u s t e d 
a T O D O S 
los que usan buenos cristales y le contestarán 
que ios han comprado en 
]a casa mejor surtida y 
que m á s barato vende 
ESPEJUELOS 
Y L E N T E S D E O R O 
conpflras M Brasil 
E L A L M E N D A R E S 
© 1 ó f o na. o 
C 1548 alt 9t-l Ag 
EL ANON DEL PRADO 
D E 
C A J I G A S Y A L V A I I E Z 
P K A D O 110 
E N T K E NEPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños ds este conocid^establecimícnto 
uno de los más populares y Irecuentados por 
las familias habaneras, destoses de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
{)úblico de esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MAINTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
cusa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndida! FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Íecialidad en SANDWIOHS suculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufr i -
do a l t e rac ión . 
C- 1542 alt 1 A 
M E L L I N S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Pídasenos una muestra de nues-
tro nutritivo y el librito titulado " E l 
Cuidado y A l i m e n t a c i ó n de los 
Niños." 
E l libro le enseñará á usar el Ali-
mento Mellin, asi como también le 
dará valiosos consejos concernientes 
á la crianza de los niños. 
M B L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
^ C U E R V O Y . S O B R I N O S f 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I U N 
D E A C E R O , E N L O S E D I F I C I O S , 
a b o l i r á n p r o n t o e l u s o d e t o d a s l a s d e m á s . 
R E L O J D E R O S K 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
8 i p b M i s l l e m e i l a esfera e r i l i p e i e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
-Cl. X3L 1 O O S ^ ^ a ^ O ^ j t e t Q r" © £3 . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l un g r a n 
B u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de lodos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
l á 12 k i l a t e s , el par , so l i t a r ios para cabal le ro 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , "de 
b r i l l a n t e s solos, ó c o n preciosas perlas al c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s puede desear. 
ÉÍCLA 37*. ALTOS. ESQ. A AGUIAíL— 1 
D i r i g i r s e á C A S T E L B I M O & V I Z O S O , S 
jmpor tadores de F e r r e t e r í a , OFICIOS, 18 Habana, 
e n C. 
a c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
Uraclón Eaiical ^ t X ^ l í V l 
roterapia y Electroterapia d© Kalvec 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION S S ^ X 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eníerino puede atender á sus queha seres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO a ^ r / J f S " 
RAYOS ULTRA VIOLETA p-ara-lacura-
y Antinoniicosis. 
ciónde Lupm 
RllYn^ Y el mayor aparato fabricado 
Hñllllj A. por la casi de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos áloa enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que cía* 
nen puesta?. 
q-ppnTnv DE ELECTROTERAPIA ea 
u L u u l U r l general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estrecha-ELECTROLISIS 
dades del hígado, riñon A, intestinos, útero 
etc, etc. Se practican reconoeitnientoi 
con la electricidad. 
c 1345 
C O R R A L E S N U R U . 2 , H A B A N A 
1 A 
GRAN CERTAMEN POF 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
I SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1505 1A 
DE — 
151c2 c 1A 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrici registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
> 
(6) 
i m i de y 
Novela his tór ico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Esta novela, publirada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTIKÜA) 
E l frío se hacía cada vez más inteu-
BO, el silencio era" sólo interrumpido de 
cuando en cuando por el alarido de al-
gún mochuelo saltando de un matorral 
á otro, persiguiendo á un pitirrojo. 
La calesa corrió aún algunos minutos 
después se detuvo. 
—Ya estamos—dijo Rospo, saltando 
el primero á tierra para detener el ca-
ballo:—un poco más de paciencia y to-
do habrá terminado. 
E l conde León bajó Iiictjo; pero tenía 
entorpecidas las piei-nasy vacilaba co-
mo n u borracho. 
Un sudor helado le cori ía por la es-
paldaj rechinaba convulsivamente los 
Srlentes. 
Se sacudió tan sólo cuando Rospo, 
que ya estaba levando el lúgubre fardo 
dijo v ívamante : 
—Ea, señor conde, venid á dadme 
una mano; conviene andar de prisa. 
La voz del aldeano era áspera y mor-
daz; parecía gozaren aquella obra mal-
vada en que estaba ocupado, y miraba 
al conde con un gesto burlón. 
El conde León, al coger el cadáver, 
no pudo menos de dejar escapar un 
nuevo gesto de terror. , 
—¿Qué tenéis?—preguntó en torno 
irónico el aldeano, 
—¡Oh! Apresurémonos, apresuré-
monos, porque temo enloquecer. 
Caminaba adelante con loco aturdi-
miento, estrechando con sus manos 
convulsas la cubierta que envolvía el 
cuerpo de la condesa. 
Los dos hombres se pusieron á subir 
un estrecho sendero que corría á los la-
dos de un precipicio, el cual tenía casi 
la forma de un embudo. 
Lo llamaban La cueva del diablo, y 
acerca del mismo se contaban ext rañas 
leyendas. 
Algunos aseguraban que se podía ba-
jar hasta el fondo sin peligro; otros 
afirmaban que aquel negro abismo no 
tenía fondo, y que ninguno de los caí-
dos en él bahía sido encontrado. 
La cueva del diablo lo engullía todo: 
no se podía mirar hacia dentro sin sen-
tirse el corazón comprimido de susto, 
siu quedar maravillado y atemorizado. 
¡Y era aquél, el lugar que debía servir 
de tumba á la desventurada condesa! 
¡A aquel bello cuerpo blanco y vo-
luptuoso, que un día había sentido es-
tremecimientos de amor, que había 
dado envidia á tantas mujeres y cuya 
posffión había sido anhelada por tan-
tas criaturas humanas! 
Y aun León, que tiempo atrás había 
deseado locamente y hubiera conserva-
do aquel cuerpo en una vitr ina de cris-
tal, ahora, él mismo lo daba para pas-
to de las aves de rapiña . 
Era espantoso ver al conde mientras 
iba subiendo: los cabellos desgreñados, 
las facciones lívidas, descompuestas, 
bajo sus párpados enrojecidos ard ía 
obscuro fuego. 
Estaban Junto al lugar designado. E l 
lúgubre envoltorio fué depositado en 
tierra, y mientras el conde volvía la 
vista atemorizado y espantado, Rospo 
quitaba fríamente del cuerpo de la con-
desa la blanca cubierta que le había 
servido de fúnebre sudario. 
La muerta apareció plenamente i lu-
minada. 
En aquel mornt-nto un grito ngudo 
cruzó la a t m ó s f e r a . 
El conde se volvió aterrorizado, asus-
tado, más lívido que el cadáver. Pe-
ro Rospo, qnó ya había levantado el 
cuerpo de la condesa, no se movió y 
sonrió. 
—No temáis,—dijo con cínico acen-
to,—no es más que el grito de un hal-
cón; acaso quiera avisar á sus compa-
ñeros del pasto que se les prepara. 
El conde se repuso un tanto del es-
panto y con los ojos encendidos, los la-
bios contraídos, ayudó á Rospo á em-
pujar á la víct ima hasta el borde de la 
cueva, después sus manos dejaron de 
tocar el extremo del largo peinador de 
ella 
Pero Rospo todavía tuvo un minuto 
el cadáver suspendido sobre el abismo. 
Era un grupo horrible, desgarrador, 
el que aparecía sobre aquella especie 
de plataforma que dominaba la cueva 
iluminada por los plácidos rayos de la 
luua en aquella noche fría, pero sere-
na, perfumada, que hacía amar la v i -
da, pensar en el amor. 
De pronto Rospo, dejó escapar él ca-
dáver que cayó con un ruido sordo, 
dando aquí y allí contra los arbustos, 
espantando á los cuervos que huían 
graznando Después se volvió y se 
fijó en el conde que se había dejado 
caer de rodillas al suelo y se ocultaba 
el semblante entre las manos, como si 
quisiera apartar una horrible visión. 
Y sollozaba, murmurando con entre-
cortado acento el nombre de su mujer. 
—¡Blanca.. . Blanca!... 
Luego se estremeció dejando escapar 
una imprecación de rabia. 
—¿Acaso merece que yo me arrepien-
ta?—balbuceó—¿no lia abasado de m i 
debilidad? ¿Debía de soportar el peso 
de su infamia? Merecía la muerte y ha 
sufrido poco, pero para el otro no ten-
dré compasión, el demonio quiso que 
el golpe no fuera mortal, volveré á to-
marme la revancha. 
Se puso en pie con ímpetu. 
—Rospo, ¿ha terminado todo. 
—Sí . . . señor conde. 
—Vamos, entonces; tiemblo de frío. 
—¿Queréis esta cubierta para cubri-
ros la espalda? 
Y le entregaba la misma que había 
servido para envolver el cadáver. 
E l conde la tomó maquinalmente; 
pero se le escapó en seguida de las ma-
nos, al sentir exhalar de aquella cu-
bierta el perfume favorito de su mujer. 
—Escóndela, que yo no la vea — 
dijo con voz sofocada, y en tanto subió 
el primero á la calesa, tomando el mis-
mo las riendas. 
E l camino seguía silencioso, desier-
to. Cuando llegaron al muro cercano, 
el conde León creía haber pasado un 
sueño. 
Su hotel se le aparecía ante él como 
un asilo de paz, de felicidad. 
— E l señor conde — dijo Rospo dibu-
jando una sonrisa que puso al descu-
bierto sus dientes largos y afilados— 
har ía biéu yéndose en seguida á la ca-
ma. 
—¿Y tú? 
—Poudró el caballo en el establo; 
después tengo que hacer una operación 
importante. 
—¿Cuál? 
—Quitar las manchas de sangre que 
ha dejado aquel individuo. 
E l conde se sobresaltó. 
—¿Pero él, él, dónde habrá idof 
—No os preocupéis ahora, habéis he-
cho ya bastante y debéis tener necesi-
dad de reparar las fuerzas; dejadme 
obrar á mí, qüe no me canso tan fácil; 
buenas noches. 
E l conde no respondió. 
Bajó la calesa y entró en la casa. 
Encendió una cerilla para iluminar 
la escalera y á cada peldaño que subía, 
experimentaba una especie de sofoca-
ción. 
En vez de pasar á su habitación se 
dir igió hacia la estancia donde había 
realizado el horrible crimen. 
En el corredor, su emoción se hizo 
aún mayor, tanto, que tuvo que apo-
yarse en el muro para no caer. 
Por aquel corredor había pasado dos 
horas antes transportanto el cadáver de 
su mujer. 
Y ahora le parecía verla allí, dere-
cha en el umbral de la habitación, con 
los largos cabellos sueltos sobre el pei-
nador, los brazos extendidos, como si 
quisiera impedirle el acceso á aquella 
estancia. 
C (kniinüará) 
• • • i 
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^Tengo una penita, 
tengo un sentimiento, 
y me lo han herido 
y me estoy muriendol" 
A s í le d e c í a m o s , c o m o é l dice 
ahora : « V a m o s , n o sea U d . cu r s i ! 
Y parece que nues t r a r a z ó n s© 
c r i s t a l i z ó en su m e n t e , p o r q u e 
desde entonces n o v o l v i ó á resp i -
r a r p o r l a h e r i d a . 
C o n toda nobleza deseamos que 
su r a z ó n , cop iada de l a nuestra , 
c r i s t a l i ce en l a m e n t e de Guana-
bacoa, y que t o d o e l l o n o sea m á s 
que h u m o de pajas y fuego de 
sa rmien tos . 
Y e l labor ioso p u e b l o de Gua-
nabacoa debe pasar de l a rgo y 
dejar c u a l q u i e r a a c t i t u d en que 
se h a y a colocado, p o r q u e en rea-
l i d a d de v e r d a d n o h a y m o t i v o 
para tocar á rebato, l o m i s m o v i s -
t a l a c u e s t i ó n de f rente que de 
iodos los perfiles. 
De La Lucha: 
Lo más triste y penoso en estas vio-
laciones del espíri tu y hasta de la letra 
de la Constitución, consiste en que no 
puede ningún poder lanzar la piedra al 
otro. íjl Ejecutivo suele extralimitar-
se, es cierto, alterando el pacto consti-
tucional, so pretexto de aclarar el sen-
tido de alguna disposición legal; pero 
el Poder legislativo, entre nosotros, ha 
incurrido en la propia extralimitación, 
como lo hemos demostrado desde es-
tas mismas columnas en muchas oca-
siones. 
Así se explica el malestar que se vie-
ne notando en todos los órdenes de la 
vida pública cubana. Nadie está sa-
tisfecho, n i se siento seguro fuera del 
grupito de trepadores que con cinismo 
inaudito decía hace algunos meses que 
la situación era ideal, y para demos-
trarlo estampaba esta afirmación: "A. 
nosotros — I N D I V I D U A L M E N T E — 
nos va bien", sin caer en la cuenta de 
que es una verdadera monstruosidad 
que todas las fuerzas vivas de una na-
ción se sacrifiquen tan solo porque le 
vaya bien á un número reducido de 
personalidades, que medran á costa de 
los demás, precisamente porque care-
cen de principios, de escrúpulos, de 
patriotismo, y hasta de decoro. 
E l sacr i f ic io d e l i n d i v i d u o p o r 
l a c o l e c t i v i d a d es e l i d e a l d e l por -
v e n i r . , , y n o se r e a l i z a r á . 
P o r q u e e s t á en t r e nosotros e l 
/efe de S a n i d a d de l a F l o r i d a , y 
Seguimos nosotros en l a flor-de 
n o a tender á l a s a n i d a d presente 
de jando a l acaso e l p o r v e n i r . 
Y esto es u n a amenaza de que 
n o porveniremos! 
C ó m o cuen ta La Lucha, r e f i -
r i é n d o s e á los quorums de l a C á -
m a r a y d e l Senado: " E n e l Se-
nado tres Senadores; en l a C á m a -
ra, media docena ... 
A l é g r e n s e los Senadores de 
haber s ido tres, p o r q u e si se 
d u p l i c a r a n les c o n t a r í a n como á 
los me loco tones . . . 
P o r medias docenas, 
Asociación de la Prensa 
La ilustre poetisa sefíora Luisa Pé-
rez de Zambraua, recibió ayer—día de 
su santo—la primera mensualidad que 
acordó ¡hacerle la *'Asociación de la 
Prensa". 
Fueron portadores del acuerdo los 
señores Pichardo y Catalá á quienes 
rogó la sefíora Pérez de Zambraua ex-
pusieran á la ^Asociación" su profunda 
gratitud. 
R U S U T E l JAPON 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de Tchefú, con fecha 20 
de Agosto, diciendo que el vapor Pet-
CM IA. que llegó á dicho puerto, fué|de-
tenido en su viaje por seis torpederos 
japoneses, frente al cabo Liao Té. U n 
oficial pasó á bordo, permaneciendo du-
rante cuarenta minutos en conversa-
ción con el cónsul japonés de Tien-Tsin, 
que era uno de los pasajeros y que se 
dir igía á Tchefú. E l ruido del cañoneo 
de Puerto Arturo era tan tremendo, que 
se hacía imposible toda conversación, 
teolendo que hablar á gritos. 
Les oficiales japoneses dicen que este 
terrible cañoneo era un combate pre-
paratorio para el asalto general de la 
plaza que se dar ía al día siguiente al 
aclarar el día. 
Cuando el vapor Fet-Chi-Li fué au-
torizado para continuar viaje, aumentó 
el cañoneo de tal modo, que según d i -
cen los pasajeros, parecía que la plaza 




E l cónsul general japonés Ijonin, lle-
gado á Tchefú, dice que el ataque de 
loa días 20 y 21 serían el supremo es-
fuerzo de los japoneses para apoderar-
se de la plaza, y que todos los anterio-
res no han sido más que preliminares 
del ataque general, y agregó: 
"Oreo que pueden ustedes anunciar 
que Puerto Ar turo está en nuestro po -
der. 
Los fuertes exteriores han caido en 
nuestras manos uno por uno, y después 
de ofrecerle al general Stoessel la ren-
dición de la plaza, se dará el asalto 
general y decisivo si éste rechaza el 
ofrecimiento." 
Las úl t imas noticias de Puerto A r -
turo dicen que si bien es cierto que los 
rusos se han apoderado de nuevo de las 
posiciones de Palomig-Tchang, éstas 
no han sido ocupadas por ninguno de 
los beligerantes. 
Los rusos se han contentado con ira-
pedir que los japoneses se establezcan 
allí y emplacen cañones que s ign i -
ficarían un serio peligro para los bu-
ques anclados en puerto. 
Dicen los rusos que los japoneses ha-
cen uso de la bandera de la Cruz Roja 
para sus reconocimientos. En estos 
últ imos días un oficial y quince solda-
dos japoneses avanzaban bajo la pro-
tección de dicha bandera y hacían co-
mo que recogían sus heridos. E l oficial 
ruso que mandaba una de las avanza-
das, autorizó á un soldado para hacer 
fuego, é inmediatamente que cayó uno 
de sus hombres, desapareció la bande 
ra de la Cruz Roja y emprendieron la 
huida; pero rompiendo el fuego los ru-
sos sobre ellos, fueron muertos ó heridos 
todos los japoneses del destacamento. 
Según despachos procedentes de 
Tchefú, los japoneses hicieron avanzar 
en la noche del 20 de Agosto un nume-
roso rebaño de caballos y ganado vacu-
no, para ver si angañados los rusos, ha-
cían estallar sus miuas en la creencia 
de que eran los japoneses que daban el 
asalto general. Los rusos no cayeron 
en el ardid preparado por los japone-
ses, que no tuvo otro resultado que pro-
porcionar á los sitiados carne fresca 
para muchos días. 
» * 
Dicen los rusos que la posición de 
Takon Chan, ocupada por los japoneses 
no les proporciona ventaja alguna, pues 
no pueden establecer cañones por no 
estar á cubierto del terrible el fuego 
de art i l lería que desde las posiciones 
inmediatas se les hace. 
Los despachos que anunciaban que 
los rusos habían recuperado la posición 
de Pali-Tchonang se recibieron en el m i 
A S E D E 1 L T 1 
D E B I L I D A D E N G E N E R A L 
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nisterio de la Guerra en San Peters-
burgo con muestra de gran regocijo, 
porque esto indica que la guarnición de 
Puerto Arturo se encuentra lo suficien-
temente fuerte para tomar la ofensiva 
en determinados casos. 
Por esta razón no se hado crédito en 
Rusia á la noticia de haberse apodera-
do los japoneses de los fuertes números 
3 y 4 á, cinco millas al nordeste de 
Puerto Arturo, porque en este caso la 
plaza estaría en una situación verda-
deramente desesperada. 
Arinque no hay noticia algune direc-
tamente de Puerto Arturo , posterior al 
10 de Agosto, sábese que los últ imos 
combates han sido tremendos, durando 
próximamente sobre cuarenta horas sin 
interrupción. 
E l Czar ha telegrafiado al general 
Stoessel lo siguiente: 
*'Podéis, en m i nombre y en el de la 
Rusia entera, felicitar á las tropas, ma-
rinos y habitantes de Puerto Ar turo 
por los éxitos alcanzados en los encar-
nizados combates del 26, 27 y 28 de 
Julio. 
Estoy convencido de que vuestros sol-
dados están dispuestos á sostener con 
perseverancia el honor de Rusia y de 
las armas, dándoos á todos las más ex-
presivas gracias por vuestra indomable 
bravura. 
Quiera Dios Todopoderoso bende-
cir los heróicos esfuerzos y sacrificios 
que hacéis y Él proteja á la plaza de 
Puerto Arturo contra los ataques del 
enemigo.,, 
Con fecha 21 ha recibido el Czar el 
siguiente despacho del general Stoessel, 
fechado en 16 de Agosto: 
"Los japoneses han dirigido un ata-
que, que duró dos días, contra nuestra 
posición de la montaña Uglonaia, cerca 
de la bahía Suiza. Han sido rechaza-
dos en toda la línea. 
Tanto la posición citada, como las 
montañas Visokaia y Divisionaia, con-
t inúan en nuestro poder. Las pérdidas 
del enemigo en los días de combate han 
sido inmensas. 
Los oficiales á mis órdenes que más 
se han distinguido en los anteriores 
combates son los siguientes: seneral 
Koudrateuko, coronel I rmán, teniente 
coronel Yolchino y capitán Andreieff. 
Esta mañana se presentó el mayor 
laponés Yamaoka en nuestras avanza-
das con una carta firmada por el gene-
ral í í ag i y el almirante Togo. pidiendo 
la rendición de la plaza. K„ai ra lmen-
te, la respuesta fué negativa. 
Tengo la satisfacción de informaros 
que mis tropas se encuentran en las 
mejores condiciones y que no necesitan 
ser estimuladas para que todas com-
batan como verdaderos héroes . " 
Telegrafían de París , ^on fecha 21 
de Agosto, que en los círculos militares 
se dice que, si bien es verdad que los 
días de Puerto Arturo están contados, 
el general Stoessel ha hecho muy bien 
en rechazar la intimación hecha por 
los japoneses: les queda aún una ta-
rea sumamente difícil y peligrosa y 
y que la plaza es probable que 
resista aún varias semanas. Duran-
te este tiemgp, los japoneses sufri-
rán enormes pérdidas, convencidos de 
los tremendos sacrificios que les ha de 
costar la toma de la plaza, á pesar 
de tener ocupadas posiciones ventajosí-
simas, han ofrecido al general Stoessel 
salir con todos los honores de la guerra. 
En las conversaciones se comenta el 
caso de resistencia ofrecido por la plaza 
de Belfort durante la guerra franco-
alemana, que ¿i pesar de haber recibido 
105,000 proyectiles, que cada uno pesa-
ba 76 kilos, no pensó el comandante 
general de la plaza en rendirse. 
La situación de Puerto Arturo cuan-
do llegará á ser desesperada será cuan-
do agote sus municiones, pues entonces, 
y cerno inmediata consecuencia, los 
rusos no estarán en situación de poder 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. BORBOLLA y Lougi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
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La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la JPasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación mávS expresiva del cariño. 
I-as excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en irascos de media y una 
libra. 
c ííM i ¿i 
resistir un asalto general dado á la pla-
za por los japoneses. 
A 
Habiéndose terminado por la Conta-
dur ía de la Aduana, las rectificaciones 
de las hojas, en que indebidamente se 
liquidaron los recargos Arancelarios 
del Decreto 44, á mercancías declara-
radas á consumo, antes de la publica-
ción del referido Decreto, desde ayer 
se están devolviendo á los interesados, 
el importe de los derechos cobrados de 
más. 
Lo que hacemos público para conoci-
miento de los interesados. 
Los ejercicios orales y prácticos de 
las oposiciones que se llevan á cabo en 
la escuela Lúa Caballero se han transfe-
rido para el sábado á las once de la 
mañana, por no haber podido el t r i b u -




E l vapor cubano «'Mobila" Importó 
ayer del puerto de su nombre 6 vacas, 4 
terneros y 14 añojos consignados al señor 
J. W. Whitacre. 
Dísjeiisanfl "La Car i i ," 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario ' 'La Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna ropita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la uCasa del 
Pobre.". No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
D E . M . D E L E I N . 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
S E S I O N " M ü i Ñ í C l P A L 
DE AYER 25 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidieron el Alcalde, Dr. O'Fa-
r r i l y el 49 Teniente de Alcalde, Dr . 
Llerena. 
A propuesta del Alcalde se acordó 
que la comisión mixta que entendió 
en la formación del presupuesto del 
actual ejercicio se entreviste mañana 
con el Gobernador Provincial y el Se-
cretario de Hacienda y le expongan 
los graves inconvenientes que resultan 
en la práct ica la implantación de di-
cho presupuesto tal como ha sido apro-
bado por la superioridad, pues ten-
drán que declararse cesantes á la mayo-
ría de los empleados ó rebajarles el 50 
por ciento con lo cual se resent i r ían 
grandemente y quedarían abandona-
dos los servicios encomendados al mu-
nicipio habanero. 
Se concedieron dos meses de prórro-
ga á la licencia que disfruta por en-
fermo el empleado municipal, don Eo-
gelio García. 
E l señor Barrena, en nombre de la 
comisión nombrada al efecto, manifes-
tó al Cabildo que en la entrevista que 
celebró con el Jefe del Departamento 
de Sanidad le declaró éste que las bar-
bacoas que se habían mandado á de-
moler eran las que estaban habitadas 
por personas con gran perjuicio de la 
higiene y no las permitidas por el 
STRUCTOR V I V E i 
0 
El champion del mata chinches, hormigas, 
comejéD, garrapatas, cucarachas, &c., &c La 
primera vez de untarlo á las camas, se pasan 
de 8 á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio á dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, darán fé de que lo que pregona el 
I D o s í t a r u - o t o r " V i v o s 
es una verdad. 
Esté prevenido el público con u ios vendedo-
res que proponen un líquido pa^a matar las 
chinchen, este líquido no ey el 'Destructor 
Vives" único conocido hasta hoy qae las fami-
lias emplean para exterminar esios insectos 
tan asquerosos. 
De venta: Droguería de los Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 86; Sol 
17; Habana 187; Egido 55; Corrales 17; Príncipe 
Alfonso 412: Jesús del Monto 267; Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43; Belascoain 14; C. de San 
Lázaro 265; Príncipe Alfonso 344; O. del Monte 
210; Vedado calle 7í n. 93 y calle 5i n. 32 y en 
La Vizcaina Prado 112. Calzada del Cerro y Pi-
nera, Santa Catalina 18, Cerro, casa del inven-
tor. 10191 alt 13-21 Ag 
DR. GALYEZ GOILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a f e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o - " S í -
fills v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
L oasultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
Ayuntamiento para el tendido del ta-
baco, y que las obras que mandaba 
realizar aquel departamento en las 
casas, eran puramente sanitarias. 
Pasó á informe del Síndico de la 
Corporación una instancia de don J. 
M . Tarafa, pidiendo que el Ayunta-
miento ordene la suspensión de las 
instalaciones subterráneas que viene 
realizando la Compañía de Electrici-
dad de Cuba hasta que los tribunales 
de justicia resuelvan la reclamación 
presentada por Subvray y C? 
Se concedió autorización al sefíor 
don Gerardo Villanueva para estable-
cer una fundición en Sitios, Marqués 
González, Pefíalver y Santiago. 
La sesión terminó á las siete de la 
noche. 
( I t e r o y E o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-




Tengo el gusto de citar por este me-
dio, á los señores socios del Círculo Re-
publicano, para la Junta que ha de ce-
lebrarse á las cinco de la tarde del día 
27 de los corrientes en los salones de 
dicho Círculo, situados en los entresue-
los del teatro de Payret, para tratar de 
la elección total ó parcial de los cargos 
de la Mesa Directiva y de otros asun-
tos importantes.—J. J . Mazay Artola, 
Presidente en funciones. 
' •LA GÍ.CETA" 
Según nuestras noticias se va á sacar 
á subasta, por haber terminado el tiem-
po del arrendamiento, la impresión de 
La Gaceta. 
LA COLONIA ESPADOLA DE 
CIEGO DE AVILA 
He aquí la nueva Directiva que ha 
de regir los destinos de este centro en 
el presente año: 
Presidente.—D, Cipriano Suárez. 
Vice.—D. Pedro Roig. 
Tesorero.—D. Manuel Liada. 
Contador.—D. Francisco Domín-
guez. 
Secretario.—D. Manuel García. 
Vice.—D. Nemesio Muñoz. 
Vocales.—D. José Soriano, don Ce-
lestino Suárez, don Basilio Acin, don 
Angel Junquera, don Manuel Bata-
lláu. 
Suplentes.—D. Juan Figueras, don 
Casimiro Balbín, don IsTemesio M i y a ^ 
don Angel Cabada, don Manuel Cela. 
LA MATBÍCULA UNIVERSITARIA 
Conforme á l o dispuesto en el art ículo 
100 del Reglamento de la Universidad, 
el día primero de Septiembre próximo 
quedará abierta en la Secretaría Gene-
ral y en las de las Facultades de dicho 
establecimiento docente, la matr ícula 
é inscripción para el curso académico 
de 1904 á 1905, en los estudios que 
comprenden las Facultades de Letras 
y Ciencias, Medicina y Farmacia y 
Derecho; en sus respectivas Escuelas 
de Letras y Filosofía, Pedaoogía, Cien-
cias, Ingenieros, Electricistas y Arqu i -
tectos, Agronomía, Medicina, Farma-
cia, Cirugía Dental, Derecgo Civ i l , 
Derecho-Público y Notariado, 
La matricula permanecerá abierta 
hasta las cinco de la tarde del día 30 
del citado mes de Septiembre. 
EL SR. PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la República, 
pasó la noche de ayer en Palacio. 
ARGUELLES Y DEULOFEU 
Los jóvenes cubanos señores Argue-
lles y Denlofeu, que dieron la vuelta 
al mundo en bicicleta, estuvieron ayer 
tarde en Palacio á entregar al sefíor 
Estrada Palma, un grillé para la fun-
ción que se propone celebrar á su be-
neficio, en el teatro Nacional, la noche 
del día 31 del mes actual. 
El sefíor Presidencia de la Repúbliesi 
aceptó la localidad prometiendo asistir. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio de Santa Clara 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gusto de citar á los señores miembros 
que componen la Directiva de esto Co-
mitó para la sesión extraordinaria que 
tendrá lugar el día 27 del presente mea 
á las ocho de la noche en la calle de la 
Habana número 158, suplicando la 
asistencia por tratarse de asnntos im-
portantes.—Habana, 25 de Agosto da 
190á.—JEl Secretario. 
E L MARQUES DE VILLEOOR 
Oficial brillante del arma de caballería, », 
marqués de Villedor, que acababa d« salir dp 
la Academia de Saint-Cyr, asistió á la campa-
fia de 1870. H«rido en Reichshoffen y conde» 
corade en Tufiez, no tardó en partir para el 
Tonkín, en donde bajo la influencia de esta 
clima malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus jefes á re-
patriarle, pero como su salud no llegaba nun-
ca á restablecerse el brillante oficial pidió sa 
separación del Ejército y se retiró á su Castillo 
de Villedor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante de est» 
comarca tan favorecida, M. de Villedor no con-
siguió recobrar su 
salud floreciente da 
otros diaa, y de ello 
se conduelo en la 
siguiente carta di-
rigida á una herma-
na suya: 
"Ya no soy, dice, 
aquel o f ic ia l do 
otras veces, dis-
puesto siempre á 
montar á caballo y 
á entrar en fuego. 
Pálido y descolori-
do, blanco el inte-
rior de los párpa-
dos, sin el menor 
apetito y fatigán-
dome con que sólo 
haga el más simple 
esfuerzo, me sienta 
sin valor, sin gustft 
KL MARQUES DE VILLEDOR 8in fuerzas..... " 
Y algunas semanas después se queja todavía 
"Mi estado empeóra da día en día en vez da 
mejorarse; el estómago no puede digerir, sí-
quiera, ni aún aquellos platos que tanto ma 
gustaban otras veces. Desde por la mañana 
me abruma un fuerte do'or de cabeza y me pa-
rece como si estuviera vacía, pero de todo esto 
no me sorprende nada porque hace ya mucho 
tiempo que LO puedo dormir. En tales condi-
ciones no te extrañará que mi ánimo haya de-
caído y que los más sombríos pensamientos 
me dominen. Sin duda que no tengo para mu-
cho tiempo." 
En esto se equivocaba afortunadamente, ü a 
médico de París, que había sido llamado por 
la familia, ordenó al marqués un vasito, de lo» 
de licor, de vino de Quinium Labarraque, al 
final de las comidas, y el enfermo experimen-
tó desde el primer instante una gran satisfac-
ción, no exenta de asombro, al ver su estado 
cambiar rápidamente. 
"A los cuatro 6 cinco diaa, escribe, comencé 
á digerir mejor y á tomar gusto á los alimen-
tos. Reapareció el sueño poco á poco y justa-
mente con él la fuerza y la alegría. Cesaron 
como por encanto los dolores de cabeza y vein-
te dias después de haber emprendido el trata-
miento me hallaba completamente restable-
cido. ¡Y pensar en que á penas si podía ir por 
mi pié de una habitación a otra! Volvióme la 
alegría al ver que podía ya montar á caballo y 
cazar y desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna recaída, ni 
el menor asomo de la enfermedad que me tu-
vo á dos pasos de la muerte. 
"Firmado: Marqués DE VILLEDOR." 
No nos sorprende el entusiasmo del marqués, 
pues, en efecto, el uso del Quinium Labarra-
que á la dosis de un vasito de los de licor, des-
pués de cada comida, basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfermos 
más abatidos y para curar de un modo seguro 
y sin sacudida? las enfermedades de languidez 
y de anemia más antiguas y más rebeldes. Laa 
fiebres más tenaces desaparecen rápidamente 
ante este medicamento tan heroico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su eficacia el 
Quinium Labarraque á impedir par» siempra 
el que la enfermedad se presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personas son de constitu-
ción débil ó se encuentran debilitadas por las 
enfermedades, el trabajo ó los excesos; los 
adultos fatigados por un crecimiento demasia-
do rápido: las jóvenes cuya formación y desa-
rrollo se hace laboriosa; las señoras que sufren 
de consecuencias de lo? partos; los ancianos 
debilitados por la edad y los anémicos, en ere-
neral, deberán tomar vino de Quinium Laba-
rraque. 
1 rualmente está recomendado de un modo 
especial álos convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en botellas 
y medias botellas en todas las farmacias; el 
depósito general de tan precioso remedio lo 
tiene en París. 19, rué Jacob, la acreditada 
Casa PEERE, 8. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de J0351 
SARRA é HIJO, 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar;—MAYO v COLOME R; 
—FRANCISCO TAQUECHEL," Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, ni 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. Q RIMAN Y, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SYLVETRA y Cí, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—B. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
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C A R T A D E P A R I S 
Parí« 75 de JuZio da 1904. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Estaraos actualmente en P a r í s , y en 
toda Francia , bajo la i m p r e s i ó n de la 
fiesta nacional del 14 de Julio, prorro-
gada, como es de tradic ión, sin térmi-
no fijo. Música, bailes, revistas milita-
res, iluminaciones, fuegos de artificio, 
de todo hubo con verdadero derroche 
para festejar la toma de la Basti l la, 
acontecimiento his tór ico que no todos 
los franceses celebrarían hoy con entu-
Biasmo tanto, si se detuvieran algo en 
ciertas meditaciones filosóficas. 
U n per iódico de esa capital p u b l i c ó 
hace muchos años el cantar siguiente: 
" L a Revolución francesa 
rompió cadenas sin cuento, 
y.. . . fabricó guillotinas 
para aprovechar el hierro. " 
No es del caso examinar la moraleja 
de la copla, ni tampoco la de una chis-
peante caricatura publicada ahora por 
L e Petü Journal, en la que aparece un 
elegante cuarentón diciendo á una vis-
tosa joven:— "¿Queréis celebrar conmi-
go la fiesta de la E e p ú b l i c a l ' ' - — " l í o 
habr ía inconveniente, responde ella, si 
e s tnv i é se i s dispuesto á conduciros como 
un P r í n c i p e . " 
Dejando aparto estas disquisiciones, 
y prescindiendo de si la F r a n c i a actual 
se da cuenta de lo que celebra, hay un 
hecho consolador, hermoso, altamente 
plausible, cual es el e sp ír i tu patr ió t i co 
que por fortuna existe en este pueblo, 
E l Ejérc i to y sus banderas fueron du 
ranto la gran revista aclamados con en 
tusiasmo no fingido. ¡D ichosos los pue 
blos que confían en la renovac ión de 
sus pasadas glorias y cuyo Ejérc i to les 
inspira las dos virtudes de la esperanza 
y la fe! 
Por la plaza de la Concordia han des-
filado á centenares las comisiones de 
sociedades patr ió t icas encargadas de 
depositar flores y coronas ante la esta-
tua de Estrasburgo. No faltaron politi 
castres de ocasión que se permitieran 
vitorear á determinados personajes, y 
la multitud tuvo el buen gusto de sofo-
car sus voces, clamando: " ¡ N o ! ¡ A q u í , 
nada de po l í t i ca! ¡ V i v a la F r a n c i a ! ¡ V i -
v a Alsac ia-Lorena!" 
¡Dichosos pueblos, repet ímos , los que 
piensan y proceden as í ! 
A los atractivos de la fiesta nacional 
hubo que añadir este año el que pro-
porc ionó la presencia del Bey de Túnez , 
cuyo barbudo y abultado rostro l l a m ó 
la atenc ión del impresionable vulgo. 
S id i Mohamed ha sido agasajado en 
grande y sa ldrá de P a r í s saturado de 
Ilarsellesa y del himno Beylical con que 
las orquestas y bandas militares salu-
daban en todas partes su llegada y la 
de su acompañante M . Loubet. Menos 
mal, que pudo desquitarse durante tres 
horas asistiendo á' la representac ión de 
11 Trovaitore en el gran teatro de la 
Opera. 
* « 
E l torpemente suscitado asunto de 
tllos millones de les Cartujos" ha perdi-
do todo interés , conf irmándose plena-
mente la opin ión que hubimos de emi-
tir al dar cuenta de su in ic iac ión . D i j i -
mos que en definitiva no resultaría otra 
cosa "sino una de esas vulgares tenta-
tivas de chantage 6 estafa, de que pudo 
ser v í c t i m a la Congregación de los Car-
tujos"; y en efecto, d e s p u é s de laborio-
sas informaciones, y de un debate en la 
Cámara de los Diputados, en el que no 
faltaron denuestos, e scándalos y p u ñ e -
tazos, quedó como indiscutible é indis-
cutido resumen la siguiente frase de 
M. Denys Cochín: " L o cierto es que 
han querido estafar al Prior de los Car-
tujos, y lo falso, que éstos hayan inten-
todo sobornar al Ministro." 
No tendrá tan fácil so luc ión el con-
ficto planteado actualmente con moti-
vo de la conducta atribuida á los Obis-
pos de Dijon y de L a v a l . L a cuest ión 
en sí misma podrá carecer de impor-
tancia, pues falta saber si en Roma el 
Santo Oficio estima, con audiencia de 
los interesados, si éstos acataron ó no 
las instrucciones del Gobierno francés 
con preferencia á las del Nuncio de Su 
Santidad. L o grave, lo llamado á in-
fluir transceudeutalmente en el porve-
nir pol í t ico de Franc ia , es la violenta 
s i tuac ión creada entre el Vaticano y el 
radicalismo en que se inspira M. Com-
bes. 
Por conciliadores que sean los pro-
pós i tos y procedimientos de P í o X , no 
han de llegar á la renuncia de privati-
vos derechos que afectan á su jurisdic-
ción ec les iás t ica; y por arrepentido que 
pueda estar el Gobierno francés, no 
es hora que se detenga en la fatal pen-
diente que hubo de tomar por senda 
firme para mantenerse en el poder. 
S i se llegase á la ruptura de relacio-
)S G R I M A O L T y r 
Farmacéutico de Ia Clase, ea París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
lus Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy elicáz en las enfermedades 
de lo, vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Yivienne y en las principalef Farmacias 
nes entre el Vaticano y Francia , ¿han 
pensado las ultrarrevolucionarios en 
las consecuencias de ese conflicto? Mi-
llones de cató l icos que con m á s ó me-
nos v iva protesta han visto arrancar 
los crucifijos de las Salas de Audiencia 
de los Tribunales y que han tolerado 
la expu l s ión de Congregaciones y la 
clausura de establecimientos de ense-
ñanza, podrán adoptar una actitud 
hostil, y en ese probable caso no es fá-
ci l predecir el peligro que corran ei 
Gobierno, el Presidente de la Repúbl i -
ca y la R e p ú b l i c a misma. 
* 
* * 
L a frase del día , la que á todas ho-
ras brota por igual de labios del igno-
rante ó del sabio, del soez ó del culto, 
del charlatán ó del reservado, es la de: 
"¡Qué calor!", pronunciada por su-
puesto, con el desmadejamiento consi-
guiente y con la inevitable acc ión de 
tomar el p a ñ u e l o con la mano izquier-
da para enjugar el sudor del cuello y 
de la frente. 
E n P a r í s son irresistibles los 35 gra-
dos cent ígrado, y no se concibe que en-
tre los residentes en esa isla haya sa-
lud que soporte con mucha repet ic ión 
los 31, ni entre los de Madrid, pacien-
cia para tolerar algunas veces los 39. 
Bastan los 32 para ocasionar aquí , co-
mo en el dia de ayer, dieciseis casos 
de insolación. 
L a novedad en este año, tan excep-
cional por lo caluroso, consiste en la 
d e s p r e o c u p a c i ó n — d i c h o sea en el clá-
sico y verdadero sentido de esta pala-
bra—con que las personas de elevada 
pos ic ión social prescinden de mira-
mientos injustificados y satisfacen su 
sed del momento en el primer aguadu-
cho que se les ofrece á la vista, previ-
niendo la sed futura con la compra de 
melones, peras de agua ó ciruelas, que 
no desdeñan en llevar en la mano, 
bien asi como nuestros habaneros de 
hace medio siglo no cre ían y con ra-
zón, inferir agravio á su levita de al-
paca ó á su frac de r i q u í s i m o lienzo 
blanco, dejando que las aletas de estas 
prendas de vestir descansaran un rato 
sobre el taburete de cuero que consti-
tu ía el asiento disponible en los pues-
tos de frutas del Campo de Marte, de 
la Plaza de San J u a n de Dios ó en el 
muy acreditado que el famoso Ortiz 
hizo cé lebre en la plaza de la Catedral . 
¡ Y a quisieran estos parisienses, que 
pagan dos francos por un melocotón y 
tres por un racimo de agrias uvas, so-
lazarse por la corta cantidad de un me-
dio con cuatro de aquellas bien monda-
das y d u l c í s i m a s naranjas, con un par 
de aromát icos anones, con unas roda-
j a s de la jugosa y exquisita pifia de 
Santiago de Cuba ó con un vaso del 
agua azucarada del coco de Baracoa, 
háb i lmente abierto de tres golpes de 
cuchillo por la esperta mano de alguna 
carabal í ! 
L a novedad de este a ñ o consiste, 
pues, en que los elegantes se avengan 
á refrescar d e m o c r á t i c a m e n t e en las 
aceras de las m á s concurridas ^ ías , y 
no tengan reparo en regresar á sus ca-
sas llevando rezumados papeles que 
sirven de envoltorio á las frutas, de 
igual manera también que á las horas 
de retirarse de sus escritorios y ofioi -
ñas acomodaban nuestros mayores en 
sus quitrines ó i n v a d í a n las ^ua^was del 
Cerro y Luyauó , llevando como diaria 
impedimenta las frutas de los mejores 
puestos de la Habana, las ensaimadas 
de la Mal lorquína ó las galleticas de 
Santo Domingo. 
¿Es este un adelanto en las costum-
bres? Indudablemente, sí . E n manos 
de distinguidas damas hemos visto: 
sombrillas, que no quitaban el sol; aba-
nicos que no daban aire: manguitos, 
que no abrigaban; pañue los , que nada 
p o d í a n enjugar; anteojos ó impertinentes, 
que no auxiliaban á la vista, y ¡hasta 
perrillos microscópicos , de tosco pelo, 
de repulsivo aspecto y poco bien olien-
tes! Algo m á s oportuno es llevar en 
el verano un cartucho de sazonada 
fruta, con el cual, d e s p u é s de todo, 
puedan o b s e q u i a r á quienes las saluden 
y obsequiarse á sí mismas, refrescando 
el enardecido comedor á que sirven de 
puerta sus rosados labios. 
Nadie se e x t r a ñ a hoy de que como 
primera consecuencia de un encuentro 
se cambien frases en demanda de noti-
cias referentes á la salud de respecti-
vas familias á quienes qu izás no se co-
noce; y nadie ex trañará m a ñ a n a de 
que puedan cruzarse m á s sabrosos diá 
logos, como el de: 
"—¿Me permite usted, señora, que 
la ofrezca esta fresal" 
"—Con mucho gusto y en cambio de 
este aromát ico albaricoque." 
P a r a mayor facilidad, nuestras ele-
gantes no tienen hoy p r e c i s i ó n de le-
vantarse el velo de sus sombreros, pues 
se estilan és tos con tan cous idérab le 
d iámetro , que permiten que dentro del 
colgante y suelto céjiro pueda beberse 
un coco en su envase natural . 
G . 
ECOS DS L A E I P O S I C M 
P o r J R a f a e l C o n t é , 
ESPECIAL P A E A K L "DIARIO DE LA MARINA" 
St, Louis, H Agosto, 1904.. 
E n la Junta de E d u c a c i ó n de la ciu-
dad de Nueva Y o r k vuelve á tratarse 
de las conveniencias de aplicar casti-
gos corporales en las escuelas. 
Y , como sucede siempre, las opinio-
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de ÜUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dudo á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
| Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni couvul-
Biones. 
P A T R T R , R , r u é " V í v i e r m e , ¡y en todas las Farmacias. 
nes están divididas, opinando unos 
que los zurriagazos son convenientes y 
otros oponiéndose á que vuelvan á en-
tronizarse las disciplinas. 
E s verdaderamente sorprendeute el 
número de personas que opinan que la 
letra con sangre entra. 
Cuando empezó á discutirse el a sun-
to, creí que no sería tomado en serio. 
Los castigos corporales han sido 
abolidos en todas las escuelas del mun 
do hace ya muchos años, y no parec ían 
los Estados Unidos, p a í s que blaso-
na—y con razón—de poseer uno de 
los sistemas de enseñanza más perfec-
tos que existen, la nación l lamada á 
implantar de nuevo los bárbaros méto-
dos de antaño. 
E l hecho de que una Junta de E d u -
cación tan competente como la de Nue-
va Y o r k discuta con el mayor deteni-
miento el punto, parece indicar que 
nuestros antepasados no andaban muy 
equivocados en sus teorías respecto á 
la enseñanza, y demuestra también que 
la manera de tratar á los n iños que 
hoy se emplea, no produce tan buenos 
resultados como los palmetazos y ore-
jas de asno de mediados del pasado 
siglo. 
U n célebre educador ing lés , Mr . 
Woodrich, enemigo de los castigos 
corporales, declara en un hermoso ío-
lleto que acaba de publicar, que los 
disciplinazos lejos de contribuir a l 
é x i t o de un n i ñ o en sus estudios, solo 
sirven para degradar su alma y entor-
pecer su entendimiento. 
''Tomemos como ejemplo á Franc ia , 
dice Mr. Woodrich. Los castigos cor-
porales han sido desterrados de sus 
escuelas hace mucho tiempo, y hoy no 
encontrar íamos un solo francés dis-
puesto á votar porque se volvieran á 
introducir. E n Francia , donde los 
niños no son tratados como las bestias 
salvajes, los alumnos son más aprove-
chados y dóci les que en otros países , 
donde para baldón y escarnio de la ci-
v i l i zac ión , se golpea despiadamente á 
los escolares." 
A Mr. Woodrich contesta otro edu-
cador notable de Inglaterra ( E l Keve-
rendo Me. Pherson) quien declara 
que después de municioso estudio, ha 
podido convencerse de la necesidad de 
emplear los castigos corporales en las 
escuelas. 
" A los niños, dice el Reverendo, se 
les tiene que infundir temor si quiere 
sacarse provecho de ellos. E l alma 
de nn niño es un diamante sin pulir, 
y para pulir diamantes es necesario he-
rirlos con el c incel . . ." 
Por supuesto, que con lo dicho basta 
para comprender que el Reverendo 
Me. Pherson es un idiota, que j a m á s 
ha visto niños, diamantes ó cinceles. 
Pero, volvamos á Nueva Y o r k y su 
progresista Junta de Educac ión . E l 
asunto de implantar en las escuelas 
p ú b l i c a s castigos corporales se discute 
con calor: se consultan autoridades en 
la materia; se revuelven papelotes 
viejos; se piden opiniones á los sa-
bios... y entre tanto nadie se ocupa de 
preguntar á un padre que es lo que 
haría si supiera que uu maestro h a b í a 
pegado á su hijo. 
Y esto, s e g ú n mi modo de pensar, 
es lo que primero d e b í a tratarse de 
averiguar. 
C A R T A A J Í E R T í . 
Dr. Sr . Antonio Gordoa 
Ciudad 
Respetable señor: 
E n la c a m p a ñ a que venimos l ibran-
do contra las inmoralidades p ú b l i c a s 
que la prensa de información desarro-
lla, sin parar mientes en los efectos de-
sastrosos que produce en el decoro so 
cial, se llaman á concurso todos los 
hombres de alto criterio y profundos 
sentimientos de moralidad, para que en 
la medida de sus esfuerzos, cooperen 
en pró de la sociedad cubana. 
E l señor Gordon, figura s i m p á t i c a é 
ilustrada, que descuella entre las per 
sonalidades connotadas en el órgano del 
saber, ha sido elegido como benefactor 
influyente, para contrarrestar la ola 
turbia que remueve el naturalismo 
mal entendido, á propós i to de hechos 
criminales y actos deshonestos. 
No es una controversia lo que se per 
sigue, es simplemente mover el espír i 
tu de protesta en las entidades de val í 
miento, para que la suges t ión del mal 
que se propaga sea contenida, ó sea re-
chazada con denuedo. 
L a i lustración del señor Gordon es 
un elemento poderoso, es un arma bien 
templada y tajante, que la sociedad le 
reclama para la defensa de sus fueros 
atentados. 
Nadie mejor que el sabio, acostum-
brado á resolver los problemas de la 
Ciencia Moderna, podr ía sentar princi-
pios profundos, que la op in ión le ensan-
char ía con fruición, y cuyos resultados 
inmediatos serían provechosos. 
D i s c ú l p e m e en gracia del motivo, 
que me acerque á usted quizás turbando 
sus infinitas ocupaciones; pero que, es-
cudado por su bondad llevo decidida-
mente al fondo mi destino. 
P l á c e m e esta ocas ión para tener el 
honor de ofrecer á usted las m á s altas 
protestas de afecto y cons iderac ión . 
S u seguro servidor, 
M. A R A N D A , 
Corl. del E . L . 
Habana 24 de Agosto de 1904. 
Como bebida estomacal y refr igeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . . 
ios i w s i t m m \ 
ee curan tomando la PEPdINA. y R U I -
BAI BO de BOSQUE. 
Est i medicación produce erOlentes 
rebultados eu el tr itaraic nt > üe todas 
las eniermedades del «'itómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci es mareos, vóm.íoa 
de las embarazadis, diarreas, estreSl-
mientos, neurastenia gásb'ic i, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruiba bo, el en-
fermo rápidamente fe pona mejor, di-
giere bien, asimila más ei alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales midióos la r oetia. 
Doce años de éxito cresiente. 
[[ m W J B M I 
Ginete en mansa m u í a , d e s c e n d í a 
Aben-Hamet por la cuesta de los A l -
mendros, seguido de un pobre paisano 
que, á guisa de escudero, guiaba al no-
ble moro conduciendo del diestro otros 
dos ejemplares de la misma especie, 
enjaezados con grandes mantas lista-
das, flecos de seda y profusión de cas-
cabeles y campanillas, á usanza de aque-
llos tiempos. 
Granada, la ciudad de las mi l torres, 
se descubrió á poco ante su vista, y de-
teniéndose absorto l loró; l loró, conden 
sada en lágrimas, la nostalgia de sus 
heró icos ascendientes, que su madre 
E l i m a hab ía ido acumulando en su al-
ma, ardiente y soñadora. E l pasado, he-
cho dolor, resbalaba por aquella tez mo-
rena, triste como el destierro en que vi-
vieron los suyos. E r a un extranjero en 
su propia patria. 
Cabalgaba con el secreto designio de 
vengar en la ilustre descendencia de 
D í a z de Vivar , llamado el C id , la muer-
te de un su progenitor no menos ilus-
tre. 
Llegado á la ciudad, d i scurr ía por 
plazas y callejas, desdeñoso de extra-
viarse en lugares antes habitados por 
sus mayores, y que guardaban t o d a v í a 
los sepulcros de muchos de ellos. 
E n cada piedra imaginaba ver un re-
cuerdo, y sus visiones angustiaban el 
corazón del árabe, quien un día no acer-
tó á dar con el antiguo kan donde al-
gunos de los de su raza hub iéron le ofre-
cido hospitalario albergue, en un salón 
bajo de la Alca icer ía , vasto mercado 
entonces de las sedas que produc ían la 
vega y las Alpujarras. 
U n a hermosa y l inajuda cristiana 
e n c a m i n ó sus pasos, y el amor, que es 
vida, triunfó d e s ú s propós i tos de muer-
te... Estaba escrito. 
Corrieron los «íños; sobre la tumbado 
Chateaubriand, romántico , soplaban los 
vientos del naturalismo, y Z o l a / w é ; á la 
pompa l ír ica del autor de Atala , susti-
t u y ó la prosa caliente y robusta de Fe-
condité. E l espír i tu social hab ía cam-
biado; un céfiro ideal traspasa las fron-
teras; los Estados se engrandecen inten-
sivamente; las ciudades semejan cam-
pos de lucha por el trabajo; el humo de 
las fábricas empaña el horizonte, y en 
el fragor de los talleres resuenan ayes 
clamorosos de protesta... 
L a ley darwiniana, cruel é incontras-
table, ahoga en sus brazos de hierro los 
quejidos de los débi les , y una humani-
dad nueva surge insensiblemente de en-
tre sus cenizas. 
E l e spectáculo es triste y el ambien-
te se impregna de su tristeza; tristeza y 
dolores glosa en sus p á g i n a s la literatu-
ra; la poes ía r ima en sus cantos triste-
zas y dolores. 
Pero la sociedad marcha hacia el Pro-
greso y el devenir presentará ante sus 
ojos la Cosmópol is ansiada. E l pasado, 
hecho amor, resurgirá en el alma de 
nuestra descendencia, y la urbe, popu-
losa y alegre, poet izará las amargas 
añoranzas; la fraternidad, hermosa y li-
najuda cristiana, d ir ig irá sus pasos, y 
el altruismo triunfará de los sentimien-
tos ego í s ta s . . . Está, escrito. 
A s í soñaba yo, recordando andanzas 
de Aben Hamet por la antigua corte 
nazarita. 
L a esperanza teñ ía de rosas mis v i -
siones, y un panglossismo riente se en-
señoreaba de mis pensamientos. 
Granada, la ciudad de las mil torres, 
engalanada con sus mejores a tav íos , 
vestida de fiesta, h a b í a s e transformado 
en la urbe alegre y populosa: las v ías , 
ensanchadas en demanda de aire sano 
y respirable; las aguas des l i zándose 
por magníf icas tuber ías limpias de toda 
impureza; las torres do antaño, con-
vertidas en chimeneas, se yerguen orgu-
llosas en la ex tens ión dilatada de la ve-
ga feraz. 
Los caminos son grandes arterias por 
donde discurre la vida sobre férreos 
carriles; calles y plazas aparecen tam-
bién cruzadas de rails, que en pintores-
cos trazos se enlazan, recortan y con-
funden como dibujo caprichoso.. 
Y por encima de nuestras cabezas, 
una red de alambres distribuye en si-
lencio la energ ía misteriosa... 
A s í soñaba yo. 
H a b í a olvidado las sucias callejas al 
ver l a población congregada en el cen-
tro; las aguas insalubres, a l refrescar 
mi garganta con el licor del Avel lano; 
las diligencias de las Alpujarras y de 
Motril, cuyas comarcas no d i spon ían de 
un puerto que proporcionase á sus pro-
ductos fácil salida: h a b í a olvidado que 
las l íneas ferroviarias estaban explota-
das por extranieros. 
A s í realmente era Granada; así Cas-
t i l la realmente. 
A ú n circulaba por nuestra sangre el 
genio africano, en confusa mezcla de 
c iv i l i zac ión y barbarie. 
Solo h a b í a m o s perdido tal vez el es-
p í r i t u caballeresco, de abnegac ión y sa-
crificio, del último Abencerraje. 
E D U A R D O Y I Z Q U E Z . F E R B E R . 
Ee vende en todas las bot ca; de la lali 
5241a 
seguido muchas palabras en la serie de 
los tiempos, da autorización á los filó-
logos para darse á las m á s e x t r a ñ a s 
disquisiciones y fantasías. iQnién dije-
ra, por ejemplo, que Santander viene 
de San Emeterio, que Santil lana viene 
de Santa Jul iana y que Santurce viene 
de San Jorge! Y , sin embargo, esto es 
incuestionable, es innegable. Santurce 
trae su nombre de una a n t i q u í s i m a 
iglesia monasterial dedicada á Sant 
Yurge á San Jorge, cuya portada se 
conserva aún, sirviendo de entrada la-
teral á la actual iglesia parroquial del 
pueblo, en los Siete Concejos. 
Don Antonio Valbuena, tratando de 
probar que el euskera fué la lengua 
primit iva de España , daba á muchos 
nombres de lugar de toda la P e n í n s u l a 
Ibér ica origen euskér ico . D í a s pasados 
me encontró en la l ínea de Madrid á 
Zaragoza en la estación de Baldes. Se 
me antojó que dicho nombre pudiera 
ser vascongado. Bai-da es: S í -es -no . Y 
si fuera aficionado á esta clase de elucu-
braciones tratara ahora de explicar lo 
más satisfactoriamente que me fuera 
posible el sentido de la palabra en cues-
t ión. 
E n el Concejo de Sopuerta tenemos 
un caso muy significativo que patenti-
za como evolucionan las palabras en el 
decurso de los tiempos. Exis te un ba-
rrio que se l l amó Olávarri cuando en 
las Encartaciones se hablaba el vas -
cuence. Luego se conoció por Olava-
rrieta; m á s luego cambióse en Lavarrie-
ia, y hoy se lee en el apeadero que hay 
en dicho punto un gran letrero que di-
ce: ' 'Las Barrietas", cambiando el pri-
mitivo nombre e u s k é r i c o en otro de 
desinencia perfectamente castellana. 
Algorta es una magníf ica azotea, te-
rraza, mirador ú observatorio que la 
e sp léndida naturaleza ha dispuesto so-
bre el A b r a de Bilbao, sobre el majes-
tuoso mar Oceánico; pues bien; Algor-
f a quiere decir en árabe, s egún Deren-
bourg y Spire, en su Glosario, balcón, 
mirador, terraza, punto de mira eleva-
do, altozano, etc. ¡Qué bien explica 
esto la e t imolog ía do la voz Algorta! 
Pero ya presiento que alguien me ata-
je d i c i é n d o m e incontinenti: A q u í no he 
mos sufrido j a m á s influencia e x t r a ñ a 
ni agarenas incursiones; aquí no hemos 
sufrido más invas ión que la actual 
perturbadora que todos lamentamos. 
J U A N J O S É L E G A N DA. 
Algorta, Julio, 1904. 
( L a Gaceta del Norte, de Bi lbao) . 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
15N I T A L I A 
E n una de las ú l t i m a s sesiones del 
Parlamento italiano ha sido presenta-
do por el ministro de Instrucc ión p ú -
blica, señor Orlando, un proyecto de 
ley reorganizando la enseñanza pri-
maria. 
L a s e s tadís t icas que a c o m p a ñ a n a l 
citado proyecto son verdaderamente 
desconsoladoras, pues ponen al descu-
bierto el grado de atraso en que se ha-
llan las clases trabajadoras en Ita l ia , y 
los casi insignificantes progresos que 
al l í ha hecho la ins trucc ión púb l i ca . 
E n 1872 e x i s t í a n en I ta l ia 687 anal-
fabetos por cada 1,000 habitantes; en 
1882 había descendido la cifra á 619. 
E n el ú l t imo censo general, hecho á fi-
nes del año 1901, la proporc ión de 
analfabetos era t o d a v í a enorme; de ca-
da 1,000 habitantes, 484 no sabían 
leer. 
L a escasa d i s m i n u c i ó n de analfabe-
tos observada en un p e r í o d o de treinta 
años se refiere especialmente á las pro-
vincias de P í a m e n t e y L o m b a r d í a , don-
de la proporc ión de gentes á quienes 
''estorba lo negro'' es de un 17 ó uu 
20 por 100. E n cambio hay distrito 
como la Calabria y la Apul ia , que ofre-
cen una proporc ión de 70 al 80 por 
100. 
L a nueva ley ob l igará á los M u n i c i -
pios á proporcionar la ins trucc ión á los 
n iños hasta la edad de doce años . A 
este efecto se a u m e n t a r á la consigna-
c ión que pasa el Estado á los Ayunta-
mientos para sostenimiento de las E s -
cuelas públ icas , y que es hoy mezqui-
na, hasta el extremo de que algunas de 
dichas Escuelas cobran una subven-
ción de 150 liras anuales. 
U n a de las e s tad í s t i cas que acompa-
ñan a l proyecto de ley Orlando de-
muestra que Ital ia gasta en instrucc ión 
p ú b l i c a dos l iras y media por habitan-
te, mientras que Suiza destina á ese 
objeto ocho francos y medio; Franc ia , 
10 francos, y A lemania 14. 
F E R R O C A K I I I L R U S O 
Loa ruaos c o n t i n ú a n con gran acti-
vidad la construcc ión del ferrocarri l 
trazado entre San Petersburgo y el 
Norte de Europa y de Siberia. 
E l d ía 19 de Enero del año p r ó x i m o 
estará en d i spos ic ión de prestar servi-
cio el trayecto entre dicha c iudad y 
Vologda. 
E n otoño se i n a u g u r a r á el comprendi-
do entre esta pob lac ión y V i a t k a . 
E l coste de cons trucc ión de la l í n e a 
que mide 1,179 ventas, es de 83.150,000 
rublos. 
Terminado el tendido de la l ínea , se 
e m p e z a r á n las obras para unirla con la 
del ferrocarril central de Siberia pot 
medio de un ramal entre las ciudadeb 
de P e r m y Ekaterimburgo. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conoce» 
la maravillosa jeringa do ríe» 
go giratorio 
" M A R V E L " 
La nueva Jeringa Vâ in»'" 
Inyección y Succión. La moí 
jor, inofensiva jr 
mks cómoda. Lim-
pia íasUatáQtameaM. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere sirral-
nistrar la '-MARVKL," 
no debe aceptarse otra.sino 
envíese un sello para el folle-
to Ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se encuentran tó-. 
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
Dínsírse a MANUEL JOHNSON. OMspo 53 y 55. P.aDaia. 
| m O S REPUTANTES M M O S 
< • para los Anuncios Franceses son los 
I s n I v i a y e n c e f a v r E t C : 
2 18, i'ue de /a Grange-Bateliére, PARIS ^ 
m m m r e m e d i o . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 







Y DE TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
R E U f f l A T I S H A L E S 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
r|os más violentos sin temor dfi trasladar ol mal. 
Envió franco de ha Noticia sobre pedido. 
Depósito principal : A . B É J E A N , Farmacíoticc, 
en BESANQON y en PARIS. 
En La Habana: V11* de JOSÉ SARRA é HIJO 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
de las Enfermedades contagiosas 
O H 
Empleado para Inyecc ión 
(d cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rúa de» Mathurlns 
y todas Farmacias 
C U R A C I O N d e l 
l 0 o P e s q u i 
E L V I N O 
U R A N I A 
Eace ditminuir u« nn gramo por di* 
E L ÁZÜCAOIABÉTÍCO 
Depósitos en toda» 
las principales FARK"ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor; 
P E S Q U I , B u r d e o s 
M í 8 la m u e s i » 
E T I M O L O G I A S V A S C O N G A D A S 
U n a de las cosas que más se prestan 
á elucubraciones de fantasía, sou los tra-
bajos e t imológ icos , y como los filólogos 
son muy dados á fantasías al estudiar 
la razón ó el por qué de los nombres 
de lugar, nos quieren hacer creer ver-
daderas enormidades en esta materia. 
L o cierto es que al tener en cueuta 
el proceso ó función evolutiva que han 
H M M i i l f i ü S 
Gran surtido de todas clases. L a s 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabr icac ión especial para 
j f f l b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-15G1 0-3 
D E B I L I D A D N E U R A S T E W J A 
C O N S U N C I O N C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Primipsb ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstitujBBtés. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a ¿oc/os los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Itocnfiarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
9 B 
I I 
E l El ix ir de Virginie cura las várices, la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y también es soberano contra lodos los accidentes de la menopausia ó sea el retorno 
de la edad : hemorragias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir á : Pharmacia 
i p | B0R1DE, 2, rne de la Tacherie, Paris, para el envío gratuito del folleto explicativo. 
H B En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y «n todas las Drognerias y Farmacias. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , yDe^tfard^cho, T I S I S , A s m a 
CURACION RXPIDA. "Í CIEETA CON LAS 
i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades délas Vias respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijas» QIM usa irasco lleve el Sello da la Union de les Fabricantes, á íin de «Titar las FalslílcadoaM. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, ruc des taeiibles-Indostriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
L A F a k i m a — E d i c i é n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
C A P I T A L E N F L O R E S 
Tin botánico inglés, curioso coleccio-
Bíidor de plantas de todas clases, ha 
vendido en Londres una importante 
partida de orquídeas, de las cuales mu-
chas pertenecen á la variedad denomi-
nada técnicamente Odonioglossum. 
Alguna de ellas ha sido vendida en 
la cantidad de diez y seis mil ocho-
cientos francos. 
E l precio total cobrado ha sido de 
ciento veinte mil pesetas, cantidad fa-
bulosa dado el género de la mercancía. 
L A G A L V A N O P L A S T I A . 
Se ha comprobado en una estatuita 
de üsiris huellas de lo que hoy llama-
mos galvanoplastia, no siendo esta la 
primera vez en que esto se ha obser-
vado, i 
Pero si los egipcios conocían la gal-
vanoplastia, deberían conocer la elec-
tricidad. 
¿Habría también en tiempo de los 
Faraones telégrafo ó telefono, ó alguna 
otra de las que llamamos conquistas de 
la ciencia1? Nihil novum sub solé. 
A G O S T O 
Moret en Asturias.—La despedida.— 
lín'loor del pueblo asturiano. 
Gijón S. 
E n el tren correo ha salido Moret, 
acompafíado de su familia y los amigos 
que con él vinieron. 
Marchan satisfechísimos. 
En la estación han despedido á los via-
jeros los diputados Belaunde, Celleruelo, 
Hendueles y Suárez Inclán, el Alcalde, 
muchos amigos y un público numeroso. 
L a despedida ha sido entusiasta. 
E n el trayecto de Oviedo á Mieres, el 
señor Moret departió con el redactor del 
Diario Universal, don Dionisio Pérez, 
acerca del porvenir de la hermosa tierra 
asturiana, demostrando el seflor Moret 
los profundos estudios que ha hecho do 
aquella región. 
En la imposibilidad de publicar íntegro 
el artículo que apareció en las columnas del 
Diario Universal, entresacamos de él los 
párrafos que nos han parecido más im-
portantes, trabajo algo difícil, pues el ar-
tículo, todo él es un conjunto de consejos 
prácticos, á los cuales no nos tienen muy 
acostumbrados los hombres públicos. 
"Aquí, en Asturias—dice el Sr. Mo-
ret—hay dos cosas admirables: la tierra 
y el hombre. También puede serlo el 
porvenir. Esa debe ser nuestra obra. Es 
rico, el subsuelo y el suelo fértil; el hom-
bre es laborioso, terco, morigerado y fría-
mente razonador. Así, en tan pequeño 
territorio conviven la minería, la indus-
tria, la agricultura, la ganadería y aun 
la navegación y la pesquería, todas las 
fuentes de riqueza que puede el hombre 
explotar. Aquí, comeen todas las regio-
del mundo donde estas transformaciones 
del vivir se han realizado, ha habido 
grandes crisis; pero han vencido hasta 
ahora por un solo esfuerzo y vencerán más 
rápidamente con el auxilio, con la protec-
ción—mejor dicho,—con la cooperación 
del Estado". 
Explica después las causas del estan-
camiento de la agricultura de Asturias, 
acerca de las cuales—añade—queda mucho 
por hacer á la iniciativa particular. "Es 
preciso impulsar á la agricultura, es pre-
ciso que el astur no pierda su legendario 
amor al terrazgo, es necesario que el 
¡Adiós Cordera! melancólico del cuento 
admirable de Clarín no sea definitivo". 
Ilefiérese en seguida á otras manifesta-
ciones del trabajo. 
" L a minería, la extracción de carbón 
y hierro están manifestadas por un pro-
blema de transportes. Se acabará el Mu-
sel, se construirá el admirable puerto de 
San Esteban de Pravia y se podrá ex-
portar mucho más de lo que se exporta; 
pero la mejor riqueza de Asturias y el 
mejor servicio que puede prestará la Na-
ción está en sus comunicaciones con Cas-
tilla, con Cataluña, con toda España. 
Ochenta millones de francos compramos 
anualmente en carbón al extranjero, y 
esos ochenta millones de francos, que con-
tri bu j'en poderosamente al desnivel de 
nuestra valanza, están aquí, encerrados 
en estas montañas, y no pueden extraer-
se porque no hay ferrocarriles para trans-
portarlos al interior. 
"¿Qué hacer? Construir ferrocarriles. 
Pueden hacerse en cuatro años; pero el 
Estado nopuede hacerlos por su cuenta 
sino en casos muy excepcionales, y los 
paiticulares temen comprometer el enor-
me capital que un ferrocarril suponesi no 
tienen determinadas garantías. Aquí la 
acción de los Estados puede ser fecunda 
no forzando los aranceles y creando á su 
amparo una producción ficticia; no sub-
vencionando ciegamente, sino cooperan-
do, declarándose socios de los industria-
les. "Si vosotros—podría decirles—inver-
tís tal capital, yo invierto otro tanto", y 
esta cooperación rodearía de crédito á la 
Empresa, y este crédito es acciones ú 
obligaciones colocadas; es dinero, es ca-
pital". 
Describe á continuación al aristócrata 
asturiano, ensalzando su laboriosidad. 
"Estos hombres, modelo de buenos 
ciudadanos, envían sus hijos al extranje 
ro pura que se eduquen en las Escuelas 
y Centros industriales; buscan los inge 
nieros y capataces belgas, franceses y 
alemanes que necesitan, sin perjuicios de 
unirlos á ingenieros y obreros españoles, 
de tal modo que cada fábrica se convier-
te en Academia y Escuela. Además es 
digna de observa la tendencia á crear in 
dustrias nuevas que necesitan mucho es-
tudio y llevan aparejados grandes ries-
gos. En esto Tartiere no sólo sería mo-
delo en Asturias, como lo es, sino en toda 
España. 
Y por último, refiriéndose al obrero, 
dijo el ilustre orador: 
"Hay que defender, hay que educar 
esta población obrera; hay que educarla 
moralmente y técnicamente. Ante todo, 
es preciso librarla del alcoholismo, en que 
comienza á caer, sobre todo en Gijón, La 
taberna matará las fuerzas físicas de es-
te obrero, consumirá sus ahorros, learran 
cará de las manos la casita, y el hórreo 
y el campo pequefiín que cuidan su mu 
jer y sus hijos; dejará el establo vacío 
Más daño hará esto á Asturias que todas 
crisia industriales que puedan sobreve 
uir. 
"Claro es que la taberna no puede ce 
rrarse violentamente, aunque fuera bue 
ao dificultar su existencia con medidas 
restrictivas. Es preciso combatirla con la 
Escuela do Artes y Oficios práctica, com 
pleta, como son las del extranjero; con 
los teatros obreros, con diversiones y en 
treteniraientos educadores, que los mis-
mos patronos deben crear y mantener". 
P I X A l l D E L R I O 
ECOS DE VIÑALE3 
Así como los rudos golpes del bata-
llar de la vida humana son convenien-
tes á aquellos seres que diferentes 
conceptos y motivos los indujeran al 
mal uso de la fortuna con que nacieron 
ó desaprovecharon los mejores tiempos 
de su juventud para labrarse un porve-
nir, también á las colectividades, á los 
pueblos y aun á los países les ocurre lo 
mismo; exactamente igual que á los in-
dividuos citados. 
Estas consideraciones me las sugiere 
el pintoresco pueblo y antes emporio 
de riqueza que sirve de epígrafe á es-
tas líneas, que después de algunos 
anos de ausencia he tenido reciente-
mente ocasión de visitar. 
Todos sabemos que ocupa una situa-
ción topográfica magnífica, enclavado 
en la cumbre de espléndidas lomas y 
á la falda de grandes é imponentes 
montañas, próxima á la costa Norte, 
que bañan ricas aguas, que se pierden 
en aquellos hermosos arenales, tan gra-
tos para pasar un verano de recreo. 
Allí tenemos á San Cayetano, cuyo 
puerto único, en aquella extensa playa 
y el más importante de Vuelta Aba-
jo, debe ser cuanto antes habilitado, 
puesto que no sólo loexijesu situación 
é importancia sino que lo requiere el 
numeroso tráfico de grandes buques 
que habrá por aquellas aguas tan pron-
to como el Canal de Panamá sea un 
hecho, que á no dudarlo no ha de pro-
longarse el serlo. 
San Cayetano, no obstante ser un ba-
rrio rural de Vifíales, ha progresado 
notablemente, y todo lo que echo de 
menos en este ríltiino, véolo reservado 
al primero, si Vifíales se duerme en 
sus glorias y sus proezas, y no des-
pierta de su letargo para dar aliento á 
su abatido espíritu emprendedor. 
¡Ah! ¿Es por desgracia, que ya no 
tiene caracteres como aquel benefac-
tor que se llamó Andrés Hernández y 
tantos otros á quienes debe Vinales su 
ser y su buena cuna? 
Precisa aunar voluntades y olvidar 
perniciosas rencillas, porque despreo-
cupados unos, indiferentes otros sin 
constantes esfuerzos en bien de todos, 
ni las Cámaras ni el Ejetutivo nacio-
nal harán de por sí las imperiosas 
obras que la vida misma de Vifíales 
reclama, aparte de que lo exige la civi-
ización, el progreso y las grandes ri-
quezas de todas clases que el extenso 
término de Vifíales atesora, inculto y 
sin explotar en su mayor parte. 
Y en cuanto al ferrocarril construi-
do exprofeso para explotar las ricas 
minas descubiertas y explotadas con 
gran éxito hasta que el ciclón horrible 
del 95, con su faz aniquiladora des-
truyó parte de la linea y puentes, no 
se^explica que después de seis años de 
paz, y garantido el porvenir dé Cuba, 
se halle en las ruinas que aquel tempo-
ral lo dejara, cosa tan grave y extra-
ordinaria y queentrafía la vida ó muer-
te de Vifíales, tan digno de mejor suerte. 
Desde luego, que el injusto, por no 
decir bárbaro aislamiento, de . «ste 
pueblo, estriba en parte en que la pro-
piedad es casi toda de un solo indivi-
duo, dificultando ello el progreso y ex-
plotación de terrenos, que no por ser 
perjudicial la voluntad de su duefío, 
muchas veces caprichosa, puede nadie 
oponérsele. 
Empero, conciben aquellos habitan-
tes grandes esperanzas, en que los he-
rederos del rico y querido don Grego-
rio Palacios ( E . P. D . ) dividirán sus 
extensas, vastísimas y fértiles propie-
dades, sacándolas así de su actual iner-
cia y propendiendo al progreso de 
aquella feracísima zona. 
A. B. C. 
SOCIEDADES Y E P i M 
Disuelta el 1S del actual, por mutuo 
acuerdo, la sociedad que giraba en Jove-
llanos bajo la razón de Paniagua, JRicalt 
y Compañía, sus edificios, propiedades y 
pertenencias han sido arrendados al se-
flor don Adolfo Panlagua Morejón, quien 
se hace cargo de todos sus créditos acti-
vos y pasivos, con efectos retroactivos al 
1? de Julio de este año y continuará bajo 
su solo nombre, los negocias de fundi-
ción y maquinaria de la disuelta socie-
dad. 
iiig¡> 
ahora aparece refundido en una nueva 
empresa. 
Publicado en el mes de Julio ultimo 
contiene los datos más recientes y los 
más exactos, puesto que son tomados 
directamente y rectificados con suma 
atención. 
E l índice de nombres y profesiones, 
establecimientos y oficinas públicas de 
la Habana y de toda la isla está hecho 
con el esmero que tiene acreditada esta 
empresa. 
Forma el libro un voluminoso tomo 
de 1520 páginas con multitud de anun-
cios, guías de ferrocarriles; correos, 
trasportes, etc. 
Las oficinas del Directorio general 
están en Baratillo 5, y el precio $5'30 
oro español. 
L A M O D A 
FAEEICA DE C Í M O S 
Gran emámen de Clulis. Centros y Asilos 
7" E S C R U T I N I O 
El séptimo escrutinio para el gran certámen 
de Clubs, Centros y Asilos verificado en la ma-
ñana del domingo 21 del corriente mes ha da-
do el siguiente resultado: 
Centro Asturiano, 2597 votos; Centro Galle-
go, 2482; Centro de Dependientes, 1793; Club 
"Habana", 120; Club "Almendares", 88; Club 
"San Francisco", \\ Club "Bando Punzó", de 
Guanabacoa 3; Club ciclista "Siglo XX", 19; 
La Casa del Pobre, 129; Asilo "Huérfano déla 
Patria", 64; Asilo de Ancianos, 49. La Domici-
liaria. 1; San Vicente de Paul, 4, 
Computados estos votos con los anteriores, 
resultan Centro Gallego, 22,321; Centro Astu-
riano. 18,219; Centro de Dependientes, 11,070; 
Club Habana, 984; Club Almendares, 518; Club 
San Francisco, 18; Club Bando Punzó, 49; Club 
ciclista Siglo XX, 836: O. C. Terror, 268; La Ca-
sa del Pobre 1156; Asilo Huérfano de la Patria, 
1043; Asilo de Ancianos, 394: Asilo de San Vi-
cente de Paul, 308; La Domiciliaria, 23, 
Habana, Agosto 22 de 1904. 
El Presidente, El Secretario, 
José A. Tuero. José L. Aguirre. 
El octavo escrutinio se verificará ei dia 4 de 
Septiembre. Cdo. c. 1660 1-26 
B I B L I O G R A F I A 
Directorio general, de la Eepública de 
Cuba (antes Directorio mercantil) 
para el afío 1904-1905. 
Acusamos recibo de esta obra que 
por sus condiciones resulta ser de gran 
utilidad al comercio, la industria, fun-
cionarios, propietarios y particulares. 
Este Directorio es el mismo que ve-
nían publicando los señores Zayas y 
Quintero desde hace dieciseis afíos y 
C E N T R O G A L L E G O . 
Sección de instruccidn. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección, para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo y Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 28 del 
corriente, la tradicional Velada de Reparto 
de premios á los alumnos que los obtuvieron 
el año anterior, y la apertura del curso escolar 
de 1904 á 1905, se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asociados, 
quienes podrán concurrir á dicho acto me-
diante la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la no-
che y la velada dará comienzo á las ocho y 
media en punto. 
Habana y agosto 25 de 1904.—El Secretario, 
José F. Fuente. 
Nota.—La Sección de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
velada. 
Otra.—Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades, á excepción de las doce 
primeras filas de lunetas reservadas para laá 
señoras, y los palcos y grillés que se eucuen-
tran en la Secretaría general de la Sociedad á 
disposición de los primeros que los solicited. 
C 1656 3t-24 3m-25 
1A COMPETIDORA GADITANA 
6BAS FASKICA PE TABACOS, CI61M0S T 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l € a m a c h o 
¿ H i j o 
FANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1603 2£d 14 414 A 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA 
Acordada la apartura del corso escolar de 
1904 á 1905 para el dia V. de Septiembre, se avi-
sa por este medio & los señores socios, que 
desde esta fecha queda abierta la matrícula 
ordinaria para todos los estudios que integran 
el plan do enseñanza en este Plantel: expi-
diéndose las mismas todos los días hábiles de 
7 á 10 de la noche por esta Secretaría, ante la 
cual se llenarán los requisitos exigidos §n el 
artículo 28 de su Reglamento. 
Habana y agosto 24 de 1904:—El Secretario, 
José F. Fuente, C 1644 alt lt-24 2m-26 
ioJOgico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1510 1 Ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a 3 t í - r l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C 1499 1 A 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
pnentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5.--GalMe M m 65 
asió esquina á O-REILLY. 964¿ 1 A 
DR, F. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C1619 ! 26.15 A 
L u b r i c a r 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. , . , 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesfdad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.-Gratis para los po-
bres.-Teatro Payret, por ZuIueta-156.jj 19 C-1430 
DR- IGNACIO PIASENCIA T 
DR. IGNACIO V. PIASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
E N F E R M E D A D ^ E S E ^ O R A S . ^ 
Consultas diarlas de l á S Empedrado 50. 
Teléfono 295. cls43 
Dr, ABOIFO G, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopüal Jniernational de Parí» 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De ll'A a 1)4. 
9569 26-/ Ag 
Antonio L . Valverde 
Abogado y «̂¿«r*? MT,f r HABANA NUM 66.—TELEFONO^NUJL^ £ 
D l J . Santos Fernández 
OCDLISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. C 1654.' 26-24 A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario cotnerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Telefono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. Akaliam Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
PeSa Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1595 9 A 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
— t i 
DR, J. A. VALDES ANCIANO 
MEDICO DEL HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina Interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
($5.30 oro) Prado 09. 
Domicilio; San Miguel 117 B, 10258 26A21 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3, 
10265 29Ag21 
D r . P . R u í z G u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 6, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n°.l. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . I í . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. O 1631 26-17 A 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras . - -Salud u. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
26-Agl4 9924 
A N A L I S I S » O R I N E S 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
MUEBLES 
Nueva remesa de columnas, esquí, 
ñeros, escritorios para Sras., vitrinas, 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo do 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
C O L E G I O E L E N . 
El día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesüs La 
entrada de los alumnos internos será el día n 
á las 8 p. m. d u» 
El ramo de enseñanza co 
de la Instrucción primaria, 
prescriptas por el plan general de estudio, 
así para el exámen de ingreso, como narl «í 
grado de Bachiller en Artes, agr^fi.^L.0] 
estos.estudios algunas clases adorn03 ¿ ' J 
mmende además 
, las asignaturas 
Dibujo, Música vocal é instramentiií nasio. 
Se admiten solamente pupilos 
y Gim-
w~ i v̂ -n QVJIU IUC m o pupilos V eilprn/v» 
para las clases de segunda easeñanza- DU JÍU^ 
medio-pupilos y externos para los dos ••.rM ^ 
preparatorios, y pupilos y ^odio-pupilos J/r! 
las clases de las Preparatorias íuflma. raedil * 
aupenor, * 
En la dirección da los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con uua exquisita VI-MI 
lancia. 0 
10045 A. M. D. G. 23Agl7 
SR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas dianas de & 3.—Teléfono 1132.-
Sau N.colás n. 3. C 1500 1 A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnfermeá*. 
dea vtnéreas. Curación rápida. Consulta» de 
12 á 3. Teléfono'.SM. Egido núm. 2, «Itoi, 
G1191 1 A 
[ M i l i 
Pc«I vos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
D r . G a b r i e l C a s m 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con BU Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1474 29 jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 61, de ocho & doce. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1619 26-24A 
B E . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve íl hacerse eaigo de 
su g-abinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
clnsiramente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
SJNlRKRMEDADES del CEREBEO y de los NERVIOS 
Consultas en Belaacoaln 105}̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C-15&4 9 A 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MAETINEZ PIASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1508 1 A 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-1620 17 Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía da la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 631. 
C1521 2o-1 A 
¿3" - 1 3 - X > O 3 3 « 
CIRUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
C A R L O S D E A R M A S 
Domicilio: 
Maríanao. 
Estudio: Acosta G4. 
De 12 á 4. 
C 1493 
ABOGADO 
Sama 2, Teléfono 6331. 
Teléfono 417, 
1A 
^ V a l d é s T T f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.-
1958 
D E 8 á 11. 
26-6 Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora».- -Consultas de 11 a 2, La-
gunas 68. Teléfono 1342, C 1651 24A 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certU 
Ocado de! colegio de Yorkshire, Inglaterra 
y posee el Español, da clases todos los dias eri 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casa<lo 
9763 26-11 Ag ' Reina 153. 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
clones de piano á domicilio, ó en su casa ( 
de la Habana n" 104. Precios módicos. 
lee-
C3.1I<J 
COLEGIO D E S I N « T I N 
D i r i g i d o p o r l o s P , P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día ó de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Español. Se dan'i atención es-
pecial á los estudios científicos y comeí-
ciales. 
Para catálogos y demás Informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los AgusHtws, 
C-K335 Ind AuW 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central do Madrid,HO 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar su8 servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. O As:!( 
C O L E G I O 
N t r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las MM. Dominicas francesas. 
Curso 1904 á 1905. 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos I I I núm. 14. 
9976 ir)-16 Ag 
Profesora de primeras letras para 
niño» chicos: una hora diaria á domicilio $4, 
Pintura al oleo nin dibujo muy poco tinrapo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación albórdiuloj 
flores de telas, sedas, etc. Clases iilterua,s, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 9469 2ó-5 Ag 
Enjflish Conversatión 
por Mr. GRECO, tínico sistema práctico pira 
aprenderá hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. 9290. 2»>-2 
SE 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1493 1 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por lo» últimos sistemas, 
JESÜS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1497 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A ÜRETKA 
Jeefis María 33. De 12 á 3. C14S8 1A 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2,-LUZ NUM, 
c 1494 1 A 
11. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34̂ ' de 1 
é 4. c 2203 312-9 Db 
DR. A U P I O C, PORTOCÁRRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ra],—Consultas diarias de 12 a 2,—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
DE. FELIPE GAECIA CAIMBES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIA3.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
9722 26-10 A 
CIEÜJANOSBEl HOSPITAL N . l . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoláa 73 A. (bajos), 
c 1603 26-12 A 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFGL Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y ñjas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
Dr. E K A S T U S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.—Monto 
n, 51, altos, frente al Parque de Colón, 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 Jl 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner» 
Tiesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí filia),— 
Consulta*) de 12 62 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operacioneo de 1 A 3 
-San Ignacio U-OIDOS, NABIZ y GAR-
GANTA. 
O 1489 1 A 
A r t T i r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sil. 
O 1492 1 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 & 3. 
c 1653 26-24 A 
A DOIMICILIO. 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 83. 
9343 26 ag 2 
L I B 1 1 0 S i l l P E E m 
E n $8.50 en oro se venden difctt lier-
mosos fotograbados de la Exposición Univer-
sal de París, del año de 18S9. Librería de Ri-
cov. Obispo 86. 10429 4-25 
Directorio del Comercio 
profesiones é industria de la Isla de Cuba pa-
ra 1904, un tomo grande |2-53 oro. Obispo 86, 
librería. 10405 4-25 
• 'La mujer en su casa", revista men-
sual de labores, economía doméstica y modas. 
Precios de suícripcióndos pesos al año. 
Obispo 86, librería. 
10091 4--25 
\TEP' 
^ En esta magnífia casa fresca, con b irtos, 
entrada & todas horas y demás comodidades 
se alquilan habitaciones perfectaiuonUí amue-
bladas Hay criados de la casa y esmoro en ei 
aseo de la.s habitaciones. 
9695 | 
Neptuno 2 A. 
•2t> 11 Ag 
A V I S O á mi clientela hecha y por ha-
cer nue el único estuquista que hay en la Ha-
bana se ha trasladado á Infanta número 20, 
J, Casasús. 10333 8-24 baña se piso 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 




Dr. Gonzalo Aróstegui 
MEÜICO 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médica» y quirúrgicaa. Consultas de 11 á l . 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
O 1490 I A 
DR. H . A l V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3,—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
01625 
H A B A NA 56, 
16 A 
B K . ANOEI^P. PlEJDl lA. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estft-
mago¿ hígado, bazo é intestinos y enfermedadea 
de ninoe. Consultaba de 1 á 3, en su domioilio, 
Inquisidor 87. o 1G52 U A 
Dr. J U A N L U I S P E D K O 
Cirujano dentista de laFecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 884. 
9309 26-2A 
c 1035 H A B A N A . 1 A 
D l l . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1, Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
Obispo 50. 
Subvencionado por la "Alliance Francaise" 
de París, 
Directora: Mlle, Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas, 
Preporsción para los exámenes de Maestras, 
Se íacilitun prospectos. Las clames se reanu-
dan el día 5 de Septiembre, 10376 15Ag24 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matenaie.'?. 
Reparaciones de los mismos, siendo rt.conooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico.». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telofj-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de anaratos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 




A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILLES MART1NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten púpilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre. x0312 13A23 
"La Casa de m 
Nuevo establecimiento de 
Soinbreros para Señoras y 
Arte elegancia y baratura. Extenso surti-
do de cargadores, gorros y vestidos para ninQ3 
de r i l a r Aivarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B, 
entre Acosta y Jesús María. —CORSES por me-
dida desde un CENTEN, 10304 «-23 
10MEJEN. SE M A T A EN CASAi 
I Informes: H I C L A 31 UN. 8Í> 
B E R N A Z A NUM. 
10071 
10 — G a r c í a . 
26-17 Ag 
T 
Et U m DE S i l FELIPE 
*irig do por los RR. PP. Carmelitas, reanuda 
sus clases el primero de Septiembre próximo, 
á las 11 a. ta. 10302 alt 3-23 
D r , E . F i n l a v 
Especialista en enierniedadQS de los 
ojos y d© los oidos. 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787, Reina núm. 123 
Ciínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O 1495 1 Ag 
Neptuno 84, panadería. 
Se desea comprar una caja de hierro d« 
guardar caudales, de uso que esté en buen es-
tado. 10199 4-26 
SE COMPRAN PIANOS Y MUEBLES 
de uso, pagándolos bien, por necesitarse nara 
mandar á Cienfuegos, San Rafael 14. 
10338 4.24 
P E R D I D A S 
1 erdida.-—Lna perrita perdiguera 
blanca y negra, se ha extraviado y se suplica 
* la persona que la tenga la devuelva ó úvise 





D I A R I O D E í t A M A R I N A — f i c l l c í S i i d e l a m a f i a n a . — A g o s t o 2 (5 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L Í I Í A 
L A FUNCIÓN D E A L B I S U . — E s noche 
fie moda en el coliseo de la plaza de 
Monserrate. 
Y como de viérnes en viérnes se su-
ceden los estrenos en este teatro, toca 
esta noche su turno á La torería, saine-
te en un acto y tres cuadros, con dos 
intermedios musicales, debido á la co-
laboración de autores tan simpáticos 
como los señores Paso y Asensio Más. 
L a música, del maestro Serrano. 
Uno de los cuadros de la nueva obra 
representa el tendido de una plaza de 
toros. 
Blanca Matrás, la tiple que suma por 
noches sus admiradores, tiene á su car-
go en La torería el papel de Posturitas, 
estando icpartidos los demás entre la 
señorita Sobejano, Paca Biot, Villa-
rreal, Piquer, Valentín González, Es-
cribá. Castro, Medina y otros artistas 
de la Compañía. 
Ocupa La torería el segundo lugar 
del programa, y antes y después se re-
presentarán, respectivamente, las siem-
pre aplaudidas zarzuelas Carceleras y 
La Cuna. 
La función, como siempre en noche 
de moda, es corrida. 
Y los precios, de costumbre. 
En la próxima semana el beneficio 
de Villarreal; más adelante los estre-
nos de Congreso feminista y Gloria pura, 
obras las dos que están en ensayo; des-
pués la reprise de Certamen Nacional] y 
por último, la función de gracia de la 
gentilísima Sobejano. 
Y ya, antes de poner punto final, 
anunciaremos la matinée del domiago 
con un variado y bonito programa. 
D O L O R A . — 
8e quieren dos; y €1 y ella 
de amor, ó de bondad, el pecho lleno, 
mientras él nos pregunta: "¿es bella, es bella?" 
ella va preguntando: "¿es bueno, es bueno?" 
Campo amor. 
E N E L XACIONAL.—^Sigue el público 
favoreciendo las exhibiciones que á 
diario ofrece en el líacional, coa su es 
pléndido cinematógrafo, la empresa de 
los señores Barrosch y Compañía. 
E l teatro se vé todas las noches muy 
concurrido en las dos tandas de que 
consta el espectáculo. . , -
Hoy se repetirá, en todas sus-partes, 
el programa de la noche anterior, in-
virtiéndose sólo algunos de los númc 
ros, como el de las vistas de la guerra 
ruso-japonesa, que van en la primera 
tanda, pasando á la segunda las del in-
cendio del teatro de Chicago, una de 
las más sensacionales y más conmove-
doras de la notable, colección. 
Para el domingo se' prepara una bo-
nita matinée en obsequio de los niños, 
suprimiéndose la exhibición de la no 
che por estar cedido el teatro para la 
velada que ofrece el Centro Gallego y 
de la que ya hemos dado cuenta á nues-
tros lectores. 
Una de las vistas que se anuncian 
para la semana próxima es la de una 
corrida de toros completa. 
Gustará mucho por su exaetitad y su 
duración. 
D E S P A C H O D E M A T R Í C U L A S , —A rue-
gos de nuestro ilustre amigo Melero, 
director de la Escuela profesional de 
Pintura y Escultura, noa complacemos 
en hacer público, para conocimiento de 
los alumnos de la misnaa, que desde el 
primero hasta el último día de Sep-
tiembre estará abierto el despacho de 
matrículas. 
Los que deseen ingresar deben diri-
girse á la secretaria de este centro de 
educación artística, en el antiguo local 
de la Academia San Alejandro, Dra-
gones 62, de ocho á diez de la ma-
ííana. 
Será requisito indispensable la pre 
sentación de una instancia al director, 
el expresado señor Melero, acreditando 
haber cursado los estudios de la ense-
fianza elemental. 
E s de rigor en todo solicitante tener 
doce años cumplidos. 
V K B S O S . — 
A. mi bella amiga la Sra. Blanca Aurora Pérez. 
(En sus días) 
Pienso mirando sus negros ojos 
y su sonrisa dulce y sin par: 
Ks su rniradaque vale mucho? 
6 su sonrisa que vale mús? 
Tienen sus labios el rojo tinte 
de los claveles al despuntar, 
y su mirada los embelesos 
de un ^rato sueño primaveral. 
La flor garrida que abre sus hojas 
en la espesura del florestal, 
al verla llena de gentileza 
triste las hojas vuelve á cerrar. 
Ija hurí soñada por los creyentes 
de ojos rascados y bella faz 
en competencias de seducciones... 
. fuera la sombrado su beldad. 
Que á los encantos de su sonrisa 
une el hechizo de su mirar: 
E s su sonrisa que vale mucho? 
6 su mirada que vale más? 
Feliz: amada de un ser a mado 
llena de flores su senda está; 
Entre esas flores faltan violetas... 
que son las flores de mi amistad. 
Avrora Riverol. 
FUNCIÓN D E B E N E F I C I O . — A benefi-
cio de los jóvenes cubanos, señores 
Deulofeu y Arguello, que sin dinero 
dieron la vuelta al mundo, se celebra-
rá el próximo miércoles una extraordi-
naria función en nuestro gran teatro 
Kacional. 
E l programa, como se verá á conti-
nuación, no puede ser más extenso y 
variado. 
Primera parte 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? E l primer actor cubano señor Pa-
blo Pildaín recitará el precioso monólogo 
en verso, original de don Eusebio Blasco, 
titulado Calla, que no se despierte. 
3? E l juguete cómico en un acto y en 
prosa, original de Mariano Pina, titulado 
Vestirse de largo, desempeñado por la se-
ñorita Sierra, señora Gutiérrez y los se-
ñores Sierra y Betancourt. 
Segunda parte 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Vals de Muzella, por la señorita 
Jnlie Polo Villate. 
3? Dúo de Crispino Braga, por la se-
fiora Bettini y el señor Humberto. 
4? llaconto, Bohemia, por el señor 
Llauradó. 
5̂  Leyenda, Balaca, por la señora 
Betiini. 
6" La mia bandiera, por el señor 
Llnur id ó. 
'Xolds iaá piezas de cauto, serán acom-
pañadas al piano por el reputado maestro 
señor Camprubí. 
Tercera parle 
19 Sinfonía por la orquesta. 
2? L a Compañía que actúa en el tea-
tro de Albisu, pondrá en escena la cono-
cida y graciosa zarzuela en un acto, en 
prosa y en verso, titulada Chateau Mar-
gaux, por la señorita Chaves y demás ar-
tistas de la Compañía. 
4? Finaliza con la sorpresa en un acto 
y un cuadro, titulada La agonía de un ca-
bo, desempeñada por los señorea G. Díaz 
y J . L . Ferriol. 
Acerca de los precios y o tros particu-
lares relacionados con esta función ha-
blaremos oportunamente. 
D I V I N A C A R I D A D . — L a sociedad de 
instrucción, recreo y socorros mutuos. 
Divina Caridad, ofrecerá una fiesta bai-
lable, en obsequio de sus asociados, la 
noche del próximo 5 de Septiembre. 
Acusamos recibo de la atenta invi-
tación que se sirve hacernos el entu-
siasta presidente de la Divina Caridad. 
Muchas gracias. 
A LOS C O L E G A S C A B D E N E N S E S . — L a 
morena Rita Pardo, natural de Morón, 
que se encuentra en esta ciudad, desea 
saber el paradero de su madre, doña 
Juana Rodríguez, nacida en San Juan 
de los Remedios, y de sus hermanos 
Crecencio, Justo, Juan Nepomuceno, 
María Josefa y Liberata Pardo. 
Agradecerá que todo informe sobre 
el particular se le dirija, en la Habana, 
á Trocadero 75, donde se encuentra co-
locada. 
En su nombre, y en el nuestro, se 
suplica á los periódicos de Cárdenas la 
reproducción de la solicitud de referen-
cia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre íntimas. 
—Me han dicho que 1» pobre Edu-
vigis se ha quedado sorda como una 
tapia. 
—í íe me sorprende. Abusaba dema-
siado de los colores chillones. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 26 D E AGOSTO D E 1904. 
Este mes está conwgrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular «atá en Belén. 
Santos Ceferino, papa; Víctor, Adrián, 
Constancio y Segundo, mártires, y Santa 
Blanca. 
San Segundo, mártir. Originario de 
una ilustre familia, recibió Segundo una 
esmerada educación. Siguiendo la» cos-
tumbres de la época, le dedicaron sus 
padres al ejercicio do las armas, y como 
tenía una figura arrogante, trato muy 
afable, bellísima» inclinaciones, talento 
y prudencia, se conquistó ai momento el 
cariño y el respeto de todos cuantos le 
conocieron. 
Fué destinado á la legión tebana, céle-
bre en los anales de la líílesiá, y en ella 
corrió Secundo los riesgos y peligros de 
la persecución, siendo uno, acaso el prin 
cipal, de los que contribuyeron para que 
aquella legión s* mantuviese fiel al Se-
ñor y continuase adorando á Dios. 
Ni siquiera se olvidó Segundo por un 
instante de sus deberes y obligaciones. 
Fué exacto y celoso observador de los 
preceptos evangélicos y vivió siempre en 
el seno de la perfección cristiana. 
Nada se sabe del género de martirio 
que sufrió, porque no han parecido las 
actas. Basta saber únicamente qu« San 
Segundo sirvió desde joven la causa del 
Señor, brillando en todas ocasiones por 
su virtud sublime y su sólida piedad. 
Voló al Cielo á recibir el premio de 
sus merecimientos, el día 26 de Agosto 
del año 286, 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. —JEn la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Solemnes cultos que la Archicofradía del In-
maculado Corazón de María canónicamente 
erigida en esta Iglesia dedica á BU excelsa Ma-
dre y titular. ^, , , „ . . 
E l viernes 19 empezará la novena á las ocho 
de la mañana. , . , -r» ¡ J-ÜI~ 
Sábado 27, á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
6o alusivo á la fiesta por los alumnos del Co-
legio Sres. Carlos Idoate y Estéban Funcado-
11a, Letanías y Salve solemne á la Santísima 
»írjícn 
Domingo 29, & las 7 déla mañana. Comunión 
general. A las 8^ miia á gran orquesta y pa-
negírico por el R. P. Faustino Rodrigue z, b. J . 
E l martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
NOTA —El día 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriban ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
10023 A. M. D. Q. 917 
Pr i i í í i ya Real y muy lllre. ArcMcoMia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. ?. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado' 
el altar de la Sanlísima Virgen de los Desam-




S O L I C I T U D E S . 
Una señora sola solicita una señora 
de edad, joven ó niña, para la limpieza de una 
habitación y hacerle compañía que sean de 
moralidad, Angeles 36. 104b5 4-̂ 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa cumplir con su 
obligación. Perseverancia 46, altos, de 11 a l¿ 
y de 6a 7. 104S9_ ^ 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano. Informan 
Apodacal?. 10480 4-26 
Una joven peninsular práctica en su 
oficio'y con buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido, desea encontrar una 
familia respetable para ponerse á su servicio, 
se coloca solamente para servicio de cuartos y 
ayudar á coser y para vestir señoras ó señori-
tas. Informan Bernaza 39, altos. 
10187 4-26 
Un iovea que ha viajado por Iiairopa 
y Américi, en clase de paje de un alto perso-
naje, se ofrece para el mismo objeto, tiene 
buenas recomendaciones. Informan en Zan-
ja 77. 10492 4-26 
c r i a n d e r a s 
Manrique núm. 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
10444 i5"25 
Una joven peninsular desea eolocarM© 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Econo-
mía 20. 10375 4-26 
Se solicita un buen herrero y apren-
diz de herrería, que entiendan del interior de 
las minas, también mineros españoles, con 
preferencia gallegos, que sepan su oficio, dirí-
janse á A. E . Heighway, Hotel " E l Diario" 
entre 9 y 10 de la mañaña. 10454 4-25 
Dos señoras peninsulares una de me-
diana edad y la otra joyen, desean colocarse 
de criadas de mano ó mamejadoras, bastante 
prácticas son en las dos cosas, en casa par-
ticular 6 establecimiento y saben coser á ma-
no y tienen quien respónda por ellas, informan 
en San Nicolás 122. 10440 4-25 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó criada de mano tiene buenas 
referencias de casas dond« ella ha servido. In-
forman 5í 69, bodega E l Sol, Vedado. 
10416 4-25 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, de un mes de 
parida, tiene abundante loche, se puede ver su 
niño y la otra de criada de manos ó manejado-
ra. Tiene quien responda por ella. Zania nú-
mero 142, cuarto n. 6. 10390 4̂ 25 
Tomasa Figueroa, residente en la Ha-
bana, desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Figueroa, natural de la provincia de L u -
go, que hace diez años vino á esta Isla, á San 
José de las Lajas y no ha sabido más de él. La 
persona que sepa de él se lo puede comunicar 
á Trocadero157. 10382 8-25 
Un señor peninsular de respeto de-
sea colocarse de nortero é para la limpieza de 
oficinas ó dé encargado de una casa de vecin-
dad, tiene mucha práctica en estos oficios y 
cuenta con buenas recomendaciones. Infor-
man Empedrado 11. 10383 4-25 
Una general cocinera madri leña 
desea colocarse en casa de comercio ó con un 
matrimonio solo para hacerle los quehaceres 
de la casa y ponerle una comida de restaurant: 
es repostera. Sol 80 esquina á Aguacate. 
10360 J 4-24 
Colocación: la desea una señora re-
cien llegada de Málaga, es práctica en cocina, 
plancha, cose y hace las obligaciones de una 
casa á satisfacción de los amos, es persona for-
mal y tiene garantía; su domicilio Aguila 116. 
10341 It23-3m24 
Un joven práctico en asuntos judicia-
les, desearía encontrar colocación de escri-
biente en cualquier dependencia, con disposi-
ción para todo, bien sea de ayuda de comedor 
camarero ó criado de casa formal, tiene garan-
tía, es peninsular y habita Aguila 116. 
10342 It23-3m24 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, sabe desempeñar su obligación y 
tiene quien lo recomiende, no tiene inconve-
niente en ir i otra provincia de la Isla, Infor-
man Obispo 39. 10456 4-25 
Una Péñora desea colocarse de criada 
de mano 6 Camarera. No duerme en la colo-
cación. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 15, 
10434 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien Ja recomiende. In-
forman Baratillo 7. 10407 4-25 
S E SOLÍCITA 
una criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 31, altos. 10443 4-25 
Se solicita una señorita que sepa in-
glés y español y escribir a máquina para un 
escritorio en esta ciudad. Diríjanse en inglés 
á A, E , H. en esta oficina. 10455 4-25 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, camarero ó portero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias: Informan Mercaderes 25, altos. 
10457 4-45 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que reúna las siguientes con-
diciones:. 
a. práctica en el cuidado de muchachos. 
b. buen carácter con todo el mundo. 
c. formal y aseada. 
d. personas que la recomienden. 
Campamento Columbia núm. 10 Buenavista, 
después de las diez de la mañana. 
10447 8-25 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca el giro de quinca-
lla. En el Pan América de Luis Jurick Monte 
203. 10493 4-26 
Se desea una criada de mano 
ó una machachita de 12 á 14 años, es poco el 
trabajo. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
Gervasio 127. 10495 4 26 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares de criadas dJ mano ó manejadoras, 
saben cumplir con su obligación y tienea quien 
responda por ellas; Informan Luyanó 47, Je-
sús del Monte. 10195 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman San Nicolás 236. Í049S 4-26 
Desea colocarse u n a señora peninsu-
lar de cocinera, repostera y otra de criada de 
mano ó manejadora. • Saben cumplir con sujjtí'J 
obligación. Dan razort Morro 24. 
10163 ' v 4-26 
Se solicita una señora d« mediana 
edad, blanca ó de color, para ayudar á una se-
ñora á la limpieza de dos liabitaciones, ó una 
niña de 12 á 3 4 años de la misma clase. Infor-
man Compostela 66, el encargado de la carfa. 
Sueldo $6; 10484 4-26 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Hey 14, propios para almacén o esta-
blecimiento importante, y la casa Sol n. 77.— 
Informan Aguacate n. 128, de 1 a 4. 
10446 8-25 
Tenedor de Übros.-Con más de vein-
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 25JI23 
Se solicita una señora blanca para el 
servicio de unas habitaciones y cuidar de una 
niña. Sueldo S pesos plata y ropa limpia, se le; 
dá buen trato, inlorman Maloja 42. 
10436 • - • 4-25 
Un joven peninsular desea encontrar 
;.una casa de comercio, para vendedor por la 
Habana ó por. el campo, está muy práctico en 
el campo, y lo mismo en cobrar cuentas. Sé 
presenta fiel y bonísimas recomendaciones. 
. Informan a todas hera*T Zulueta 2í, fonda, vi-
;driera de tabaco*. •• 10133 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con Jos niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que respondan por ella, 
informan Morro 6, tren de coches, 
104S2 4-26 
Una buena criandera peninsular que 
ha dado á luz en esta ciudad, con buena y a-
bundante leche, desea colocarse á leche ence-
ra; tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado de manejadora, es de moralidad y 
cariñosa con los niños. Informan Animes 5S, 
la encargada. 104Ü2 4-26 
C O R T E D E MARIA.-Día 26.-Corre8-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas par» anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia. 
E l dia 30 principia la novena con misa can-
tada todos los días & \a8fj}4. 
E l dia 7 de Septiembre á los 7}4 de la matía-
na comunión general y á lat 7 de le tarde se 
cantará á toda orquesta «1 Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. 
E l dia 8 á las 814 de la mañana principia la 
misa de la gran fiesta con la mayor solemni-
dad del Iltmo. y Rvmo Sr. Obispo, estando el 
sermón á cargo del R. P, Ortíz. 
E l Párroco y la Camarera ruegan « los fieles 
y de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cuites de la PatroBa,baio cuyo 
Pi-.trocinio se halla la parroquia de Monse-
rrate. 
0 13-26 Ag 
I G L E S I A D E L O S P P . C A R M E L I T A S 
en el barrio del Carmelo. 
E l domingo próximo dia 28 del corriente, se 
celebrará en esta Iglesia, una fiesta solemne á 
Ntra. Santísima Madre del Carmen por los 
RR. PP. Carmelitas y familias devotas del Ve-
dado y Carmelo, en la forma siguí ente: 
La víspera, día 27, á las seis de la tarde, se 
rezará el Santo Rosario y ce cantará solemne-
mente la Salve. 
E l domingo, por la mañana, á las ocho, se 
cantará la Santa Misa con orquesta, en la que 
predicará el R. P. Florencio, C, D. Por la tar-
de, á las cinco, babrá rosario, cánticos, pláti-
ca y procesión con la imagen de ¿a Stma. Vir-
gen del Carmen. 
Nota.—El dia siguiente se cantará á las siete 
y media una misa de Réquiem en sufragio de 
los difuntos bienhechores de esta Iglesia. 
L. D, V, M. 
10475 2m-26 2t-26 
C U 
que los P P . de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa tributan á su Patriar-
ca y Fundador S. J o s é de Calasanz 
DIA 26 AGOSTO.—Alas 7 de la tarde solem-
nes completas y Salve. 
DIA 27,—A las 8 de la mañana Misa á or-
questa, asistiendo el limo. Sr. Obispo Diocesa-
no y predicará un Religioso Franciscano. 
Visitando el altar del Sto., previa confesión 
y comunión, se gana Indulgencia Plenaria. 
10478 2t-25 2m-26 
Se solicita una señora de alguna edad 
para acompañar á otra y desempeñar los que-
iiaceres de la casa. Informan en Estrella 10, 
altos, de 1 á 4. 10461 4-26 
K E U O J E K O . Seofreceun oficiallion-
rado é inteligente para la ciudad ó fuera de 
ella; tiene quien lo garantice. Informan Te-
niente Rey 49, barbería. V. García. 
10176 4-25 
ÜK TamíÉDOít D E L I B U O S 
muy competente, r que se halla actualmente 
colocado en una importante casa en la Haba-
na, desea cambiaf de colocación, edad 25 añosj 
oorroce peíféotamentfli eí inglés y el alemán, 
sabe escribir en waquinilla. Dirigirse por es-
crito á las iniciales i>, P, en este periódico. 
10296 4-23 
Una señora desea hacerse carg-o de un 
niño para criarlo en su cuarto: tiene personas 
que responda por ella. Informan Cristo 34. 
10385 i 4-25 
Se desea saber la residencia de la se-
ñora Francisca Molina, viuda de Quintero, na-
tural de Cádiz, que ha vivido en la Habana 
durante muchos años. Informes al encargado 
de anuncios del "Diario" 10343 It23-3m24 
Un peninsular de 30 años de edad 
desea colocarse en una buena casa ó para un 
hombre solo, sabe bien su obligación y tiene 
buenos informes, Obispg, en la Cebada, esqui-
na á Bernaza dan razón, 10325 4-23 
Se desea colocar una criada de mano 
ó manejadora recien llegada de la península, 
informan San Lázaro 2S3, fonda, 
10277 4-23 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligación y traiga referencias, que 
sea peninsular, tiene que fregar suelos, sueldo 
|15 plata y ropa limpia, Monte 316, 
10310 4-23 
Se solicita un joven blanco 
de 12 á 14 años de edad para criado de mano, 
que presente buenas referencias, en Obispo 63 
informan, 10309 4-23 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desémpeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 18, 10301 4-23 
Un catalán, subdito cubano, licencia-
do de la Guardia Civil, de España delegado del 
Gobierno contra los anarquistas de Barcelona, 
quién presto importantes servicios, desea co-
locación decente, ha estado en la Habana en-
cargrado de casas de vecindad y tiene personas 
que acreditan BU honradez, razón Paula 2, 
10287 4-23 
Desean colocarse dos jóvenes recien 
llegadas de España, de crianderas á leche en-
tera la que tienen buena y abundante, son de 
moralidad y tienen quien responda por ellas, 
dan razón San Pedro 20. 10292 4-23 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular de mediana edad, el de cocinero, or-
deñador ó caballericero, sabe bien su obliga-
ción, ella de cocinera, manejadora ó criada de 
mano, tienen buenas referencias. No tienen 
inconveniente de ir al campo ó á cualquier 
punto de la Isla. Informan O-Reilly 55, alma-
cén de víveres. 102S2 4-23 
Para portero de corta familia ó cria-
do de un hombre solo se ofrece un hombre 
mayor de 50 años, ágil y trabajador, dará refe-
rencias de honradez, Reina 123 informan. 
10281 4-23 
Desea colocarse una criandera acli-
matada en el pais á leche entera, 2 meses de 
parida. Se responde por ella; se informaLucena 
17 entre San José y San Rafael. 10307 4-23 
A G U A C A T E 124 
se solicita una criada peninsular que traiga 
buenas referencias. 10311 4-23 
Se desea colocar una criada de mano ó 
manejadora: tiene quien responda. Informan 
San Lázaro 303 Café. 10272 4-23 
S E S O L I C I T A N 
aprendízas para hacer gorras. O.Reilly 80 som-
brerería de Gumersindo Suárez 10270" 8-23 
S E SOLÍCITA 
una manejadora blanca ó de color, con refererr-
cias. Perseverancia 32. 10233. 4-23 
L'na señora española desea colocarse 
á media leche ó recibe un niño para su casa; 
su niño se puede ver. Informan Dragones 29 á 
tonáithoras. Un cocinero peninsulardese*GQ.-
locarge en casa de comercio ó particular, ra-
cilita cualquier garantía que se le exija. In-
forman en la misma. 10313 4-23 
Dos joven peninsulares desean colo-
carse úna de criada de mano y la otra de ma-
nejadóra; saben cumplir con su obligación y 
tienen perSonaá que las garanticen, informan 
Galianó 75, peletería, esquina á San Miguel. 
: • 10288 ; 4-23 
UN C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, en esta ciudad ó fuera. Informan 
Morro 2S. 10368 4-24 
C E solicita en el^Vedado calle 10 núm. 7 entre 
^9 y 11, una buena lavandera y planchadora 
de ropa de señora y caballaro, que sepa de-
sempeñar bien ol oficio, sino que cose presen-
te, se le paga |4 seman-les, se le da cuarto 
para que duerma «a el acomodo. 
10331 4-24 
Una buena cocinera de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Preferiría no tener que ir 
á la plaza. Informan Bernaza 47. 
10448 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 
núm. 147. 10413 4-25 
B A R B E R O S 
se solicita un oficial % cajón y sueldo, garan-
tizado Amargura 52 esquina a Habana. 
10431 4-25 
A l comercio, ó particular se ofrecen 
dos jóvenes peninsulares bien educados, como 
criados, cobradores, dependientes ó cosa ana-
loga. Recomendaciones inmejorables. Dirí-
janse al Teléfono 3067. Inquisidor 29 infor-
man. 10452 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, Ssbe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman en Gloria número 225. 
10435 4-25 
Una señora peninsular desea colo-
carse de manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la garantice. Informan en 
Amistad 15. 10437 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y máquina, tiene muy buenas referen-
cias, informan Peña Pobre 34, 
10441 4-25 
Desea colocarse un cocinero de color 
tiene buena recomendación y en la misma de-
sea colocarse una joven de color de criada de 
mano, tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 150. 10380 4-24 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locaj-se, una de cocinera en casa particular ó 
CHtablecimiento y la otra de criada de mano, 
saben cumplir consu obligación y tienen quien 
responde por ellas. Informan Monte 145, al-
tos. 10318 4-23 
Se solicita en Prado 7 
una criada que sepa coser bien a mano y a 
máquina y una muchachita de 12 á 14 años pa 
ra manejadora^ 10299 4-23 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 3 . 
C-150)1 0-3 
S E S O L I C I T A 
para una finca que está á tres horas de la ca-
pital, una criada de mano, peninsular, que sea 
persona de edad, de buenas referencias y esté 
acostumbrada al campo. Sueldo §12 plata. Pa-
ra informes diríjanse al consignatario de la 
finca Sr. Clotilde Ruiz, plaza del Vapor por 
Aguila ó Maloja?, 10144 8-19 
T A AGENCIA más antigua de la Habana,—i 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n, 84,— 
TeléíV 486—Roque Gallego. 9132 26-28 Jl 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermótropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitar lea 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag, 2 
Se desea tomar en arrendamiento, 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9857 15-13 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para, más 
pormenores diríjanse al Adniinistrador del 
DIAKIO DE LA MARINA 6 Ag 
E n O b r a p í a 26, se a lqu i la una her-
mosa habitación muy fresca y con todo el ser-
vicio, propia para un matrimonio ó dos caba-
lleros decentes, precio módico. 
104C4 4-26 
Vedado calle F ntím. ^ - - S e alquila 
esta nueva casa cotepuésta desala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño, 2 inodoros y 
cuarto para criados, los pisos de mosaico, so 
puede ver á todas horas, de su precio 5.1 32, Ju-
liánGarcía, Teléfono 9170, 10488 4-26 
Se alquila la espaciosa casa con cinco 
habitaciones, sala, comedor, cocina, inodoro, 
agua de Vento, gas, gran patio y traspatio, 
caballeriza, cochera y baño, Infanta 60 al lado 
de la Estrella, fábrica de chocolates, en la 
misma tratarán. 10485 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes bajos de la casa calle da 
San Nicolás n, 76, entre Neptuno y San Miguel, 
propios para familia de gusto. Puede verse a 
todas horas. 10494 8-26 
A R E E N D A M I E N T O . 
Se arrienda, lindando con la auinta Las Delicias 
de palatino un cuarto de caballería de tierra de 
primera cálidad, con salida al camino que va 
de la Habana á Vento, Tiene aguada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infomarán en la 
Quinta de Palatino, Cerro, C 1659 10-26 Ag 
S E A L Q U I L A 
un saloncito muy ventilado, dos puertas y dos 
ventanas, tiene además otro cuarto al frente 
propio para desahogo, servicio de agua é ino-
doro y an» espaciosa azotea; es propio para se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, siendo per-
sonas de moralidad; se da barato; se piden re-
ferencias. San Ignacio 45, altos 10458 4-26 
Criandera. — Desea colocarse á, leche 
entera una peninsular aclimatada en el País, 
en la misma una criada de mano ó manejado-
ra, tienen quien las garantice. Informan Ga-
liano 75, peletería. 10289 4-23 
Se solicita un muchacho blanco de 
15 á 18 años para criado de mano, que haya 
servido en casa de familia, O'Reilly 54, cami-
sería. 10¿93 4-23 
Aguila ÍK>, altos, sa'a saleta corrida, 
5 cuartos y 2 más altos, comedor, aparte, cocina 
amplia, baños de familia y de criados con ino-
doros separados, escaleras y pisos de marmol, 
muy frescos, en 17 centenes. Su dueña: Prado 
27; 10468 4-23 
S E A L Q U I L A 
un alto de la hermosa casa Luz 19, acabada de 
fabricar con todos los adelantos moderno s. In-
forman Villegas 92, altos. 10477 8-26 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa pa-ticular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación, también se coloca 
un joven de portero, tienen quien responda 
por ellos. Informan Belascoain 71. 
10331 4-24 
Se solicitan una criada para cocinar 
á una corta familia y ayudar á la limpieza; en 
la misma se desea una manejadora que sea 
buena con los niños. Aguila 43. 10369 4-24 
Desea colocarse un joven de 28 años 
de porteto ó de criado de mano, ó camarero; 
tiene quien lo garantice Jíntre O'Reilly y Obis-
po, Aguacate 56, darán razón. 10322 4-24 
Una joven peninsular ¿esea colocarse 
de criandera á leche entera: tiene su niño que 
se puede ver, de cinco mesen de parida. Infor-
man Monte 157. 10332 4-2-4 
Jardinero. Se necesita uno en el Ve-
dado, Villa Magda, Calle G esquina á 15. Los 
que soliciten el puesto que traigan buenas re-
comendaciones. 10373 4-24 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, una de criandera y otra de criada de 
mano ó manejadora. No tienen inconveniente 
ir al campo y tionen quien responda por ellas. 
Bernaza 37^. 103«1 4-24 
Se solicita un criado de mano con 
buenas referencias, en la Linea 79, Vedado y 
se dará la preferencia al que er^ienda algo Ue 
.ardín. 10384 4-25 
Se desea colocar una seño ra joven sin 
familia de criada de mano ó mane adora, es 
cariñosa con los niños, sabe coser bien á má-
q-.iina y á mano, tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Lucena 15j^ tren de coches. 
10432 4-25 
ü n peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó portero, sabe cumplir con 
su obligación y no tiene inconveniente en ir 
al campo, tiene quien lo recomiende. Infor-
man Monte 133, farmacia L a Libertad. 
101'i4 4-25 
€ > ^ í n o ¿ P i n e d o d e J f c o i a c o m p u e s t o . 
- T O N i C O N U T R I T I V O — 
K o l a , C o c a , C a c a o , G u a r a n á y F ó s f o r o a s i m i l a t i l e . 
Este vino lia sido premiado con Gran Diploma de Honor, 
Cruz de Mérito y Medalla de Oro (Exposición de Marsella de 
1903) y el GranPrix en la Exposición Internacional de Eondrés 
en septiembre de 1903. 
Convalecencia, anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardia-
cas. Recomendado en el embarazo, lactancia, histerismo, digestiones di-
fíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería crónica. 
n á ^ P o r mayor: Farmacia Je PiusJo. Cruz Id y Gran Yia 14, B i l l a o . ^ ^ r 
D E P O S I T O , F A R M A C I A D E S A N J U L I A N , M U R A L L A 9 9 . H A B A N A . 
L1SS6 «Ib 7 As 
Desea colocarse de criada de mano 
para limpieza de habitaciones, una peninsular 
oe mediana edad; sabe coser o©n perfección á 
máquina y á mono, cortar t»da clase de ropa 
blanca, zurcir y ojalar; tiene recomendociones 
de las casas donde ha servido. Sueldo $15. In-
forman Sol 4, altos. - 10363 4-24 
Un excelente cocinero «''esea colocar-
se en casa particular, casa de huéspedes ó co-
mercio. También hace negocio con una coci-
na. Tiene buenas referencias y quien lo ga-
rantice en su honradez y cumplimiento. Mer-
cado de Colón 22 y 23, bodega. 10354 8-24 
Kstrella 2íí . Desea, colocarse de ma-
nejádora ó criada de mano, «na joven penin 
Bular, que puede dar buenas referencias de su 
conducU. 10336 4-24 
Una joven desea colocarse de maneja-
dora ó para la limpieza de habitaciones. Sabe 
cumplir con BU deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Ban Nicolás 76. 
10348 4-24 
Se solicita una cocinera 
que duerma en el acomodo, blanca ó de color, 
con buenas referencias. Informan Vedado ca-
lle 11 entre 2 y 4. 10351 8-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tien« quien 
la recomiende. Informan Peña Pobre n. 10. 
10347 4-24 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su ooügación, saben coser 
a mano y a máquina. Tienen buenas recomen-
daciones, informan Inquisidor 29. 
10294 4-23 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
y tiene personas que la garanticen. Informan 
San Lázaro 285. 10295 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
uno de cocinero que sabe cumplir con su obli-
gación segün se le mande y el otro de 15 años 
de criado de mano. T enen quien los reco-
miende. Informarán Prado 115, el portero. 
10273 4-23 
Una señora cocinera desea colocarse 
en establecimiento 6 casa particular. Infor-
man Calle del Cristo n. 24. 10275 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criad« de mano. Sabe coser a ano y a má-
quina. Informan Villegas 69, altos. 
10276 4-24 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblisración y tie-
ne quien la garantice. Informan Gloria 84. 
10279 4-23 
Una morena desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice. Informan Trocadero 48 
10317 4-23 
Una criandera peninsular recien pa-
rida con buena y abundante leche, desea colo-
carse a m edia leche ó leche entera, y tiene 
buens referencias. Informan Escobar 184, 
10316 4-23 
Se coloca una joven peninsular para 
criada de mano ó manejadora, sabe su obliga-
ción, tiene buenas referencias, el que la soli-
cite debe decir el sueldo. Impondrán Aguiar 
núm. 17. 10320 4-23 
Criado de mano, se solicita uno de l * 
a 16 años, que sepa trabajar y que tenga refe-
rencias. Villegas 92, altos. 10321 4-23 
Un señor de respeto desea colocarse 
de portero en casa particular ó en oficina, co-
mo notaría etc. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan Empedrado 
n. 12, cuartón. 31 altos. 10319 4-23 
Un peninsular desea colocarse de cría-
do. Es trabajador y tiene buenas referencias. 
Informan Prado 39, bodega. 10330 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 360. 10378 4-24 
Una señora española recien llegada 
desea colocarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche, en Réfugio n. 8, informan á 
todas horas. 10377 4-24 
Desea colocarse una joven peninsular 
d criada de mano ó manejadora, tiene reco-
mendaciones y es cariñosa con los niños, en-
tiende de coatura a mano y en máquina. In-
forman San Lázaro 269. 10334 4-24 
Un joven que posee el ing-lés. 
Ir taquigrafía inglesa y la teneduría de libros, 
desea colocarse. Informan en Industria 125. 
10308 á-24 
. A . T T X ® O s 
En los Quemados de Marianao, calle Maceo 
número 10, se solicita una manejadora para 
atender de día y noche exclusivamente a un 
niño de meses. L a que se presente, es preciso 
que acredite haber manejado en casa de reco-
nocida respetabilidad y ser inteligente y cari-
ñosa con las criaturas, prefiriendo siempre á 
la que haya pasado ya de la edad de los mo-
ños, cintajos y novios. E l sueldo será supe-
rior. 10255 6-21 
Se alquila en cinco pesos plata 
un cuarto propio para una persona sala. Es 
casa seria y eon pocos vecinos. Be exigen re-
ferencias. Ville gas 33, altos. 10500 4-26 
Galla no 134, altos, frente á la Plaza, 
se alquilan hermosas habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á la calle é interiores, con 
muebles ó sin ellos. Se sirven comidas en la 
misma. Entrada á todas horas. Precios módi-
cos. 10-198 8- 26 
Virtudes 49. Se alquila un departa-
mento alto, cómodo y muy fresco, con balcón 
á la calle, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño é inodoro, en módico precio. En los ba-
jos letra A informan. 10460 4-26 
Damas 43. Se alquila esta casa en 30 
pesos oro. Separados los altos en {15.50 oro j 
la parte baja $17 oro. Informarán Luz 78, altos. 
Es cómoda y muy fresca 10159 4-26 
Con un buen fiador se alquila en pro-
porción la recién pintada, seca y fresca casa 
Estrella 5, con sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baño é inodoro; la llave y dan razón 
en los bajos de esquina á Amistad. 
10397 4-25 
Próx ima á desocuparse 
se alquila la hermosa casa Salud 79 esquina á 
Escobar, propia para casa de huéspedes, fa-
brica de tabacos ó familia numerosa pues tie-
ne 4 departamentos independientes; en la mis-
ma informaran de 11 á 5. 10401 8-25 
Se arrienda la finca **San Lorenzo'* 
situada en San Antonio de los Baños. Tiene 
once caballerías y es propia para tabaco á cu-
yo cultivo está dedicada. Informan Aguacate 
128 de 8 á 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
10396 8-25 
Se alquila la bonita casa situada ea 
Compostela 73, casi esquina a Amargura pro-
pia para una familia corta. La llave en la 
sastrería de la esquina é informaran en la 
Botica "La Fe" Galiano esquina a Virtudes. 
10438 4-25 
Sitios 147 se alquila la casa com-
puesta de sala, saleta, 2 cuartos, patio, traspa-
tio, agua y demás comodidades, con buena ga-
rantía. Amargura 23 dan razón bufete del lAo 
Luis Azcárate. 10442 4-25 
E n punto inmeiorable para el comer-
cio Calzada Jesús del Monte 253 esquina á Lu-
yanó, se alquilan cuatro casas, una propia para 
bodega por haber en el fondo una gran Ciuda-
dela, ee dan en proporción, las llaves en la 
tienda La Habanera. Informan Oampapario 
número 82 1C428 4-25 
Claudio Crordano Cruz, rec ién lleg-ado 
á la Habana, desea saber el paradero de su 
primo Maximino Díaz Cardona y de su com-
padre Manuel Morales y Morales, zapatero, 
Cristino Cano, zapatero, dirijirse á Angeles 
número 36. 10230 8-21 
A G E N T E S D E AMBOS 8 E I 0 S 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 de 
8 á 11 a. m. 10220 6-20 
Se desea arrendar una í inquita de 
una á tres caballerías, que esté en una de las 
carreteras que conducen á esta capital. Infor-
mes á B. Q. Aguila 72. altos, á todas horas. 
10082 8-18 
Se alquilan los bajos de Amistad 
124 A, con sala, saleta, 6 cuartos, patio, come-
dor, traspatio, baño, dos inodoros, un cuarto 
alto y pisos de marmol y mosaico, al lado, en 
la fonda L a Reguladora informan. 
10430 4-25 
L a bonita casa Concordia 154 
se alquila, está acabada de pintar, tiene sala, 
comedor, 4 cuartos bajos con cocina, baño é 
inodoro, no se alquila para establecimiento, 
gana 8 centenes. La llave en el 165. Infor-
man Campanario 32. 10427 4-25 
Se alquilan los hermosos altos de Saa 
Nicolás 17 y dan razón de au ajuste San Lá-
zaro 30 altos, por el frente del golfo está la 
entrada, ó sea Empedrado 50. 
10425 6-25 
Se alquilan los hermosos bajos de 
San Lázaro 30, la entrada está por el golfo do 
la República y dan razón de su ajuste en loa 
altos de dicha casa. 10426 6-25 
Se alquila la casa 396 de la Calzada 
de San Lázaro con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
alto al fondo, cocina, baño é inodoro, todo mo-
derno, próximo á la Universidad, la llave ea 
la botica de la esquina y su dueño en Villegas 
4 altos, por Monserrate. 10418 4-25 
Una señora que es sola y propietaria 
de una casa donde no hay más que dos perso-
nas, da en alquiler á corta familia sin niños 
tres habitaciones bajas corridas, oon puerta-
reja con postigos á la calle, pisos de mosaicos, 
tienen todo servicio y solo se comunican por 
el patio. Se cambian referencias. San Nicolás 
n.190. 10398 6-25 
8 Í ) I A I l I O ' D E . L Á l M A I l I N A — E d i c i í a de h m a ñ a n a . - 4 g o s t o 2 6 d e 1 9 6 4 . 
NOVELÁS_CORTAS. 
E L T R E N B L A N C O 
( C O N C L U Y E ) 
En la estación inmediata el tren tu-
vo que detenerse también largo rato, 
en vista de que la nevada que había 
cesado ya, tenía obstruida una parte 
del camino de hierro. 
Esto hizo que gran parte de los via-
jeros del expreso bajasen al andén, pa-
ra distraer un rato el aburrimiento 
consiguiente en un viaje tan largo. 
Adelina y su padre también bajaron 
para presenciar, desde el paisaje ne-
vado, aquel amanecer tan bello. 
La nieve se extendía hasta los hori-
zontes como una inmensa alfombra de 
plata: el sol, reflejándose en la nieve, 
le daba por los montes laminaciones de 
brillante... 
Bien pronto advirtieron el banquero 
y su hija que el perseguidor iba de-
trás, y aunque el padre, acostumbrado 
ya, no se preocupó gran cosa por ello, 
no le pasó lo mismo á Adelina, quien 
iba acechando ocasión de dejar caer el 
papel con la respuesta cuando el joven 
pudiera verlo. 
Y al ir atravesando la vía contigua, 
Adelina creyó que miraba su perse-
guidor y dejó caer el papel. Pero el 
joven no lo advirtió por ir distraído en 
aquel momento, lo cual contrarió en 
gran manera á la hija del banquero. 
Y al regresar por el andén hacia su 
departamento de primera, mientras el 
padre compraba tabacos, la hija le di-
jo al joven perseguidor apresurada-
mente, al pasar éste por su lado: 
—¿Ño ha recogido usted la contesta-
ción? La dejó caer allí, sobre la nieve, 
en medio de la vía contigua; delante 
precisamente del tren de al lado... 
El joven, como una flecha, salió en 
la dirección indicada por A delina. Lle-
gó; miró, remiró con minuciosidad, 
hasta que halló por fin el papel anhe-
lado. Cupido, cuando está de buen hu-
mor, no hay duda de que es un buen 
chico. 
En esto sonó una campana y el silbi-
do de una máquina: era que un tren 
salía. 
¡Oh, precisamente el que marchaba 
por la vía en donde estaba el joven re-
cogiendo la carta! El público dió un 
grito de terror. 
Pero el intrépido perseguidor de 
Adelina tuvo de momento una idea 
salvadora, que realizó aterrado, todo 
instantáneamente: se tendió á lo largo, 
s jbre la nieve, entre los dos rieles... 
Y el tren pasó con velocidad extra-
ordinaria, y el público, aterrado, se 
dirigió en masa á la vía. 
Una exclamación de júbilo salió de 
entre la multitud; al joven no le había 
sucedido nada: se levantaba, sí, lleno 
de nieve, pero sano; sin una contusión . 
V 
...En la siguiente estación de parada 
el joven echó por la ventanilla del de-
partamento de Adelina otra misiva que 
decía lo siguiente: 
''Señorita: 
Supongo que á estas horas ya habrá 
usted decidido aceptar mi ofrecimien-
to amoroso. Me decía usted en su carta 
que era menester que realizase un acto 
heróico, grande, y, en efecto, ya sabrá 
usted que un tren acaba de pasar por 
encima de mí. . ." 
F R A N C I S C O D E L A E S C A L E R A . 
TAI verdadera fami l ia se a lqu i lan j u n -
tas ó separadas y con asistencia 6 sin ella, dos 
habitaciones altas, con piso de marmol y bal-
c ó n á la calle, hay dncha eri la casa. Se piden 
y dan referencias. Aguila 72, altos. 
10391 • 8-25 
E n .kmistad 3 8 
casa de familia respetable, se alquila una ha-
bi tac ión a hombre sólo ó matrimonio sin niños 
10453 4-25 
S a n Ignacio n ú m . 17 
propia para a lmacén , escritorios ó familia, en 
precio módico . Informaran Ancha del Norte 
P. 235. 10409 8-25 
L/a C a s a B l a n c o n . 4 9 
en precio módico . Informaran Ancha del Nor-
te n. 235. 10410 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Cojicordia 162|A, acabada de construir, 
en .precio módico . Informarán Ancha del Nor-
te 2.35, 10406 8-25 
Se a lqui la la casja S u á r e z 127 
acabada de reedificar, eh precio módico . I n -
forman Ancha del Norte 235., , J.040S 8T25 
Be alquilan estos ventilados altos con e ntra-
¡da independiente, escalera de m á r m o l y suelos 
ü e mosaicos. E n los bajos informa su dueño. 
10388 4-25 
C E R R O 8 6 5 
Be alquila esta casa con cinco cuartos, zaguán. 
Bala y saleta con suelos de mármol y demás 
omodidades. L a llave en el 861, informan en. 
ayo 17, próx imo a Dragones. 10389 4-25 
REINA IÍÜM, 22. Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
Í
esala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
os, baño, cocina, cuarto de criado, &c., pór-
ero y luz eléctrica'e'h el zaguán: se puede 
er á todas horas. E l partero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado B a ñ o s 2, de 12 
á l K ó de 7 á 8 de la noche 10423 8-25 
fle alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
fus 4 fachadas y en sus dos pLsos en la calle 6í 
? 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-eur, lavabo, sei» cuartos, cuarto de baño, ba-
Sadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocinaj cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ra*, y muebles, etc. Se puede v e r á t » d a s horas. 
8a dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á l j ^ ó de 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
10422 8-25 
SE ALQUILAN 
tres casae en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-58 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño , ba-
iladera de hierro esmaltad», o«cína, lucetas j i -
ratorias baños, todtts Voa pisMson de mosaico, 
|'pe puede ver á toda» horas en la bodega de 
.Concordia y Marqués González , estau las l ia-
ntes, su duefío Dr. Giquel en Reina 91 6 V e -
flado. Bafios n0. 2, de 12 á I X ó de T á 8 noche. 
10421 8-25 V E O A D O . Se a lqui la u n a casa qu in-
ta con ocho cuartos, sal», comedor y demás 
Bervicio, calle Q n. 30, Vi l la América . Infor-
Pies en la misma y Obispo 117. 10337 4-¿5 
Se a lqui la l a casa S . L á z a r o 3 5 2 , 
Bala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
Balón alto, vista al Malecón etc. L a llave en 
el 362. Informes Reina n&mero 121. 
10403 5.25 
Se alqui la la casa Dragones 9 4 , ter-
Jninada de pintar con sala, comedor, 3 cuar; 
loa bajos y 3 altos, ducha, etc. Precio: $53 oro 
español . L a llave en la barbería esquina a Cam-
panario. Mas informes Reina 121. 
. 10402 5_2> 
C H A C O N 14 
Se alquilan dos hermosas habitaciones para 
Beñoras solas 6 matrimonio sin niños . 
10412 4_25 
Vil legas 4 0 . Se a lqu i lan los altos de 
esta casa situada casi esquina a O'Reilly, con 
6 habitaciones, sala, comedor, ga ler ía , baño y 
todos los adelantos modernos. E n los bajos in-
for:nan. Precio 15 centenes. 10372 4-24 
Se a lqu i lan á cor ta fami l i a d e p a r t a -
mentos de dos habitaciones, desde " |8-50 lé. 
$10-60 en Compostela 113 entre Sol y Muralla, 
por ambas esquinas le pasan loa tranvías de 
toda la ciudad. 10257 8-21 
A n i m a s 9 8 . Se a lqu i lan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir se'gúa las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10133 8-20 
Se a lqui la l a casa M a n r i q u e 176, es-
quina á Maloja, en $26.50 oro, propia para es-
tablecimiento, cartel indica llave. Informan 
Reina 68. Habitaciones en Blanco 43, informan 
en la misma. 10225 8-20 
Se a lqui la u n a m a g n í ñ e a sa la muy 
fresca y ventilada, con habitaciones y balcón 
á la calle, piso de marmol, en 5 centones. I n -
forman en la misma. Inquisidor 3. 
10208 8-20 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del e s p l é n d i d o edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magní f ico cuarto de baño con bañado-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 A6 
A p a r t i r del Io. de Sept iembre 
próx imo se alquilan en los bajos del anti-
guo hotel de Francia , Teniente-Rey n. 15, los 
escritorios que ocupan hoy los Sres. Luis G. 
Smith y Oi Dirigirse á la Admini s trac ión del 
Hotel. 10216 8-20 • 
R e i n a 2 8 . Se a lqu i lan los altos capa-
ces para una numerosa familia, compuestos de 
sala, saleta, comedor, ga ler ía , 4 cuartos, baño, 
tres cuartos en la azotea, cocina éi inodoro, 
todo moderne; se dan en 16 centenes. Infor-
marán Gervasio 144. 10182 S-19 
C e alquilan los altos Neptuno 93 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, L a ' llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 10195 8-19 
N E P T U N O 137 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
esta casa compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, baño é ino-
doro é independiente cocina, cuarto de criado 
é inodoro. E n los bajos de la misma es tá la lla-
ve y tratarán de su ajuste. 10159 8-19 
Se a lqui la la casa V i r t u d e s .57, tres 
habitaciones bajas y una alta, pisos finos en el 
bajo. Dan razón O'Reilly 8G, altos. 
10157 8-19 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar a l ó leo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol , coci-
na, agua. etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H . Reeding. Aguiar 100. 
10350 8-24 
Se alqui la , San Migue l SO, hermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
mercio. L a llave é informes Prado 34, altos, de 
8 á 10 de la mañana. 10344 15-21 Ag 
Se a lqui la l>ragottes 104 , altoí» y b a -
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los baíos, 
recien construidos. Fiador del coraercid. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos.' 
10345 15-24 A g 
Se a lqui la l a casa S ta . C l a r a 2;>, inuy 
cómoda para una regular familia. Informarán 
Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
10392. • . 8-24 - ü - -• 
Se a lqui la l a h e r m o s a casa Angeles 
61, propia para una estensa familia, con sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, toda dé ^azotea y 
con todas las comodidades higiénicas! L a llave 
en la bodega, pueden tratar de su pi-écio en la 
Central, Aramburo 3 y 10. 10185 - 8-19 
Dragones 3 0 , se a lqu i la esta casa de 
planta baja y alta, los bajos propio para esta-
blecimiento y los altos para familia, se dan en 
dieciocho centenes, informan Gervasio 144. 
10181 S-19 
F r u t e r í a se vende 
esquina en el centro de la Habana, vida 
propio y es local muy bueno y p r o p i n a r a 
cualquier dependiente que quiera establecerse 
su dueño , tiene otros negocios, informes Con-
cordia y Amistad, bodega, g_2g 
10471 
Se vende un establecimiento á med ia 
cuadra de Obispo. Tiene muy pocos gastos y 
sirve para todos los giros por su magní f ico 
punto Comercial, no se establezca naj ie f i n 
ver primero esta casa, porque no hay Preten-
siones en el precio, razón sastrería L a E m p e -
ratriz, Aguiar 73. 101S6 
U N A B A R B E R I A 
se vende en la calle de Obispo. E n San Ignacio 
11. Informarán. 10170 ^ 
Vendo u n a esquina de alto y l>^0 ™ n 
establecimiento en $12500. Dos ^ ^ $6500 y 
5500 respectivamente. Seis casas de 2000 y 2500. 
Tacón 2. bajos, de 12 á 4. J . M. V. 
10469 . 4."^ 
B o n i t a casa en l a C a l z a d a de G a l i a n o 
y en una de sus mejores cuadras, de nueva 
construcción, de alto y bajo y toda de azot 
y puertas separadas para dos ^ m 1 ^ P^^f" 
les columnas, gana 18 centenes $9.400 y un 
censo de 460, J . Espejo, Aguiar 75 letra C._ 
lojería de VA á 4. 4-25 
K N M A R I A N A O 
Vendo la manzana 11 de la estancia nombra-
da "Padre Zamora" compuesta de seis sola-
res hermosos que miden en Ju,nfc° ^ 
planos, contiguos al Paradero de bama, l i -
mites ¿alies dé Torrecillas, fian Federico Do-
lores y Paseo, y por ésta pasará el nuevo tran-
vía eléctrico; trato directo. Impondrán en la 
calle 7; núm. 56 Vedado, de S a 11 a. m 
10431 x 4-25 
0 3 c a b a l l e r í a s de t i e r r a situadas en 
t re Punta Brava y Candelaria, con aguadas, se 
vende en 15,CC0 pesos. Dir igi rse 
Calahorra, notario comercial , 
10414 
Saenz de 
Amarg ira 70; 
4-L5 
S E V E > 1 D E 
la casa calle 13 n ú m e r o 20; en la misma i n f o r 
m a r á n . 10117 15r 
SE VENDE 
u n e s p l é n d i d o c a r r o d e 4 r u e d a s 
c u b i e r t o p a r a e n t r e g a , u n c a r r i t o 
d e m a n o s y u n t i l b u r y n u e v o , 
I n d u s t r i a 1 5 0 . 1 0 4 6 6 8 - 2 6 Ojo. E a v ictor ia m á s elesrante de me-
dia sopanda, propia para una familia delgusto 
ó para el campo. Se vende en Obrapía 51, á 
todas horas. Se da barata. 10395 8-25 
A U T O M O V I L E S . 
Por no necesitarlos su dueño se venden tres 
bonitos y elegantes, de 2, 4 y 5 asientos, de los 
fabricantes White, Locomobile y Darracq. 
Es tán en perfecto estado y se dan en propor-
ción. Pueden verse San Lázaro 219 A, de 11 a 
12 a. m. y de 6 á 7 p. m., donde informarán. 
10365 ; 4-24 
Se vende un carro de muy poco uso 
de cuatro ruedas para pareja muy liviano, 
como para viajar para el campo, es grande 
con comodidades, todo su herraje es Francés , 
se puede ver á todas horas en Salud 89 panade-
ría, eo la misma informan. 10297 8-23 
A U T O M O V I L 
Se vende el m á s bonito y elegante de la ciudad, 
en proporción. Tejadillo 18. Todo el dia. 
102.S6 8-23 
mo precio, vendo una e s p l é n d i d a casa con sa-
la, z a g u á n ' 3 ventanas, 5 cuartos segiudos. tres 
n ccCi) Ctírc3» hermosos patios con frutales, agua etc., ce . 
de la esquina de Tejas. José Figarola, San Ig 
nac ió 24 de 2 a 5. 10233 
Duquesas, milords y vrs-a-vls nuevos, 
de ú l t ima moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Pr ín-
cipe Alberto, tilburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé ferrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos . Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
10169 8-19 
Se vende un mi lord , u n a duquesa , u n 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
se toman Í> hipoteca al 1 2 6 &s}entos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
se l o i i u t i i x J , , i ' " ^ t r „ 1 . r i | oo de arreos, una limonera y una pareja de ca-
p . § anual _por 6 a n o s , . g a ^ ballos> Pueden verse á t o d í s horas en (Juar-
con el dueño. Pago las intereses por anos ade- teles n 9 9410 36A3 
lantados. Amistad 114, casa de cambio, de on-
ce á dos. ^ 
Se venden ó se arr i endan 5 0 cabal le -
rías de terreno en Santa Cruz del Sur, muy 
cerca del puerto, con montes de madera dura 
y libres de todo gravamen é insentiis en el 
nuevo registro. Su dueño, calzada 82, v edado. 
103° i 4-24 
Calle 13 n. 3Í>, Vedado. 





R I O L A « 8 
Se alquila un ler. pisoc^n cuatro habitaciones, 
sala, comedor y demás comodidades; con pisos 
de mármol y mosaicos. Informan en la planta 
baja A l m a c é n de sombreros. 10355 8-21 
Se a lqui la la e s p l é n d i d a casa d é altos 
Galiano 95, á propósi to para establecimiento, 
en la mejor cuadra d é l a concurrida calle de 
Galiano., Informarán^en la misma 
1034 4-24 
Se a lqui ian en $ 2 0 - 5 0 los a l t o s de 
Condesa n. 17, c n t í n acabados de fabricar, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, pisos de mosaico, entrada independiente. 
L a llave en los bajos. Su d u e ñ o en Zanja 32. 
10J29 6-24 
H a b a n a 8 5 , se a lqui lan 
hermosas habitaciones con y sin muebles. Las 
hay para todas las fortunas. 10379 4-24 
E n Monte 2 A . 
se alquila un hermoso piso alto con balcones a 
Monte y Zulueta, c ó m o d a s y espaciosas habi-
taciones para familia de buen gusto. Informes 
Zulueta 73, 10305 8-23 
P a r a establecimiento 
muy barata, se alquila la oasa Manrique n. 81 
esquina a San José, la llave enfrente, el dueño 
Prado n. 7. 102»á 4-23 
Se a lqui lan los hermosas altos de R e i -
na 85, esauina a Manrique, propios para ofici-
nas, fámulas ó casa de huéspedes . De su pre-
cio y condiciones informarán en San Lázaro 
n. 241. 10285 S-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calzada del Pr ínc ipe Alfonso n ú -
mero 393. R e c i e » construida, el papel dá la di-
rtoción. 10284 4-24 
Q E A L Q U I L A , — L a espaciosa casa Co^de n ú -
^mero 2 con sala, comedor, cuatro cuartos, 
su precio cinco centenes. E n la bodega la 
llave. Informan J e sú s del Monte 195, Botica. 
10127 frlS 
TV/faison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durán. E n esta nsrmosa 
casa toda de marmol se alquilan eso iéndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 121. Teláfn! 2iQ, precios mó-
dicos. 10094 ¿jj&giMj 
Se alqui lan los bajos de l a casa A m i s -
t;-.d 90, esquina ¡á San J o s é , ü una cuacra del 
Parque Central, propio-; para oficina ó alma-; 
cen ó establecimiento. E n los altos de la mis- i 
ma informan. 10118 15-18 Ag • 
Vedado. Carneado a lqui la cas ÍS 
con sala, comedor, dos cuartos y d e m á s servi-
xlío á $15.90 al mea. Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 20-10 Ag 
casa. No se trata con 
en la misma. 
A V I S O 
Se vende un kiosco en condiciones ventajo-
sas para el comprador y de negocio, dan razón 
en Teniente K^y 07, de 6 á 12, el dueño del 
café. 10399 8-23 
Vedado.->Se vende n u solar de esqui-
na en lo mejor de 17; y uno de centro y otro 
de esquina en lo mejor de 15. Precios muy mo-
derados. Informan calle 2 n:17, do 9 a 11 de la 
mañana. 10Í31 8-21 
B A R B E R I A 
Se vende una muy bien situada y se da en 
proporción. E n la misma informaran Oficios 98 
10327 's 20 
• V E Ü A i H ) . ,. . » V Q ; 
/.,6e?ÍEflqdiran los frescos, y ventilados altos- de 
Línea-49, informan en la misma. 
9936. 
Vedado.—En la callo I J . é n r r e B . y C . 
se alquilan dos cacas (Jue tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
bliéo ó inodoro con todos lo's adelantos h i g i é -
nicos; están acabadas de pintar y situadas tíh 
el mejor punto de la loma, á uña cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
r 99S3 •• 26Agl6 
Se vende u n a finca í l e 144 c a b a l l c r i a 
de tierra próx imamente , en la..jurisdicción de 
Guanaba o í , barrio de San Miguel del Padrón 
lindando por el camin.o que va Santa María 
del Rosario y la l i n e a i e j o s Perrocarriles Uni-, 
dos. Informan Líiz ii.' ^,%tfá á 10 a. JJL d ia shá -
bilesy • ; : 10213 r \ jOQO 8-20 
Vendo un s o l a r i ' abr iéado dé';'ViIadera 
mide 1.503 metros .v hace esquina. E s t á e n f am-
pauario á dos cuadas de cuatro caminos, Nep-
tuno 67, de 8 á 11 a. m. ,.,!1Q1%? , : u p s-19 
E n i ; n n j a y , se veadanodos solares 
de 20 varas de frente ppí>4Üde fondo.cadá uno. 
Callo de San / .n ton ío éaqtiina á Barreru; Inibr-
llfea Enrioue Camacho. Villeg;a»fi2i I • 
•' 10148 ' - 8-19 
V i r t u d e s 1 0 5 — T e r m i n a d a de hermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila eita 
precios» casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Galiano 128, 
L a Rosita. 10290 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Salud núm. 50, la llave en Escobar 166, 
y la de Neptuno 56 en la misma informan, am-
bas son grandes y moderna. 10300 8-23 
C A R N E A D O 
Alquila una de sus hermosas casas en el V e -
dado, Calzada 86, con todas las comodidades 
deseables. 10371 8-24 
L O S A L T O S 
de Habana 69, entre Obispo y Obrapía, casa de 
ios Patrones M. Cali, se alquilan. 10367 4-24 
Se a lqui la u n hermoso local propio 
para establecimiento, Compostela 132, esquina 
fe Merced: informarán Sobrinos de Herrera San 
«^droft; 10391 8-24 
Vedado . C a l l e F entre c a l z a d a y 5 
Be alquila una casa acabada de construir, co-
espacioso portal, sala, comedor, 5 habitacio-
nes y una para criados, cocina, baño é inodo-
ros, pisos de mosaico y gran patio. Puede ver-
Be a todas horas 6 informan en Obispo 94. 
10337 ^ 8.24 
Se a lqui la en $ 3 4 l a casa 
Cuba 110, con sala, comedor, cuatro cuartos. 
Cocina, etc. Informes en la misma de 7 á 5. 
10374 4-24 
fen casa part icular y de mora l idad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
icas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
ITambien se alquilan departamentos con todas 
Comodidades á familias. Informes Reina 49, 
por Rayo. 10327 4-24 
DOS HERMOSOS PISOS 
se alquilan los altos de la casa Teniente Rey 
n. 104, casi esquina á Prado y frente al nuevo 
edificio para "Diario de la Marina", se alqui-
lan los dos pisos juntos ó separados. Son espa-
ciosos y frescos por ser l a calle ancha, con 
vistas á Prado y tranvías, acabados de arreglar 
y pintar. Pueden verse á todas horas. 
10314 4-23 
Se a lqui lan los altos de la casa callo 
de Espada n. 43, esquina á San José, tienen sa-
la, dos cuai tos grandes, comedor y cocina, 
servicio sanitario moderno y azotea, pisos de 
moaaice. Informan en la bodega. 
10278 8-23 
S E A L Q U I L A X 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 83_-A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
Impondrán en la calzada de Galiano 7d. 
C-1609 15-14 
S E A R R I E N D A 
L a finca S A N T I A G O , compuesta de 72 caba-
llerías de tierra, situada en el T é r m i n o Muui-
cipal de San José d é l o s Ramos, barrio San Jo-
sé, provincia de Matanzas. Informarán los se-
ñores M. R. Angulo y lino. Amargura 77 y 70. 
9827 15Agl2 
Se a lqui la l a casa C a l z a d a del Monte 
núm. 437 do moderna construcc ión con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 3S. 
9785 15-12 Ag 
I 6 , a " 
Se alqui lan frescas y venti ladas h a -
hitaciones con ó s in muebles, á per-
sonas de moral idad . T e l é f o n o I ( í 3 9 . 
9236 26-31 Ag 
í í u c i í a o p o r t ; i i 5 Í d a í L - - i J , o r t e n e r que 
dedicarse e l dueño .'v otros mcgocios f i le ía del 
país, se vende una de las mt-;ores Farmacias 
de esta .capital,, b a c í u n a . t a deíJS ó-30$ y es 
de^ran porvenir, estando bien Mítlcta.-vlnfór-
| g i g bivis^ón 25. .,10123 8 18 
L E C H E l M A . r 
Se vende una Aco"ta 101> por no podarla aten-
der su dueño, se dA barata. 10000 15A16 
OE11BLEIY PREIM. 
3680 C A T R E S D E C A M P A Ñ A 
que detallo á ? 2 y 2.50. T c d is los utensilios de 
un taller de herrería que vendo juntos ó deta-
llados y surtido general de muebles, ropa de 
hombres prendas de oro, plata y piedras finas 
Monte 9, entre Zulueta y Prado. 
10190 4-26 
P s a n o G a v e a u -
Precioso modelo do cuerdas cruzadas. E l e -
gante mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
mes. 
O b r a p í a 2 3 , 
entre Cuba y San Ignacio, a l m a c é n de pianos, 
música é instrumentos. C 1058 12-26Ag 
REALIZACION FORZOSA 
de P E R F U M E R I A , J U G U E T E S , Q U I N C A -
L L E R I A , para hacer grandes reformas en ej 
local y dedicarnos al giro de pianos y mnebler. 
S A N K A F A E L 14. 
10179 ^ 8-26 
B u s c a n d o :se e n c u e n t r a 
se vende una buena caja de contar dinero, 
Sistema.Naciono, dos vidrieras,- tina carpeta 
en muy, buen estado, razón Chacón-33 esq. á 
Aguacate. 10445 8-25 
BOLITAS 
G > isrfc :o3L £* 33. 
de aluminio, muy baratas. 
J . l í o d r í g u e z ¿¿ Co . , Obispo 3 6 
C-16I5 ^ . 6-25 
O J O S 
Se vende un t r en de lavado barato, en bue^-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y O b r a p í a , café. 9330 15Agl3 
V a c a s de p r i m e r a Clase 
se venden, próx imas á parir, muy mansas y 
baratas. Infanta 6'J, á todas horas. 
104S1 4-33 
S E V E N D E N 
2 parejas de muías muy hermosas nuevas. I n -
dustria 150. 10467 8-26 
1 Horrorosa g-álTOíK--íJé vende un p i a -
! lio alemah'de cuefdítá cruzadas, doble tapa 
armónica, de color nogal, que cos tó §53), se da 
muy baraiQ por marchar su dueño , á los E . U. 
Empedrado Jlú¡n. ly.-d A »; '1 ' 10411 4-25 
ĈATRES DE CAMPAÑA 
y camas de hierro de todos t a m a ñ o s y figuras, 
surtido general en muebles, armatostes, mos-
tradores, vidrieras y neveras, mucha ropa y 
calzado para hombres, relojes y toda clase de 
pirendas de oro. plata y piedras finas en " L a 
Almoneda" Monte 9 entre Zulueta y Prado. 
Felipe Suarez. 103S8 4-24 
e l B E H i m Í I m m D E m . 
Se vende una de grandes dimensiones pro-
pia para guardar dinero en cantidad, Libros 
de contabilidad, Acciones, T í tu los al portador 
Prendas, etc. etc. Puede verse Galiano n. 126 é 
informará Antonio Méndez , Obispo n. 15. 
10339 6-24 
3ro e ííipotecas. 
D i n e r o con h i p o t e c a s . 
A l 8 p . § en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que pequeñas hasta í^OC Se 
compran varias casa» de $2,000 hasta §12,000.— 
Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a ^ 
10419 8-25 
Hipoteca . Se desea imponer $1 OOO 
sobre una casa en esta ciudad, .1. del M o n t e ó 
Vedado. J . Ramos. Empedrado 75. 
10335 4-24 
A l 8p .g , §5C0C0 se desean colocar con hipotel 
-"•ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús de 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. T a m b i é n se deoé a com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. Satl José 
10 y San Rafael 52; 10306 4-23 
la finca G U A N I T O de 42 cabal lerías , á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteres, Prado n. 44 y en Rancbo Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
E n l a íf> j o r c u a d r a de O - K e i l l y se a l -
quila poite de un local con vidriera. Informa-
rán en la misma n. 87, Relojería. 
10237 8-21 
Se cede la a c c i ó n a l arr iendo de todo 
6 parte de una finca de 5 cabal lerías de tierra 
en uno de los barrios extremos do esta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
tearios para su exp lo tac ión , que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a. m. y de 
8 á 5 p. m. 10359 10-24 
U n i c a e n l a c i u d a d 
que da y exige referencias. 
Habitaciones y departamentos los más fres-
cos de la Habana, amueblados como se pidan. 
¡Esmerado servicio. Excelentes cocineros. Per-
sonal correcto é inteligente. Se admiten abo-
nados í comer y se sirven comidas á domici-
lio. Galiano 75. Teléf. 1461. 10363 5-24 
S E A L Q U I L A N 
fjos cómodos bajos de Industria n. 4. E n lof; a l -
f ó s informan. 995S L8-24 
Salud n. <>0. Se a lqu i la esta moderna 
y elegante casa de alto y bajo independientes, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. cada uno. Informan en la misma. 
10254 8-21 
A n i m a s 8 8 , bajos.—Se a lqui lan con 
sala, saleta, 4 amplias habitaciones, saleta de 
comer, cuarto de criados, 2 patios y todo su 
servicio. Llave en la botica del lado.—Infor-
mes su dueño Cristo 4. 10241 8-21 
D O Y D I N E R O P A R A E L C A M P O 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos 6 cualesquiera 
otra s ímint ía que preste seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de8 á 10 a. m. y 
de5 á 9 p . m. Progreso 20, de 9 á 10, café, 
Habana y Obispo da 2 á 4. Teléfono 30G5. 
9880 26-13A 
S E V E N D E N 
doce chivas con buena leche. Cantina del pa-
radera del ferrocarril de Marianao 
10393 4-25 
E n 4-0 centenes se vende un m a g -
nífico caballo joven. Puede verse a todas ho-
ras en Aguila nám. 291 10133 4-25 
Se vende u n a yegua de t iro y monta 
con su cría, obtenida con el famoso caballo 
"Te* Tray", el famoso caballo padre de la Es -
tación Agronómica . Por correo: A, S. Mazorra 
I035á „ 4-24 
V A C A S D E L E C H E 
Realizo mi gran vaquería , vacas aclimatadas 
y criollas superiores de leche, las vendo re-
cent ínas ó próximas á parir para que pueda 
verse la cantidad de leche que producen de 10 
a 15 botellas diarias. .Son razan Jolstein, Jersey 
Puerto Rico y criollas y novillas paridas y car-
gadas de la mismas razas. Son muy mansas y 
se venden á escoj :r cualquier cantidad. Pre-
cios muy arreglados. Cerca de la Habana, 
También vendo una yegua negra de 7 cuartas 
4 dedos de alzada, muy lina, sana, 6 años, bue-
na caminadora y buena para coche, mansa, 
puede verse aquí a toias horas. Informan en 
Monte 447, tienda Cuba Libre. 1035S 4-24 
O á t i c o de A n g o r a 
blanco muy bonito; perrita galquita preciosa, 
se venden en Salud, 53. 10323 4-24 
A ú l t i m a hora . Se vende un b u r r o 
con su carrito, nuevo, propio para cualquier 
industria. Todo se da barato. Informan en Je -
sús Peregrino letra C , esquina á Santiago. 
10362 8-24 
S E V E N D E 
un piano muy barato propio para aprender. 
Rayo 58. 10326 4-24 
A los t i p ó g r a f o s . 
Se vendo un chivalete de hierro con sus c a -
jas y un estante con 22 cajas. Todo se da en 
proporción. Concordia 67. 10349 4-24 
H e c h a y en corte en 
S U A K E Z N , 4 5 , 
entre Apodaca 
y G l o r i a . 
Fluses, medios fluséa, pantalones y toda c la -
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de us», y á precios in -
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
iS©?Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é i u í i n i d a d de 
objetos, todo b a r a t í s i m o . 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMP.» 
10271 13-20 Ag 
Cuchillos mesa ( 
cuchillos postre:::::::...:;;;; I t m 
Cucharas mesa % 7_oo " 
Cucharas postre 1 6-5U " 
Tenedores mesa , . . ; * " I 7.00 " 
Tenedores postre .r..".*.,..::!;v! I 6-50 " 
Cucharitas café .,...':'.;'.'! | 3-75 " 
Tenedores ostiones I 4,94 " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5íá A L 5 8 . 
C-1561 9 ' 0.3 
para 
EL HUNDO 
estaba asustado porque se creía que la 
sangre llegaría á el Río , pero uada en dos 
platos, al fin pasteles. 
L o único que se ha podido aclarar es 
que S A L A S es el que alquila más pianos 
y vende en la Habana y que no dá abas-
to á vender el magnífico l l I C H A R D S e n 
San Rafael 14. Los libros de la casa y la 
Aduana pueden probar los que recibe y 
vende mensualmente S A L A S , San Ra-
faeri4( 10180 8-19 
Precioso Espejo de S a l a 
Se vende uno de nogal de 90 por 43 pulgadas 
inglesas con su consola, aa da muy barato. 
También se realiza un gran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, ralojes y máquinas do 
de c o s e r . - L A P E R L A , Animas número 84. 
10147 8-19 
VIOBA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completa surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas l eg í t i -
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 26-Agl8 
S E V E N D E 
un mostrador grande y otro p e q u e ñ o . Merca-
deres ^ I n f o r m a el portero. 102B3 8-21 
U n piano del fabr icante Boisse lot 
se dá muy barato en Obrapía número 52. 
98b9 15-13 
S E V E N D E .:: 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
núm. 1-6. 9840 ' 15-13 
Muebles de V i e n a . 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
S a n t a C l a r a 2 5 , H a b a n a . 
9825 26-Agl2 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — F ó l i i 
Prendes.. C 1518 28-1 A 
Aviso á los impresores 
Se vende una máquina nueva de la acredi-
tada marca "Marinoni", se da en buenas con-
diciones. Bernaza 62 bajos de 12 á 2. . 
10400 S^S 
M A Q U I N A ^ l 5 É C O S E R 
*" W ZEÍ • ' W O T J 3 3 j£k. 7 • 
á 3 centenes a l contado 
y $ 2 1 - 2 0 á plazos. Se garant iza 
J . 
C-1646 
P O R 10 A N O S . 
Rodríguez Co. O B I S P O S6. 
6-25 
C a j a de h ierro contra incendio 
Se vende una magníf ica caja, de regular tama-
ño, y un juego de sala Luis X I V de perillitas, 
con un gran espejo vicelado. Cam panario 
nfim. 124. 10454 4-25 
Se vende u n a ca ldera l o c o m ó v i l de 6 0 
caballos; una retorno de 20; motores, bombas y 
tanques de varios tamaños; carril de uso, etc. 
Informes León G. Leony, Mercaderes 11, H a -
bana. 10419 4-25 
« 1 1 8 ! H W i í S . 
U n a .secadora 4̂ ririance Jiucketfen. S 
cuesta $60-00oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. A á i á t , ' Cuba 60. 
C 1530 alt V A 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo n. 12. Informarán en la zapate-
ría de al lado. 10252 8-21 
T?N M O N T E 293, entre Estevez y Castillo, se 
•^alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su d u e ñ o á todas horas ó 
por teléfono 6178. 10256 10-21 
S E A R R I E N D A 
E n la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas. Informan en San Lá-
zaro u. 305, tren de coches, 10196 15Ag20 
Por no poderla atender su d u e ñ o se vende 
la finca Las Piedras, de una cabal ler ía de tie-
rra , situada á 10 k i lómetros de esta capital, 
calzada de San José de las Lajas, y á 200 varas 
del pueblo de San Francisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
e x p l o t a c i ó n de la cria de aves y asi mismo pa-
ra un regular tren de leche. 
Tiene un gallinero y parque de 25 x 200 va-
ras, todo alambrado con tela metá l ica , 49 ga-
llinas y 11 gallos, además tres máquinas inc u-
badoras que han hecho cuatro sacas con buen 
éx i to según lo prueban los pollitos existentes; 
asimismo cuenta con una casa vivienda recien 
construida de madera y teja francesa, otra de 
madera tambion para familia, buen chiquero 
propio para ceba, una buena yunta de bueyes, 
un caballo, dos muías, carro j tilbury. 
Hay sobre 15000 varas cuadradas siembra de 
millo para semilla y unas 12000 varas Idem de 
millo para primer corte (parte en estado de 
corte) y unas 3)00 varas idem siembra de bo-
niato, parte do él está de saca. 
También hay sobre 20000 varas cuadradas 
de tierra rompida y cruzada, buen potrero en 
dos cañadas que todo el año tienen agua co-
rriente, pozo inagotable, etc., así que tantas 
ventajas la hacen una verdadera ganga para 
el que desee poseer una finca p a r a recreo y 
negocio á la yéz. 
Solo v is i tándola os convencereis do la ver-
dad. Para más in íormes Zanja 78 6 en la mis-
ma finca. lOidl 6-26 
Se vende u n a yegua de un mes de p a -
rida, con un bonito potro. Puede verse á todaa 
horas en la calle Siete n. 165, Vedado. Ultimo 
precio 15 centenes. 10033 4-24 
C A Z A D O R E S 
«e venden perros perdigueros, finos, propios 
para la estación que se avecina en Belas-
coaín 39 se pueden ver á todas horas. 
10274 4.23 
r r o s s a b u e s o s . 
De venta. Sabuesos de uno á dos años de 
edad; los mejores rastreadores del mundo; tí-
picos sabuesos americanos á |10 cada uno. Se 
dan las mejores referencias y se embarcan por 
expreso: flete reducido. 
Mississippl Kennels, 
Booneville Miss. U . S. A. 
6Ag21 
Perros y perras de ojeo y perdigueros. P r e -
cios de $25 á $75 según enseñanza. De pura 
sangre y los mejores perros para caza que se 
conocen en el mundo. Mejores referencias de 
los más prominentes sportmen de América. 
J . B . Donaldson. 
Tratante en perros de caza. 
Booneville Miss. U . S. A . 
6Ag2l 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , K O N 1 S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su ún ico importador 
A N S E L M O L O P E Z . — O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio, ilepertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ma-
tares. 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1532 alt 13-1 A 
Para casa particular ó estaMccimieiito. 
Se vende, por necesitar su dueño una de más 
potencia, una preciosa planta e léctr ica de 50 
luces de 16 bujías. E l motor ea de la afamada 
fábrica B A C K U S W A T E R M O T O R Co., fun-
ciona con gasolina ó gas si se desea, pidiendo 
un carburador para és te ú l t imo a la fábrica. 
E l dinamo es francés, ambos aparatos son 
completamente nuevos, no reqaieren especial 
cuidado ni maquinista y pueden verse funcio-
nando en Ancha del Norte 219 A. Todos loa 
días hábiles de 11 a 12, a. m. y de 6 a 7 p. m. 
10364 4-24 
S E V E N D E 
una prensa de imprimir l itograña», con todo^ 
sus enseres. Manrique 144. 10280 8-2] 
l i í t a É á los H n l i s 
Filtración mecánica de los guarapos favore-
<o Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriát ico, pues aplicando los filtros " K a l l -
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kal lmúnzer" varía entre 150 
á 200 pesos, según caña que se elabore á dia-
" Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el ler. y 2; cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2.' v 3: cuerpo. 
Se reciben órdenes , avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, C i e n -
fuegos. 
Alberto K a l l m ú n z e r . 
C-1614 26-16 Ag . 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor se ven-
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgadas de diámetro; 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte y cua-
tro pies de diámetro; voladora veinte pies de 
diámetro coa cilindro de diez y ocho pulgadas 
y además sus p ezas de repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, 
Habana 38. 
FÁBRICA DE MÜEBISS, 
Neptuno 70 , frente il L a E i l o s o t í a . 
E n esta casa encontrará el públ ico gran sur-
tido de toda clase de muebles, m á s barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l públ ico puede tomar pre-
cios por te lé fono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. L a Habana Elegante. 10235 22-21 Ag 
Se venden u n cabal lo de t iro de 7 l i 2 
cuartas, sano y muy manso, de grandes con-
diciones, y un familiar. A todas horas, Maceo 
n. 18, Regla. E n la misma una limonera. 
10203 8-20 
DE CAfimilJES 
F A I : T O N E L E G A N T E 
de venta en Morro 1: puedo verse ú todas horas. 
1Ü133 8-26 
. ¡ M i * ! i l i G S ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes n ú m e r o 93, 
all i se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos úl t imos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin n ingún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes ní imero 93, eba-
nistería. 10236 22-21 Ag. 
9784 15-12 Ag 
I M E B I A Y P i F f l i p 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u ! . 
C1539 
P I A N O S 
Boisselot P i l s de Marse l l a , 
reformados con l ira de hierro y cuerdas cru -
zadas, construidos espocialmen'te para el c l i -
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. T . Menze-
de Berl ín con dobla tapa armónica y l ira da 
hierro. Orti?. & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden a l contado y a plazos Viuda 6 hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey, 10074 26-13 Ag 
Por $2 moneda americana, mandamos por 
rorreo treinta paquetes dobles variados de 
semillas de hortalizas como son: Apio, Pepi-
no Peregil, Cebollinos, Ajies morrones dos 
variedades. Espinacas, Tomates dos varieda-
des. Coliflor, Lechuga blanca repollo. Ajos 
puerros. Zanahoria, Melón de agua tres va-
riedades, Melón de Castilla, Coles dos varie-
dades. Lechuga, Rábanos cuatro variedades, 
Acelgas, Chirivias, Berengena, Remolacha, 
Escarola y Nabos. Garantizamos que son se-
millas de primera de primera y lo m á s fresco 
que se conoce. Carrillo & Batle. Mercaderes 
número 11. Habana. 10386 4-25 
Se venden unas preciosas matas 
para adornar salones, y nos canarios, macho y 
hembra, en Galiano 120. Precios módicos . 
10346 4-24 > 
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